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I. Johdanto.
V uoden  1943 m a a ta lo u s ti la s to n  p e lto a la n  k ä y t tö ä  ja  
sa to m ä ä r iä  k o sk ev a  o sa  p e ru s tu u  m aa ta lo u sm in is te riö n  
tu o ta n to -o sa s to n  ja  v a lt io n e u v o s to n  a se tta m a n  sadon- 
a rv io im is to im ik u n n an  to im e s ta  h a n k it tu u n  e n s itie to - 
a in e is to o n . K o tie lä im iä  koskeva ti la s to  o n  la a d i t tu  
k a n sa n h u o lto m in is te r ie n  m aa lisk u u n  a lu ssa  1943 to i ­
m een p an em an  y le isen  k o tie lä in la sk en n an  tu lo s te n  p o h ­
ja lla .
T ied o t p e lto a lan  k ä y tö s tä  k e rä t t i in  m a a ta lo u sm in is ­
te r iö n  a la is te n  v ilje ly sp ää llik ö id en  to im e s ta  k a ik i lta  
m aa ta lo u s - ja  a su n to v ilje lm iltä , jo illa  o n  p e lto a  y k si 
h e h ta a r i t a i  enem m än . N iid en  h en k ilö id en , jo id en  
h a llin n assa  o n  p e lto a  y h tä  h e h ta a r ia  v ä h e m m ä n , o li 
i ts e  to im ite t ta v a  p e lto a la n  k ä y t tö ä  k o sk ev a  ilm o i­
tu k se n sa  k a n san h u o lto lau tak u n n a lle . I lm o itu sv e lv o l­
lis ia  o liv a t k a ik k i h e n k ilö t, jo illa  o li v ilje ly k sessään  
v il ja a  t a i  jo tk a  v il je l iv ä t p e ru n a a  v ä h in tä ä n  5 a a r in  
su u ru ise lla  a la lla  t a i  jo illa  o li v ilje lyksessä  p e lto a  
y h te e n s ä  25 a a r ia  t a i  en em m än .
K u te n  k a h te n a  ede llisenä  v u o n n a , k o r ja t t i in  ensi- 
a in e is to n  p e ru s tee lla  la s k e ttu ja  p e lto a la t ie to ja  m y ö sk in  
v . 1943 y le isen  m aa ta lo u s la sk en n an  tu lo k s ia  ta i  a ik a i­
sem m in  s u o r i te t tu ja  k u n n a llis ia  v e ro m itta u k s ia  v e r ­
ta ilu a in e is to n a  k ä y ttä e n . K u ite n k a a n  e i tä l lä  k e r ta a , 
p ä in v a s to in  k u in  v . 1942, k o r ja t tu  m u id e n  k u in  n iid e n  
k u n tie n  e n sia in e is to s ta  la s k e ttu ja  a lo ja , jo is ta  m itta u s -  
tie d o t o li k ä y te t tä v is s ä , k o sk a  lä ä n e it tä in  la sk e ttu je n  
k o rjau sk e rto im ien  k ä y ttä m in e n  o s o i tta u tu i  y k s i ty is ­
t e n  k u n tie n  k o h d a lla  h a rh a a n jo h ta v a k s i. V uosien  
1942 ja  1943 ti la s to llis e t p e lto a la t e iv ä t  n ä in o llen  
o le  tä y s in  v e rta ilu k e lp o is ia . —  S am oinku in  ed e llis in ä ­
k in  v u o s in a , k o r ja t t i in  e ri v ilje ly skasv i en  a lo ja  sam assa  
su h teessa  k u in  k o k o n a isp e lto a lo ja .
N iit ty a la t  p e ru s tu v a t y leen sä  v . 1941 su o r ite t tu u n  
m a a ta lo u s la sk en taan , m u t ta  n iissäk in  o n  v e ro m it- 
ta u s te n  av u lla  t e h ty  k o r ja u k s ia , jo id e n  jo h d o s ta  a la  
o n  su u re n tu n u t. M oskovan  ra u h a s sa  lu o v u te tu n  a lu ­
een  t i la s to lu v u t o n  k u ite n k in  la s k e ttu  sodanedellisen , 
k ih la k u n n it ta is e n  ti la s to n  p e ru s tee lla .
H e h ta a r isa to je n  se lv ittäm isek s i a n n e t t i in  a lueneuvo- 
j ie n  te h tä v ä k s i  v a l i ta  to im in ta p iire is sä ä n , jo tk a  k ä s i t ­
t i v ä t  ta v a llise s ti y h d e n , h a rv em m in  k a k s i ta i  ko lm e 
k u n ta a , tä rk e im m is tä  v ilje ly sk asv e is ta  p ii r in  k e sk i­
m ä ä rä is iä  k a sv u o lo su h te ita  e d u s ta v ia  ta rk k a ilu lo h k o ja , 
jo id e n  h e h ta a ris a d o t o li s e lv ite ttä v ä  p u n n itu k s illa  ta i  
m itta u k s illa . T ä lla is ia  lo h k o ja  o li v a l i t t a v a ,  sik ä li 
k u in  a s ian o n a ise n  k a sv in  v ilje ly sa la  a lu ee lla  o li su u ­
re m p i e r i ty ise s ti m ä ä r ä t ty ä  v äh im m ä isa la a  —  leipä-
I. Inledning.
D en  d e l av  1943 ä rs  la n tb ru k s s ta t is t ik  som  b e h ä n d - 
la r  äk e ra re laen s  an v än d n in g  och  sk ö rd em än g d e rn a  
g ru n d a r  sig  p ä  d e t  p r im ä rm a te r ia l ,  som  in fö rsk a ffa ts  
p ä  u p p d ra g  a v  la n tb ru k sm in is te r ie ts  p ro d u k tio n s- 
av d e ln in g  och  d e n  av  s ta ts r ä d e t  t i l l s a t ta  skö rdeupp - 
sk a ttn in g sn ä m n d e n . D en  d e l av  S ta tis tik en , som  
b e h a n d la r  h u sd ju re n  ä r  u ta r b e ta d  p& g ru n d  a v  resu l- 
t a t e n  fö r  d e n  a v  fo lk fö rsö rjn in g sm in is te rie t i b ö rja n  
a v  m a rs  ä r  1943 v e rk s tä lld a  a llm ä n n a  h u sd ju rs räk - 
n ingen .
U p p g ifte rn a  om  äk era rea len s  an v än d n in g  insam lades 
p ä  u p p d rag  a v  de u n d e r  la n tb ru k sm in is te r ie t u n d e r  - 
ly d an d e  o d lin g sch efem a  f rä n  a lla  la n tb ru k s -  och 
b o stad släg en h e te r, v ilk a  h a  1 h a  ä k e r  e ller m era . 
D e p e rso n e r, i v ilk a s  ägo fin n es  ä k e r  m in d re  ä n  1 h a , 
m äs te  s jä lv a  t i l i  fo lk fö rsö rjn in g sn äm n d en  o m b e s ty ra  
s in  ra p p o r t ,  som  b e rö r  äk e ra rea len s  an v än d n in g . 
Sky ld iga a t t  d e k la re ra  vo ro  a lla  d e  p erso n er, v ilk a  
p ä  s in  lä g e n h e t h ad e  sp an n m ä l e lle r v ilk a  od lade 
p o ta t is  p ä  e t t  o m räd e  a v  m in s t 5 a rs  s to r le k , e lle r 
v ilk a  p ä  s in  lä g e n h e t h a d e  ä k e r  ti llsam m an  25 a r  
e lle r m era .
Sasom  u n d e r  de  2 fö regäende  ä re n  k o rri gerade  m an  
ä r  1943 de  p ä  b a se n  a v  p rim ä rm a te r ia le t b e rä k n a d e  
a re a lu p p g if te m a  an v ä n d a n d e  som  jä m fö re lsem a te ria l 
re s u lta te n  a v  d e n  a llm ä n n a  la n tb ru k s rä k n in g e n  e ller 
a v  tid ig a re  v e rk s tä lld a  k o m m u n a la  b e sk a ttn in g sm ä t-  
n in g a r . L ik v ä l k o rr¡g e rad es ej d e n n a  gäng , i  m o tsa ts  
t i l i  ä r  1942, de  rä k n a d e  a re a le m a  f rä n  a n d ra  kom m u- 
n e rs  p r im ä rm a te r ia l ä n  f rä n  dem  d ä r  m ä tn in g su p p - 
g if te r  v o ro  a t t  td lg ä , em ed a n  a n v ä n d a n d e t av  länsv is 
b e iä k n a d e  ko rrig erin g sk o effic ien te r v isade  sig v a ra  
v ilse ledande  v a d  b e trä ffa r  e n s ta k a  ko m m u n er. D e 
s ta tis t i s k a  ä k e ra re a le m a  fö r ä re n  1942 och  1943 ä ro  
sä lu n d a  ej fu llk o m lig t jäm fö re lsed u g lig a . Säsom  u n d e r  
fö regäende  ä r  k o rr ig e rad es  d e  o lik a  o d lin g sv äx te rn a s  
a re a le r  i sam m a p ro p o r tio n  som  de  to ta la  ä k e ra re a ­
le m a .
Ä ng sa rea le rn a  g ru n d a  sig  i a llm ä n h e t p ä  d e n  ä r  
1941 v e rk s tä lld a  la n tb ru k s rä k n in g e n , m e n  även  v a d  
dem  b e trä f fa r  h a r  m a n  m ed  h jä lp  a v  b esk a ttn in g sm ä t- 
n in g a r g jo r t  k o rr ig e rin g a r  v a rig en o m  a rea len  h a r  fö r- 
s to ra ts . D e s ta tis t i s k a  ta le n  fö r  d e t  v id  M oskvafreden. 
a v tr ä d d a  o m rä d e t ä ro  l ik v ä l b e rä k n a d e  p ä  g ru n d  av  
d e n  fö re  k r ig e t h ä rad sv is  pub lice rad e  S ta tis tik en .
F ö r  a t t  u tr e d a  h e k ta rsk ö rd a rn a  g av  m a n  i u p p d rag  
ä t  k re ts in s tru k tö re rn a  a t t  u tv ä l ja  i s in a  v e rk sam h e ts- 
d is tr ik t ,  v ilk a  v an lig en  o m fa tta d e  en , m e ra  sä llan  2 
e lle r 3 k o m m u n er, av  d e  v ik tig a s te  o d lin g sv äx te rn a  
k o n tro llsk if ten  rep re se n te ra n d e  d is tr ik te ts  genom - 
sn itt lig a  v äx tfö rh ä lla n d e n  och  v ilk a s  h e k ta rsk ö rd a r  
sku lle  u tre d a s  genom  v ä g n in g a r  e lle r m ä tn in g a r . 
S äd an a  sk if te n  sk u lle  v ä lja s , i d en  m ä n  som  odlings- 
a rea len  fö r  if räg av a ran d e  v ä x t  p ä  o m rä d e t v a r  s tö rre
6v iljo illa  2 0 —50 h a , k a u ra lla  j a  h e in ä llä  100 h a  —  
k u ssak in  a lueneuvo jap iirissä  r iip p u e n  k a sv in  v ilje lys- 
a la s ta  v ä h in tä ä n  3, e n in tä ä n  8 ja  lo h k o jen  su u ru u d en  
tu l i  o lla  v iljak asv e illa  v ä h in tä ä n  0.5 h a , h e rn e illä  
0 .2  5 h a , p e ru n o illa  0.2 o h a  j a  h e in ä llä  1 h a . 
J o t t a  lo h k o je n  v a l in ta  tu l is i  su o r ite tu k s i m a h ­
do llis im m an  asia llisesti ja  ta rpee llise lla  huo le lla , 
tu l i  lo h k o jen  v a l in ta a n  o sa llis tu a  m y ö sk in  n a a p u r i­
a lu een  a lu en e u v o jan , m in k ä  lisäksi te h tä v ä n  su o r i­
tu s ta  v a lv o iv a t ta rk a s tu s m a tk o ja  tek em ä llä  m a a k u n ­
nallise t sad o n a rv io im is la u ta k u n n a t se k ä  v a lta k u n n a n  
sad en a rv io im is to im ik u n ta , jo ih in  k u u lu i v a ltio v a lla n  
sek ä  tu o t ta ja in  ja  k u lu t ta ja in  e d u s ta jia .
K u n k in  a lu en e u v o jap iir in  k e sk im ää rä ise t h e h ta a r i­
sad o t ta rk k a ilu n a la is is ta  v ilje ly sk asv e ista  o n  la s k e ttu  
a r i tm e e tt is in a  k esk ia rv o in a  ta rk k a ilu lo h k o je n  sa d o is ta . 
K o k o n a issad o t o n  la s k e ttu  k u n n it ta in  k e r to m a lla  
k u n k in  k u n n a n  v ilje ly sa la  asian o m aisen  a lu e n e u v o ja ­
p iir in  k e sk ih eh taa risad o lla .
V iljasadot o n  m u u n n e ttu  u lk o k u iv aa , ilm a n  e r i ty is tä  
p u h d is tu s ta  k a u p p a a n  k e lp aa v aa  p u in t i tu lo s ta  v a s ­
ta a v ik s i . P e ru n a sa to o n  o n  la s k e ttu  k u u lu v ak s i m y ö s ­
k in  p ie n e t j a  r u t to is e t  m u k u la t.
K an san h u o llo llises ti v ä h e m m ä n  tä rk e id e n  v iljelys- 
k asv ien  h e h ta a r is a to ja  e i ole s e lv ite t ty  ta rk k a ilu lo h -  
k o il ta ,  v a a n  o v a t a lu en e u v o ja t saan ee t i lm o itta a  s a to ­
a rv io n sa  aluee llaan  tek em ien sä  y le is te n  h a v a in to je n  
peru s tee lla . T ä llä  ta v a l la  o n  s a a tu  sek u lin , la n tu n , 
tu rn ip s in , m u id e n  ju u r ik a sv ie n  ja  v ih a n ta re h u n  sekä  
n ii t ty h e in ä n  s a to ti la s to n  p e ru s ta n a  o le v a t tie d o t. 
S o k e riju u rik k aan  sa to  o n  e s i te t ty  S uom en  R aak a - 
so k e riteh d a s  Oy: n  la s k u tu s te n  p e ru s ta n a  o lev ien  t i e ­
to je n  m u k a isen a . H e in än siem en en  ja  k u itu k a sv ie n  
sad o is ta  e i v . 1943 h a n k i t tu  la in k a a n  t ie to ja .
K o tie lä in la sk e n ta  s u o r ite t t i in  m aa lisk u u n  1— 10 
p ä iv ien  v ä lisenä  a ik a n a  k a lk issa  m aa la iskunn issa , 
k aupunge issa  j a  kau p p a lo issa , lu k u u n o t ta m a tta  e rä i tä  
p o h jo is ia  O u lun  ja  L a p in  lä ä n in  k u n t ia  sek ä  K a rja la n  
k an n a k se n  ra ja k u n tia .  L a sk e n ta  k o sk i k a ik k ia  
k a rja n o m is ta jia  ta i  -h a lti jo ita , e lä in te n  la a tu u n  ta i  
lu k u u n  k a ts o m a tta . T ie to jen  k e rä ä jin ä  to im iv a t 
k a n sa n h u o lto la u ta k u n tie n  v a li ts e m a t h e n k ilö t, jo id en  
o li h a n k it ta v a  t ie d o t  jo k a ise s ta  p ii r in  k a r ja s ta  jo k a i­
sessa k a rja su o ja ssa  its e  k ä y d e n .
V uoden  1943 m a a ta lo u s ti la s to n  tu lo k se t o n  edellä- 
m a in itu in  p o ik k eu k s in  la s k e ttu  v u o d e n  1939 ra jo je n  
s isäpuo le lla  o le v a lta  v a lta k u n n a n  a lu ee lta . T ila sto o n  
o v a t  s isä lty n e e t m y ö sk in  k a u p u n k ie n  a luod la  o lev a t 
v ilje lm ä t. K o sk a  v u o tu in e n  ti la s to  en n en  v u o tta  
1941 o n  k ä s i t tä n y t  v a in  m a a la isk u n n a t, o n  n ä id en  
ti la s to lu v u t v e rta ilu m ah d o llisu u k sia  s ilm ä lläp itä e n  
tek s tio sa ssa  e s i te t ty  k a u p u n k ie n  j a  m a a n  k o k o n a is ­
lu k u je n  rin n a lla .
M eijeritilasto  o n  la a d i t tu  sam o ja  p e r ia a t te i ta  n o u ­
d a tta e n  k u in  ede llis inä  v u o sin a .
ä n  d e n  s ä r sk ü t b e s tä m d a  m in im ia re a le n — fö r b rö d - 
sä d e n  20— 50 h a  fö r h a v re n  och  h ö e t 100 h a  —  i v a rje  
k ro ts in s tru k tö rsd is tr ik t b e ro e n d e  p ä  v ä x te n s  odlings- 
a rea l m in s t 3, h ö g s t 8 s t .  och  sk iften a s  s to r le k  borde  
v a ra  fö r  sp a n n m ä lsv ä x te rn a  m in s t 0.5 h a , fö r ä r te m a
0.25 h a , fö r  p o ta tis e n  och  ro t f ru k te m a  O. 2 0  h a  sam t 
fö r  h ö e t 1 h a . P ä  d e t  a t t  v a le t  a v  sk if te n a  m ä  u tfö ra s  
sä  sak lig t som  m ö jlig t och  m ed  n öd ig  om sorg , m äs te  
v id  v a le t a v  sk if te n  d e lta g a  äv en  g ra n n o m rä d e ts  
k re ts in s tru k tö r , v a rv id  u p p d ra g e ts  u tfö ra n d e  y tte r -  
ligare  b ev ak ad es  genom  fö re ta g n a  in sp ek tio n sreso r 
a v  lan tb ru k ssä llsk ap en s  sk ö rd eu p p sk a ttn in g sn äm n d e r 
s a m t d en  c e n tra la  u p p sk a ttn in g sn ä m n d e n , v ilk a  
b astodo  av  re p re se n ta n te r  fö r s ta ts m a k te n  sam t fö r 
p ro d u c e n te r  o ch  k o n su m en te r.
M e d e lh ek ta rsk ö rd am a  fö r  de  k o n tro llu n d e rk a s ta d e  
o d lin g sv äx te rn a  i  v a r je  k re ts in s tru k tö rsd is tr ik t h a r  
m a n  b e rä k n a t som  a r i tm e tis k a  m ed e lv ä rd en  fö r  ko n - 
tro llsk if te m a s  sk ö rd a r. T o ta lsk ö rd a m a  äro  b e rä k n a d e  
k om m unv is  genom  a t t  m u ltip lic e ra  v a r je  k om m uns 
o d lin g sarea l m e d  m ed e lh ek ta rsk ö rd en  fö r  re sp ek tiv e  
k re ts in s tru k t 01 s d is tr ik t .
S p an n m älssk ö rd a rn a  ä ro  red u ce rad e , sä  a t t  de  m o t- 
sv a ra  u te to r k a t ,  u ta n  sä rsk ild  re n sn in g  k ö p d u g lig t 
trö sk n in g s re su lta t. T ill p o ta tis sk ö rd e n  h a r  rä k n a ts  
ä v en  sm ä och  av  rö ta  an g rip n a  k n ö la r.
H e k ta rs k ö rd a m a  a v fö r fo lk fö rsö rjn in g e n m in d re  v ik- 
t ig a  o d lin g sv äx te r äro  icke u tr e d d a frä n k o n tro l lsk if te n a  
u ta n  k re ts in s tru k tö re m a  h ä  f ä t t  u p p g iv a  s in  sk ö rd e- 
u p p sk a t tn in g  p ä  g ru n d  a v  s in a  a llm än n a  o b se rv a tio n e r  
p ä  o m räd e t. P ä  d e t t a  s ä t t  h a r  m a n  f ä t t  d e  u p p g ifte r, 
som  b ild a  g ru n d  fö r  sk ö rd e s ta tis t ik e n  fö r  b lan d säd , 
k ä lrö tte r , a n d ra  ro tf ru k te r ,  g rön foder sa m t ängshö . 
S ock erb e to rn as sk ö rd  h a r  fra m s tä ll ts  e n lig t u p p g if te r  
g ru n d a d e  p ä  P in la n d s  R äso ö k erfab rik s  A . B :s  fa k tu -  
re r in g . Ö ver h ö frö e ts  och  f ib e rv ä x te m a s  sk ö rd a r  h a r  
m a n  ej ä r  1943 fö rsk a ffa t sig  n&gra u p p g if te r .
H u sd ju rsräk n in g en  u tfö rd e s  u n d e r  t id e n  fö r  1— 10 
m ars  i  a lla  lan d sk o m m u n e r, s tä d e i o ch  k ö p in g a r , m ed  
u n d a n ta g  a v  n ä g ra  n o rd lig a  k o m m u n er i U leäborgs 
o ch  L ap p lan d s  lä n  sa m t g rän sk o m m u n er p ä  K a re lsk a  
n ä se t . R ä k n in g e n  b e rö rd e  a lla  b o sk ap säg are  e ller —  
in n eh av a re , o b eroende  a v  b o sk ap en s  k v a l i te t  e lle r 
k v a n t i te t .  Som  in sam lare  a v  u p p g if te rn a  v e rk ad e  
a v  fo lk fö rsö rjn in g sn äm n d e rn a  v ä ld a  p e rso n e r, v ilk a  
h ad e  a t t  in fö rsk a ffa  u p p g if te r  om  v a rje  b o sk a p  i s i t t  
d is tr ik t  genom  a t t  s jä lv a  b esö k a  v a rje  bo sk ap ssta ll.
R e su lta te n  a v  1943 ä rs  la n tb ru k s s ta t is t ik  äro  m ed  
o v an n äm n d a  a w ik n in g a r  b e rä k n a d e  f rä n  d e t inom  
1939 ä rs  g rän se r b e läg n a  rik so m rä d e t. I  S ta tis tik en  
h a r  in g ä t t  ä v e n  de  p ä  s tä d e rn a s  o m räd en  b e lägna  
o d lin g a rn a . E m e d a n  d en  ä rlig a  S ta tis tik en  fö re  ä r  
1941 h a r  o m f a t ta t  b lo t t  la n d sk o m m u n ern a , ä ro  de  
s t a t i s t i s k a  ta le n  fö r dem  m e d  b e a k ta n d e  a v  jäm fö- 
re lsm ö jlig h e te rn a  fra m s tä lld a  i te x ta v s n i t te t  v id  si- 
d a n  a v  de  to ta la  ta le n  fö r  s tä d e rn a  och lan d e t.
M e je ris ta tis tik en  ä r  u p p g jo rd  en lig t sam m a p rin - 
c iper som  u n d e r fö reg äen d e  ar.
II. Maanviljelys.
Sääsuhteet ja kasvillisuuden kehitys. S ä ä su h te is ta  
j a  niiden, v a ik u tu k se s ta  kasv illisu u d en  k eh ity k seen  
v ilje ly sk au ten a  1942— 43 e s ite t tä k ö ö n  m aa ta lo  u shalli- 
tukse lle  saap u n e id en  v u o d en tu lo ilm o itu s ten  y n n ä  ilm a ­
tie tee llisen  k eskusla itoksen  k u u k a u s itie d o n a n to je n  p e ­
ru s tee lla  seu raav aa .
Sääsuhteet. T alv ik au si 1942— 43 o li ede llis iin  v e r ­
r a t tu n a  h u o m a tta v a n  leu to . E r ity is e s ti  k e v ä tta lv i 
h e lm ik u u lta  lä h t ie n  o li tu n tu v a s t i  n o rm a a lia  lä m p i­
m äm p i, ja  k e v ä ä n  tu lo  o li po ikkeuksellisen  a ik a in en . 
K e v ä tk y n tö jä  v o itiin  ry h ty ä  su o r itta m a a n  jo  h u h t i ­
k u u n  p u o liv ä lin  jä lk e e n , ja  k y lv ö t v o it i in  a lo i t ta a  
sa m a n  k u u n  lopu lla . K asv u k au d en  a lk u v iik o t o liv a t 
m yösk in  n o rm aa lia  lä m p im ä m p iä  to u k o k u u n  k e sk i­
läm p ö  o li n im it tä in  1— 1.3° s i tä  k o rk eam p i j a  k e sä ­
k u u n  a lk u p u o lisk o n  läm p ö  esim . H elsing issä  y l i t t i  
n o rm a a lin  n . 3 a stee lla . K e sä k u u n  lop p u p u o lisk o n  
lä m p ö tila  o li m aassa  n o rm aa li t a i  1° t ä t ä  a lem p i. 
S a d a tta  s a a t i in  m a a n  e te läosassa  to u k o k u u lla  k e sk i­
m ä ä r in  82 % , k e säk u u lla  109 %  n o rm a a lim ä ä rä s tä . 
K esäk u u n  lo ppupuo lisko  oli U u d en m aan , V iipurin , 
M ikkelin  ja  H äm een  lään e issä  ru n sassa to in en ; h e in ä ­
k u u n  a lk u puo lisko lla  sa to i koko  m aassa  p o ik k e u k ­
se llisen  ru n s a a s ti ,  s .o .  m elk e in  k a ik k ia lla  y li k a k s in ­
k e rta ise s ti n o rm aa lisad em ää rään  v e r ra ttu n a . S ad ek au ­
d e n  jä lk een , jo n a  lä m p ö tila  oli 1— 3° n o rm aa lis ta  
a lh a isem p i, seurasi n o in  k a k s i v iik k o a  k e s tä n y t läm m in  
j a  pääasiassa  p o u ta in e n  k au si, m u t ta  e lo k u u n  a lk u ­
puolisko  m u o d o s tu i jä lleen  e r i t tä in  ru n sassa te isek s i, 
sa d e m ä ä rä n  y li ttä e s sä  n o rm aa lisen  e rä issä  E te lä - 
S uom en  lääae issä  läh es  k o lm in k e rta ise s ti, A h v e n a n ­
m aa lla  jo p a  n e lin k e rta ise s ti . E lo k u u n  p u o liv ä lis tä  
lä h t ie n  o li k u u k a u d e n  a ja n  suh tee llise s ti p o u ta is ta ; 
m a in itu n  k u u n  lo p p upuo lisko lla  sa to i E te lä -S uom essa  
n . 72 %  n o rm a a lim ä ä rä s tä , sy y sk u u n  alkupuo lisko lla  
v a in  10 % . S y yskuun  lo p p u p u o li j a  lo k a k u u n  en sim ­
m äin en  v iikko  o liv a t v ie lä  h y v in  s a te is ia ,m u tta  lo p p u ­
syksy  o li p o u ta isem p i. A ina  h e in ä k u u n  p u o liv ä lis tä  
a lk aen  p y sy tte li  lä m p ö tila  n o rm aa lisen a  t a i  jo n k in  
v e rra n  s i tä  läm p im äm p än ä .
K asv u k au si k o k o naisuudessaan  o li sa te is im p ia , m i tä  
tu n n e ta a n , o llen  lä h in n ä  v e rra tta v is s a  sa to isu u d es taan  
k u u lu isa a n  v u o te e n  1928. K asv u k au s i o li k u ite n k in  
sam alla  y leensä  n o rm aa lia  läm p im äm p i, m illä  se ikalla  
o li su o tu isa  v a ik u tu s  v u o d en  sa to tu lo k siin . S iellä  
tä ä l lä  e rity ise s ti sy y sk u u n  a lk u p ä iv in ä  s a t tu n e e t 
h a lla t o liv a t h e ik k o ja  ja  v a in  p a ik o in  lie v ä s ti v a h in ­
g o it t iv a t  p e ru n a a  ja  poh jo isessa  m yös a lav illa  m a illa  
k a s v a n u tta  k ev ä tv ilja a .
R u n sa a t sa te e t m y ö h ä s ty t t iv ä t  j a  v a ik e u ttiv a t  
e r ity ise s ti h e in ä n  ja  syysv iljo jen  k o r ju u ta  ja  a ih e u t t i ­
v a t  la a ja ssa  m ita s sa  la a tu ta p p io ita .  M m . ru k iissa  
e s iin ty i h u o m a tta v a s ti  i tä m isv a h in k o ja . S yysv iljo jen
II. Jordbruk.
Vädcrleksförhällandena och växtlighetens utveckling.
Ang&ende v äderleksf ö rh ä llan d en a  sa m t dessas in v e rk a n  
p ä  v äx tlig h e te n s  u tv eck lin g  u n d e r od linsgperioden  
1942— 43 m& m ed  s tö d  av  t i l i  la n tb ru k ss ty re lse n  
in g än g n a  ä rs v ä x tra p p o r te r  s a m t m e teo ro lo g isk a  cen- 
tr a la n s ta lte n s  m än ad sb u lle tin e r an fö ras  fö ljande .
Väderleksf örhällandena. V in te m  1942— 43 v a r  i  
jäm före lse  m ed  föieg& ende v in t ra r  a n m ä rk n in g sv ä rt 
m ild . S ä rsk ilt v a r  v ä rv in te rn  ä n d a  ifr&n fe b ru a r i 
m& nad b e ty d lig t v a rm a re  ä n  d e t n ó rm a la , och  v&rens 
in trä d e  v a r  ex cep tio n e llt tid ig t . V ärp lö jn in g a rn a  k ü n d e  
v id ta g a  re d a n  e f te r  m ed le t a v  a p ril  och  sád d en  k ü n d e  
p& börjas i s lu te t  a v  sa ram a m an ad . D e fö r s ta  v eck o rn a  
a v  v ä x tp e r io d e n  voro  äv en  m e r  ä n  n o rm a lt v a rm a ; 
m a j m än ad s  m e d e lte m p e ra tu r  v a r  n ä m lig e n  1— 1.3° 
högre  och  u n d e r  ju n i  m& nads fö t ra  h ä lf t  v a r  tem p e ra -  
tu r e n  t .  ex . i H elsingfors c. 3° v a rm are  ä n  d e t  n ó r ­
m a la . U n d er ju n i  m& nads señ are  h ä lf t  r&dde i la n d e t 
de lv is n o rm a lte m p e ra tu r , de lv is 1° u n d er. N eder- 
b ö rd en  u tg jo rd e  i la n d e ts  sö d ra  d e l u n d e r  m a j m&nad 
82 %  och  ju n i  m ä n a d  109 %  a v  d e t  n ó rm a la . J u n i  
m& nads señ are  d e l v a r  i N y lan d s, V iborgs, S t. M ichels 
och  T a v aste h u s  lä n  reg n d ig e r; u n d e r  ju l i  m án ad s  
fö r ra  h ä lf t reg n ad e  d e t  över he ia  la n d e t ex cep tio n e llt 
y m n ig t, d . v . s. n ä s ta n  ö v e r a ll t  m e r  ä n  d u b b e lt m o t 
d e n  n ó rm a la  m än g d en . E f te r  re g n p e rio d en  u n d e r  
v ilk e n  te m p e ra tu re n  v a r  1— 3° u n d e r n o rm a lv ä rm e  
fö ljd e  en  c. tv ä  veckors v a rm  p e rio d  m ed  hu v u d - 
sak lig en  uppeh& llsväder, m e n  au g u s ti m án ad s  fö rra  
h ä lf t  g e s ta lta d e  sig  a te r  sä rde les regn ig  s& a t t  regn- 
m än g d en  översk red  i en  del S ö d ra-F in lan d s län  
n ä ra  d e t  tre fa ld ig a  n o rm a lm a tte t;  p& A land  t i l i  och  
m ed  d e t  fy rfa ld ig a . F rá n  m e d le t a v  a u g u s ti v a r  d e t 
en  m&nads t i d  fö rh a llan d ev is  uppeh& llsväder; u n d e r  
sa g d a  m& nads señ a re  de l reg n ad e  d e t  i S ö d ra -F in lan d  
c. 72 %  av  d e t n ó rm a la , u n d e r  fö r ra  de len  av  S ep tem ber 
e n d a s t 10 % . S eñare  de len  a v  S ep tem ber o ch  fö rs ta  
v e c k a n  a v  o k to b e r  vo ro  ä n n u  g an sk a  re g n ig a  m en  p& 
sen h ö s ten  v a r  d e t  m e ra  uppeh& llsväder. Ä n d a  frán  
s lu te t  a v  ju l i  hö ll sig  te m p e ra tu re n  n o rm a l e ller nag o t 
d äröver.
D en n a  v ä x tp e r io d  i s in  h e lh e t h ö rd e  t i l i  de  m es t 
reg n ig a , som  m a n  k ä n n e r  och  v a r  n ä rm a s t jäm fö r- 
b a r  m ed  d e t  fö r s in  reg n ig h e t ry k tb a ra  &ret 1928. 
D ock  v a r  v ä x tp e r io d e n  sa m tid ig t i a llm ä n h e t m e r 
ä n  a v  n o rm a l v ä rm e , v ilk e n  o m s tä n d ig h e t h a d e  en  
g yn n sam  in v e rk an  p& a re ts  sk ö rd e re su lta t. H ä r  och  
v a r  f ö rekom m a sä rsk ilt u n d e r  S ep tem ber m á n a d s  
fö r s ta  d ag a r f ro s te r , v ilk a  vo ro  sv ag a  o ch  sk ad ad e  
b lo t t  stä llv is  lin d r ig t p o tä te m a  sam t i n o r r  även  
v ä rsä d e n  p ä  la g lä n ta  m ark e r.
Y m n ig a  re g n  fö rd rö jd e  och  fö rh in d rad e  bärg n in g en  
i sy n n e rh e t a v  h ö e t och  h ö s tsä d e n  och  astadkom m o 
k v a lite ts fö r lu s te r  i s to r  o m fa ttn in g . B l. a . led  rag en  
ansen lig  sk a d a  t i l i  fö ljd  a v  g ro n in g . S&dden a v  höst-
8k y lv ö  m y ö h ä s ty i v e r r a t ta in  y le ise s ti k e san to m a id en  
m ä rk y y d e s tä  ja  s iem en v iljan  p u in n in  v iiv ä s ty m ise s tä  
jo h tu e n . M y ö sk in  k y lv ö a la t jä iv ä t  t ä s t ä  sy y s tä  a se ­
t e t t u j a  ta v o t te i ta  p ien em m ik si.
Syysviljat. S yysv iljo jen , e r i ty is e s ti  ru k i in  o ra a t  
o liv a t ta lv e n  jä l je l tä  v e r r a t ta in  y le ise s ti h e ik k o ja , 
jo p a  p a ik o in  k o k o n a a n  ep äo n n is tu n e ita k in . V ars in k in  
M oskovan  ra u h a s sa  lu o v u te tu lla  a luee lla  o liv a t ru is- 
la ih o t p a h a s t i  h a rv e n tu n e ita , jo h tu e n  ed e llisen ä  s y k ­
sy n ä  s u o r ite t tu je n  k y lv ö je n  m y ö h ä s ty m ise s tä  ja  s ie ­
m en en  h e ik o n la is e s ta  la a d u s ta . M u u a lla  o li h e ik k o ja  
sy y sv iljan  o ra i ta  suh tee llise s ti e n ite n  m a a n  län sio sassa , 
n im it tä in  K esk i- ja  E te lä -P o h ja n m a a n , V arsinais- 
S uom en  j a  S a ta k u n n a n  m a an v ilje ly sseu ro jen  alueilla . 
M o n in  p a ik o in  i lm o ite t ti in  o ra id e n  h e ik k o u d en  sy y k s i 
lum ihom e t a i  jä ä p o lte , m u t ta  m y ö sk in  p e lto jen  h e i­
k o lla  k a sv u k u n n o lla  lienee  o llu t o su u ten sa  asiassa .
R u k iin  h e ilim ö im in en  a lk o i e te lä is issä  lään e issä  
13— 15 p ä iv in ä  k e sä k u u ta , id ä ssä  ja  poh jo isessa  20—  
25 p ., p a its i L a p in  lä än issä  v a s ta  h e in ä k u u n  2 p :n  
v a ih e illa . H e in ä k u u n  a lk u p u o lisk o n  j a  e lo k u u n  s a te e t  
la k o u t t iv a t  v il ja a  v a rs in  p a h a s t i  j a  ru n s a a n  k o s te u d e n  
v u o k s i lak o v ilja , s a m o in k u in  k u h ila ille  k o r ja ttu k in , 
a lko i m o n issa  ta p a u k s is sa  i tä ä .  T ä s tä  a ih e u tu i t u n t u ­
v ia  v a h in k o ja ; y k s ity is is tä  k u n n is ta  i lm o ite t t i in  jo p a  
k o lm an n en  o san  s a d o s ta  p ila a n tu n e e n . R u k iin  le ik ­
k u u ta ,  jo k a  a lko i m a a n  e te läo sa ssa  y le is im m in  e lo ­
k u u n  ensim m äise llä  v iik o lla , h id a s tu t t iv a t  s a te e t  h u o ­
m a t ta v a s t i .  Se s u o r i te t t i in  lo p p u u n  M ikke lin  lä ä n issä  
y le is im m in  14 p :ä ä n , U u d e llam aa lla  j a  T u ru n  ja  P o r in  
lään e issä  18— 20 p :ä ä n  m en n essä , m u u a lla  tä t ä k in  
m yöhem m in . R u k iin  sa to  a rv o s te lt iin  lo k ak u u lla  
k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m m ak si (sa to lu k u  4.3).
S y y sv eh n än  k o rju u  a lk o i y le ise s ti e lo k u u n  p u o li­
v ä lissä , H äm een  lään issä  j a  A hv en an m aa lla  k u ite n k in  
v a s ta  sa m a n  k u u n  24 p ä iv ä n  v a ih e illa . K o r ju u  p ä ä t ty i  
o sak si v a s ta  sy y sk u u n  puo le lla . S a to  a rv o s te lt iin  lo k a ­
k u u lla  k e sk in k e rta ise k s i (5.4).
S y y sru k iin  k y lv ö  v u o d e n  1944 s a to a  v a r te n  a lk o i 
e te lä is issä  lään e issä  e lo k u u n  20 p ä iv ä n  v a ih e illa , p ä ä t ­
ty e n  e rä issä  lään e issä  v a s ta  sy y sk u u n  7— 9 p ä iv in ä . 
K u o p io n  j a  V aasan  lä ä n e issä  k y lv ö  a lk o i e lo k u u n  
p u o livä lissä , L a p in  lä än issä  jo  6 p ä iv ä n  v a ih e illa  
e lo k u u ta . L o k a k u u lla  ilm o ite t t i in  k y lv ö je n  k a ik k ia lla  
o ra s tu n e e n  ty y d y t tä v ä s t i ,  m u t ta  e ta n o id e n  tu h o ja  
ilm o ite t t i in  m o n is ta  k u n n is ta .
K evätv ilja t. K e v ä tv il jo je n  k y lv ö t v o it i in  su o r it ta a  
po ik keuksellisen  ed u llis ten  o lo su h te id en  v a llite ssa . 
K y lv ö tö ih in  p ä ä s tiin  h a rv in a ise n  a ik a is in  j a  n i i tä  
v o it i in  su o tu is ien  sä id e n  v a llite ssa  m ilte i k e sk e y ty k ­
s e t tä  ja tk a a  k e sä k u u n  a lkupuo le lle  saak k a . A lk u ­
k e sä n  läm p im y y s ja  r i i t t ä v ä  k o steu s  e d is tiv ä t o ra id e n  
k e h ity s tä .  M y öhem m in  k e sä llä  v a llin n e e t ru n s a a t 
sa te e t, jo tk a  y le ise sti la k o u t tiv a t v il ja n , h id a s tu t t iv a t  
k u ite n k in  k e v ä tv iljo je n  tu le e n tu m is ta . L ak o u tu m isen  
v u o k si m u o d o s tu i sad o n k o rju u  ty ö lä ä k s i ja  ja tk u i  
ty ö v o im a n  ja  m o o tto r ip e tro o lin  p u u tte e n  vuoksi 
h u o m a tta v a s ti  ta v a l l i s ta  m y ö h e m p ä ä n  sy k sy y n .
K e v ä tv e h n ä n  k y lv ö  a lk o i E te lä -S u o m essa  y le is im ­
m in  to u k o k u u n  en sim m äisin ä  p ä iv in ä , A h v e n a n ­
m a a lla  jo  h u h tik u u n  20 p ä iv ä n  v a ih e illa  ja  tu l i  lo p ­
p u u n  su o r ite tu k s i t  o u k o k u u n  p u o liv ä liin  t a i  v iim e is tään
sä d e n  fö rsenades r ä t t  a l lm ä n t t i l l  fö ljd  a v  v ä ta n  p ä  
tr ä d e s ä k ra m a  sa m t em ed a n  trö sk n in g e n  a v  u tsädes- 
sp an n m äl fö rsenades. F ö r  säd d  p lan e rad e  a rea le r 
b levo äv en  t i l i  fö ljd  h ä ra v  red u ce rad e .
H östsäden. H ö s ts ä d sb ro d d a m a  sy n n e rlig a s t räg- 
b ro d d a rn a  vo ro  e f te r  v in te rn  jäm fö re lsev is  a llm än t 
sv ag a  ja  s tä llv is  to t a l t  m ise rab la . I  sy n n e rh e t p ä  d e t 
i M oskvafreden  a v trä d d a  o m rä d e t h a d e  rä g b ro d d e n  
sv&rt g le sn a t, v ilk e t h ä rle d d e  sig  av sad d en s sen a  
v e rk s tä llan d e  u n d e r  fö regäende  h ö st sam t a v  u ts ä d e ts  
k le n a  k v a li te t .  A n n o rs täd es  fö rekom m o sv ag a  hö st- 
b ro d d a r  jäm före lsev is m es t i lan d e ts  v ä s t ra  d e la r , näm - 
ligen  inom  M ellersta- och  S y d -Ö ste rb o tten s , E g en tliga- 
F in lan d s  och  S a ta k u n ta  lan tb ru k ssä llsk ap s  om räd en . 
F rä n  m än g a  o r te r  anm äldes som  o rsak  t i l i  b ro d d a m a s  
sv ag h e t snöm ögel och  isb rä n n a , m e n  ä k ra m a s  svaga 
v ä x ts tä n d  to rd e  äv en  h a f t  sin  an d e l i saken .
R ag en s  b lo m n in g  b ö rja d e  i de  sö d ra  lä n e n  d en  
13— 15 ju n i  i ö s te r  oeh  i n o r r  20—25, u to m  i L ap p lan d s  
lä n  fö rs t om k rin g  d en  2 ju l i .  R eg n en  u n d e r  ju l i  m än ad s  
fö r ra  d e l och i a u g u s ti slogo n e d  g rö d an  m y c k e t illa  
och  t i l i  fö ljd  a v  y m n ig  n ed e rb ö rd  b ö rjad e  liggsäden , 
ävensom  d en  i sk y la r  u p p s a t ta  säd en , i m än g a  fa ll gro. 
D e tta  m ed fö rd e  k ä n n b a r  sk a d a ; f rä n  n ä g ra  k o m m u n er 
an m äld es a t t  in em o t en  tre d je d e l a v  sk ö rd en  fö rfa rits . 
R äg sk ö rd en  som  i la n d e ts  sö d ra  del a llm än n as t b ö r ­
ja d e  u n d e r  a u g u s ti m än ad s  fö r s ta  v eck a , fö rsenades 
k ä n n b a r t  a v  reg n . S k ö rd en  av s lu tad es  i S t. M ichels 
lä n  o m k rin g  d e n  14, i N y lan d s  sa m t Ä bo- och B jö m e- 
bo rg s lä n  d e n  18— 20 sam t an n o rs täd es  ä n  senare . 
R äg sk ö rd en  u p p sk a tta d e s  i O ktober t i ll  u n d e r  m edel- 
god  (sk ö rd e ta le t. 4.3).
S k ö rd en  a v  h ö s tv e te  p äb ö rjad es  a llm ä n t i m ed le t 
a v  a u g u s ti m ä n a d  i T a v a s te h u s  lä n  och  p ä  A land  
dock  fö r s t o m k rin g  d e n  24 i sag d a  m ä n a d . S k ö rd en  
av s lu tad es  delv is in p ä  S ep tem ber m än ad . Y eteskö rden  
u p p sk a tta d e s  i O ktober t i l i  m ede lgod . (5.4).
S ädden  av  h ö s trä g  fö r  1944 ä rs  sk ö rd  b ö rja d e  i. de 
sö d ra  lä n e n  o m k rin g  d en  20 a u g u s ti och av s lu tad es  
i n ä g ra  lä n  fö rs t 7-— 9 S ep tem ber. I  K u o p io  och V asa 
län  b ö rjad e  säd d en  i m e d le t av  a u g u s ti m ä n a d , i L a p p ­
la n d s  lä n  r e d a n  o m k rin g  d e n  6 a u g u s ti. I  O ktober 
ra p p o r te ra d e s  a t t  b ro d d e n  e f te r  säd d en  övera llt sk ö t 
tillfred sstä llan d e  u p p , m e n  a t t  sn igeln  i m än g a  k o m ­
m u n e r  g jo r t sk ad a .
V ärsäden. V ärsädden  k ü n d e  v e rk s tä lla s  u n d e r 
ex cep tio n e llt g y n n sam m a fö rh ä lla n d en . S ä d d e n k u n d e  
p äb ö rja s  sä llsy n t t id ig t  och  k ü n d e  u n d e r  g ynsam m a 
väde rlek sfö rh ä llan d en  fo r ts ä t ta s  n ä s ta n  u ta n  a v b ro tt 
ä n d a  ti li ju n i m ä n a d s  b ö rja n . D e n  v a rm a  f ö rsom m aren  
och  tillräck lig  fuk tighet. b e fo rd rade  b ro d d en s  u tveck - 
ling . Senare  p ä  so m m aren  in trä ffad e  y m n ig a  regn , 
som  i a llm än h e t slog n e d  g rö d a n , h äm m ad e  dock 
v ä rsäd en s  m ognad . T ill fö ljd  a v  liggsäd  g jo rde  sig 
sk ö rd en  a rb e tsd ry g  och  fo rtg ick  i b i i s t  p ä  a rb e ts- 
k ra f t  och  m o to rb rän s le  t i l i  m ä r k b a r t  senare  ä n  v a n lig t 
in  p ä  h ö sten .
V ä rv e te ts  säd d  b ö rjad e  i S ö d ra-F in lan d  a llm än n as t 
u n d e r  m a j m ä n a d s  fö rs ta  d ag a r, p ä  A lan d  re d a n  o m ­
k rin g  d e n  20 a p ril  och  s lu tfö rd es  t i l i  m e d le t a v  m a j 
e lle r se n a s t t i l i  d e n  24. S k ö rd en  päb ö rjad es i de fie s ta
924 p ä iv ä ä n  m enessä . K o r ju u  a lk o i u se im m issa  lä ä ­
n e issä  e lo k u u n  25— 28 p ä iv in ä  j a  p ä ä t ty i  sy y sk u u n  
10— 15 p ä iv in ä . Sato  a rv o s te lt iin  lo k ak u u lla  k e sk in ­
k e rta ise k s i (5 .i) .
O h ran  k y lv ö ö n  ry h d y t t i in  A h v en an m aa lla  jo  h u h t i ­
k u u n  v iim e is in ä  p ä iv in ä , m u u a lla  e te läo sassa  m a a ta  
to u k o k u u n  11— 14 p ä iv in ä , p oh jo isissa  lään e issä  v a s ta  
16— 21 p ä iv in ä . K y lv ö  s u o r ite t ti in  lo p p u u n  v iim e is ­
tä ä n  k e sä k u u n  a lk u u n  m ennessä . K o r ju u  a lko i K esk i- 
j a  P oh jo is-Suom essa e lo k u u n  pu o liv ä lissä  t a i  v ä h ä n  
s i tä  e n n e n — L a p in  lään issä  k u ite n k in  v a s ta  18 p ä i­
v ä n  v a ih e i l la —  ja  p ä ä t ty i  k u u n  lo p u lla . M a a n  e te lä ­
osassa a lko i k o rju u  v ä h ä n  m y ö h em m in  (18— 25 p ä i­
v in ä )  ja  ja tk u i  osaksi v ie lä  sy y sk u u n  ensim m äisillä  
v iiko illa . M a a n  o h ra sa to  a rv o s te lt iin  v u o d en tu lo - 
ilm o itu k s issa  k e sk im ä ä r in  k e sk in k e rta isek s i. (5.2).
K a u ra n  k y lv ö  a lo i te t t i in  A h v en an m aa lla  h u h tik u u n  
20 p ä iv ä n  v a ih e illa  sek ä  m u u a lla , O u lun  lä ä n iä  m y ö ­
te n ,  y le is im m in  3— 8 p ä iv in ä  to u k o k u u ta . K y lv ö  
p ä ä t ty i  y leen sä  sa m a n  k u u n  21— 26 p ä iv in ä . K o r ­
ju u seen  ry h d y t t i in  e te lä is issä  lä ä n e issä  tav a llis im m in  
e lo k u u n  24— 28 p ä iv in ä , m u u a lla  y leen sä  v ä h ä n  a ik a i­
sem m in . Se ja tk u i  use issa  lään e issä  k e sk im ä ä r in  sy y s­
k u u n  lo pu lle  t a i  m y ö h em m äk sik in . K a u ra sa to  a rv o s ­
te l t i in  n iin ik ä ä n  k e sk in k e rta ise k s i (5 .i).
S ek av iljan  ja  p a lk o k asv ien  sad o t a rv o s te lt iin  lo k a ­
k u u lla  k e sk in k e rta is ik s i (5.0 ja  4.6). E r ity is e s ti  h e r ­
n een  sa to  o so i t ta u tu i  h y v in  v a ih te lev ak s i.
Peruna ja  ju u rik asv it. P e r im ä n  is tu tu s  a lk o i m a a n  
e te lä - ja  kesk iosissa  y le is im m in  17— 22 p ä iv in ä  to u k o ­
k u u ta ,  p o h jo isessa  k u u n  lo p u lla , j a  tu l i  lo p p u u n su o ri-  
te tu k s i  y leen sä  k e sä k u u n  a lk u u n  m en n essä  t a i  sen  
ensim m äise llä  v iik o lla . K a sv u s to n  k e h ity s  o li y leen sä  
su o tu isa , k u n n e s  e lo k u u n  a lussa  a lk o i e s iin ty ä  ru t to a ,  
e te n k in  U u d e n m a a n , H äm e e n  ja  M ikkelin  lään e issä . 
E r i  m aanv ilje ly sseu ro issa  a rv io it iin  ru t to is te n  p e ru ­
n o id en  o su u d en  V a ih tc levan  4— 34 %  v ä lillä . R u to n  
ohe lla  e s iin ty i p e ru n asy ö p ää , jo k a  o li le v in n y t osaksi 
uu sillek in  alueille . H a llo jen  tu h o t  jä iv ä t  v . 1943 
su h tee llises ti v äh ä is ik s i. P e ru n a n  no sto  a lko i m a a n  
e te läosassa  y le is im m in  sy y sk u u n  10— 20 p . v ä lisen ä  
a ik a n a  ja  tu l i  k e sk im ää rä ise s ti k a ts o e n  lo p p u u n  su o r i­
te tu k s i  lo k a k u u n  10 p ä iv ä ä n  m ennessä . P e ru n a sa to  
a rv o s te lt iin  koko  m aassa  k e sk in k e rta isek s i (5 .2), m u t ta  
sad o n  su u ru u s  v a ih te li  su u re s ti e r i  p a ik k ak u n n illa , 
v ie lä p ä  sa m a n  t i la n  e r i v ilje ly k silläk in .
R e h u n a u riin  k y lv ö  a lk o i e te lä is issä  lään e issä  y le i­
sim m in  to u k o k u u n  10— 15 p ä iv in ä . Sokeri- ja  r e h u ­
ju u r ik k a id e n  k y lv ö  a lk o i m onessa  ta p a u k s e s sa  jo 
h u h tik u u lla . Ju u r ik a sv e issa  o li a lk u k esä llä  ru n s a a s ti  
tu h o la is ia . L a n tu n  ja  m u id e n  r is t ik u k k a is te n  ju u ri-  
k a sv ien  ta im e t  tu h o u tu iv a t  la a jo il ta  a lo ilta  k irp p u je n  
ja  s in a p p ik u o ria is te n  h ä v it tä m in ä , k u n  ta a s  sokeri- 
ju u r ik a sm a illa  a ih e u t t i  h a isk ia in e n  p a ik o in  v ak a v ia  
v a u r io ita . S a to  m u o d o s tu i lo p p u k e sä n  ru n sa id e n  
sa te id e n  v u o k s i k u ite n k in  pa rem m ak s i k u in  tu h o la is te n  
ru n sa a n  e s iin ty m isen  ja  k a sv u s to je n  h a rv u u d e n  v u o k si 
y leen sä  o d o te t t i in .  E rä il lä  seu d u illa  ja  ti lo illa  jä i  
ju u r ik a sv ie n  sa to  k u ite n k in  p e rin  a lh a isek si, lähenne l- 
le n  jo p a  k a to a . K oko m a a n  ju u r ik a sv isa to  a rv o s te lt iin  
k e sk in k e rta is ta  h u o n o m m ak si 14.4). Ju u r ik a sv ie n  no sto
län  den 25— 28 au gu sti oeh  avslu tades 10— 15 Septem ­
ber. A vkastningen uppskattades i Oktober m änad till  
m edelgod (5.1).
K o m sä d d e n  v id to g  p ä  A lan d  re d a n  u n d e r  a p ril 
m ä n a d s  s is ta  d a g a r  a n n o rs tä d e s  i  la n d e ts  sö d ra  de la r 
d e n  10— 14 m aj och  i de  n o r r a  lä n e n  fö rs t 16— 21 
m a j. S adden  s lu tfö rd es se n a s t t i l l  in g än g en  a v  ju n i . 
S k ö rd en  b ö rjad e  i  M elle rs ta - och  N o rra -F in la n d  i 
m e d le t a v  a u g u s ti e l le r l i t e t  d ä r fö r in n a n —  i L ap p lan d s  
lä n  d o ck  fö r s t  o m k rin g  d e n  18 — och  a v s lu ta d e s  i 
s lu te t av  m ä n a d e n . I  la n d e ts  sö d ra  d e l b ö rjad e  sk ö r­
d e n  l i te t  sen are  (18— 25 au g u sti) och  fo rtg ick  delv is 
ä n n u  in p ä  S ep tem ber m än ad s  fö r s ta  v eck a . A v k a s t­
n in g en  av  k o m e t i la n d e t u p p sk a tta d e s  i ä rsv ä x t-  
ra p p o r te rn a  t i l l  i m ed e lta l m edelgcd  (5.2).
H av re -sad d en  p äb ö rjf  des p ä  A land  o m k rin g  den  
20  a p r il sam t an n o rs täd es , ä n d a  t i l l  U leäborgs lä n , 
a llm än n as t d e n  3— 8 m a j. S ädden  av s lu ta d e s  i all- 
m ä n h e t d en  21— 26 i sam m a m ä n a d . S k ö rd en  in leddes 
i de  sö d ra  län en  a llm än n as t d e n  24— 28 a u g u s ti a n n o r­
s tä d e s  a llm än t l i te t  t id ig a re . D en  päg ick  i flere län  
i m ed e lta l ti l l  s lu te t  a v  S ep tem ber eller ä n  senare . 
H av re sk ö rd en  u p p sk a tta d e s  jä m v ä l ti l i  m edelgcd
(5.1).
B landsäd och  baljväxter. A vkastn ingen  av dessa  
vä x ter  uppskattades i Oktober t i li  m edelgod (5.0 och  
4.6). Speciellt visade sig  skörden av ärter m ycket 
varierande.
Potatis och rotfrukter. P o ta t is s ä ttn in g e n  b ö rjad e  
i la n d e ts  sö d ra  och  m e lle rs ta  d e la r  a llm ä n n a s t d en  
17— 22 m a j, i n o r r  u n d e r  s lu te t  av  m ä n a d e n , och 
s lu tfö rdes i a llm ä n h e t v id  in g än g en  a v  ju n i  m ä n a d  
eller u n d e r  dess fö rs ta  v ecka . V ä x tlig h e te n s  u tveck - 
lin g  v a r  ö v e rh u v u d  g y n n sam , ti lls  i b ö r ja n  a v  a u g u s ti 
rö ta b ö r ja d e  y p p a s ig i  sy n n e rh e t i N y lan d s, T av aste h u s  
och  S :t M ichels lä n . G rad en  a \  hos p o tä te rn a  före- 
kotrm en rö ts ju k a  h a r  inom  sk ild a  lan tb ru k ssä llsk ap  
u p p s k a t ta ts  v a r ie ra  m ellan  4— 34 % . U to m  rö ta  
fö rekom  p o ta t is k rä f ta , som  f ä t t  u tb re d n in g  p ä  flere 
o m räden . F ro s tsk a d o m a  ä r  1943 b levo  re la tiv t  sm ä. 
P o ta tisu p p ta g n in g e n  p äb ö rjad es  i la n d e ts  sö d ra  del 
a llm än n as t u n d e r  t id e n  10— 20 S ep tem ber och  b lev  
i m e d e lta l u n d a n g jc rd  t i l i  d e n  10 O ktober. P o ta tis -  
sk ö rd en  ö ver h e ia  la n d e t u p p sk a tta d e s  t i l i  m edelgod
(5.2), m e n  skö rd en s r ik lig h e t v a rie rad e  i hög  g rad  
p ä  o lik a  o r te r , ja  t i l i  o ch  m ed  p ä  sam m a lägenhe ts- 
od lin g ar.
F o d erro v o r. S äd d en  b ö rja d e  i de  sö d ra  lä n e n  
a llm ä n n a s t 10— 15 m a j. S ädden  a v  socker- och  foder- 
b e to r  b ö rjad e  m än g en s täd es  re d a n  i ap ril. R o tfru k - 
te r n a  b esv ä rad es u n d e r  fö rso m m aren  i hög  g ra d  a v  
sk ad e in sek te r. P la n to r  av  k ä lro t och  a n d ra t i l l  k rucife- 
r e r  h ö ran d e  ro tf ru k te r  fö rs tö rd es  p ä  v id a  o m räd en  av  
jo rd lo p p o r och  senapsbaggar, m e d a n  S tink la rven  s tä ll-  
v is  ä s tad k o m  a llv arsam  sk a d a  p ä  so ck e rb e tsfä lt. 
A v k astn in g en  u tv eck lad e  sig  dock  t i l i  fö ljd  a v  sen- 
som m arens r ik lig a  reg n  b ä t t r e  ä n  m a n  m ed  an led n in g  
a v  sk ad e in sek te rs  ru n d lig a  fö rek o m st och  v ä x tl ig ­
h e te n s  g lesh e t i a llm ä n h e t h a d e  v ä n ta t .  P ä  n ä g ra  
t r a k te r  och  lä g e n h e te r  b lev  ro tfru k ts sk ö rd e n  dock 
m y ck e t läg  och  n ä rm a d e  sig  n ä ra  nog  m issv ä x t. 
A v k astn in g en  a v  ro t f ru k te r  över h e ia  la n d e t up p -
s u o r i te t t i in  e te lä is issä  lään e issä  y le is im m in  lo k a k u u n  
a lk u p u o lisk o lla , m u u a lla  v iik k o a  t a i  p a r ia  a ik a i­
sem m in .
H einä ja  la idun . A p ilan  h y v ä n  ta lv e h tim ise n  ja  
a lk u k e v ä ä n  su o tu is ien  sää su h te id e n  v u o k si m u o d o s tu i 
k y lv ö h e in äsa to  m ä ä rä ltä ä n  ed e llis ten  v u o sien  sa to ja  
m e lk o is ta  suu rem m ak s i. Sen  la a tu  jä i  k u ite n k in  
h e ik o n la isek si o sak si h e in ä k u u n  a lk u p u o lisk o lla  s a t tu ­
n e id e n  ru n sa id e n  sa te id e n , o saksi h e in ä n k o r ju u n  m y ö ­
h ä s ty m ise n  jo h d o s ta . K o rju u , jo k a  e te läosassa  m a a ta  
a lko i y le isesti h e in ä k u u n  ensim m äise llä  v iiko lla , ja tk u i  
m ilte i k a ik k ia lla  h e in ä— elokuun  v a ih ee seen  ta i  sen  
o h ik in . V uoden tu lo ilm o ituksissa  a rv o s te ltiin  h e in äsa to  
lo k ak u u lla  k e sk in k e rta isek s i (5.3). N iit ty h e in ä n  sato  
a rv o s te lt iin  sa m a a n  a ik a a n  k e sk in k e r ta is ta  h u o n o m ­
m ak s i (4.3). L a id u n  a rv o s te lt iin  k e säk u u lla  k e sk in ­
k e rta ise k s i t a i  k e sk in k e r ta is ta  p a rem m ak s i, h e in ä ­
k u u lla  j a  e lokuu lla  en im m äkseen  k e sk in k e rta is ta  
p a rem m ak s i, sy y sk u u lla  ja  lo k ak u u lla  k e sk in k e r ta i­
sek s i, sy y sk u u lla  k u i te n k in  E te lä -S u o m en  lääne issä  
k e sk in k e rta is ta  pa rem m ak si. T im o te in  s iem ensato  o li 
s a a tu je n  t ie to je n  m u k a a n  y le ises ti h y v ä  ja  h e in ä n ­
siem en en  sa to  m u o d o s tu i s i te n  p a rem m ak s i k u in  
ed e llis in ä  v u o sin a .
E r i  v ilje ly skasv ien  k a sv u tila  e ri a ja n k o h tin a  k a s v u ­
k a u d e n  ku lu essa  n ä k y y  se u ra a v is ta  su h d e lu v u is ta , 
jo tk a  o s o i t ta v a t,  m illa is iksi s a to to iv e e t t a i  jo  k o r ja tu t  
sa d o t o n  k e sk im ää rin  a rv o s te ltu  m a a ta lo u sh a llitu k - 
selle k e sän  a ik a n a  saap u n e issa  v u o d e n tu lo ilm o itu k ­
sissa . *)
sk a t ta d e s  t i l l  u n d e r  m ed e lm ä ttig  (4.4). R o tfru k ts -  
u p p tag n in g en  u tfö rd e s  i la n d e ts  sö d ra  lä n  a llm än n as t 
i  b ö r ja n  a v  O ktober, an n o rs tä d e s  e n  e ller p a r  v eek o r 
tid ig a re .
Hö och bete. I  fö ljd  a v  k lö v e rn s  g o d a  ö v e rv in trin g  
och  g y n n sam m a v äderleksfö rhä llanden  u n d e r  v&ren 
u tv eck lad e  sig  sk ö rd en  a v  o d la t  h ö  m y c k e t m e ra  
g iv an d e  ä n  fö regäende a r . D ess k v a l i te t  b lev  dock  
täm l'igen  u nderlägsen , de lv is t i l i  fö ljd  a v  y m n ig  n ed er- 
b ö rd  u n d e r  ju l i  m an ad s  b ö r ja n  och  delv is fö r a t t  
s la t te rn  fö rsenades. B ärg n in g en , som  i sö d ra  delen  
av  la n d e t a llm ä n t b ö rjad e  u n d e r  ju l i  m än ad s  fö rs ta  
v eck a , fo r tg ick  n ä ra  n o g  ö v e ra llt t i l i  s k if te t  a v  ju l i  
och  a u g u s ti e lle r ä n  län g re . I  ä rsv ä x tra p p o r te rn a  
u p p sk a t ta d e s  h ö sk ö rd en  i o k to b e r  t i l i  m edelgod  (5.3). 
S kö rden  a v  ängshö  u p p sk a t ta d e s  s a m tid ig t t i l l  u n d e r 
m edelgod  (4.3). B e te t  v ä rd e ra d e s  i  ju n i  t i l i  m edel- 
g o t t  e lle r d ä rö v e r , i ju li och  a u g u s ti m es t t i l i  b ä t t r e  
ä n  m e d e lm a ttig t, i S ep tem ber och  o k to b e r  t i l i  m edel- 
m ä t t ig t ,  i S ö d ra-P in lan d s lä n  u p p sk a tta d e s  dock  
b e te t  u n d e r  S ep tem ber t i l i  b ä t t r e  ä n  m ed e lg o tt och  
a v k a s tn in g e n  p ä  tim o te jf rö  v a r  e n lig t in h ä m ta d e  
u p p g if te r  i a llm än h e t god  och  h ö frö skö rden  g e s ta ltad e  
sig  sä lu n d a  b ä t t r e  ä n  u n d e r  fö regäende  ä r.
O d lingsväx te rnas v äx tläg e  v id  o lika  tid p u n k te r  av  
v ä x tp s r io d e n  fra m g a r a v  fö ljan d e  re la tiv a  ta l  av  
v ilk a  fram g a r, h u ru  ä rs v ä x te n  eller re d a n  b ä rg a d  
ä r in g  v itso rd a ts  u t i  t i l l  la n tb ru k ss ty re lse n  u n d e r 
so m m aren  in lu p n a  ä rs v ä x tra p p o r te r .1)
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5-i 5.2 5. 2 5.4 5. 5 4. l 5.2 4. 6
5-2 5.1 5.1 4. 8 5.3 4.2 5.3 4.5
5-2 5.1 5.2 4. 6 5.0 4. 3 5.2 4. 4
5.2 5.1 5.0 4. 6 5.2 4. 4 5.3 4.3
4. 8 5.1 4. 9 4. 7 5.4 5.1 4. 2 3.2
M aatalousm aan  a la . P u u ta rh a n , pellon , n i i ty n  ja  
r a iv a tu n  la itu m e n  a la  o n  o llu t ko k o n a isu u d essaan  ja  
p ro se n tte in a  koko m a a -a la s ta  seu raava:
L an tb ruksjo rdens areal. T räd g ä rd en s , äk e rn s , än g en s 
och  d e n  u p p rö jd a  b e te sm ark en s  a rea l h a r  i s in  h e lh e t 
och  i p ro cen t a v  h e la  jo rd a re a le n  v a r i t  fö ljande:
Maalaiskunnat
Landskommuner
ha
Kaupungit
Städer
ha
Yhteensä
Tillsaramans
ha
% koko 
maa-alasta 
i % av hela 
arealen
P u u ta rh a  —  T räd g a rd  ............................................................... 9 7Ö9 272 9 9§1 0. 0  3
P e lto a  —  Ä k e r .............................................................................. 2 626 291 15 070 2 641 361 7.6
N iit ty ä  —  N a tu rlig  ä n g ............................................................ 386 641 752 387 393 1-1
R a iv a t tu a  la id u n ta  —  U p p rö jd  b e t e s m a r k ..................... 74 590 582 75 172 0.2
Pellon  käy ttö . P e lto m a a n  k ä y t tö  e r i v ilje ly sk a s­
v e illa  ja  kesan n o k s i v . 1943 se lv iää  lä ä n e it tä in , k ih la ­
k u n n it ta in  ja  m aan v ilje ly sseu ro itta in  li i te ta u lu k o is ta  
1 . N o u d a tta e n  jo n k in v e rra n  y k s ity isk o h ta ise m p a a  
ja o i t te lu a  k u in  liite ta u lu k o issa  e s i te tä ä n  seu raav assa  
koko m a a ta  k o sk ev a  y h d is te lm ä  (h eh taa re in a ).
r ) Y u o d en tu lo to iv e itten  ilm o ittam isessa  on k ä y te t ty  nu- 
m eroaste ik k o a  jossa 8 ta r k o i t ta a  e r i t tä in  h y v ä ä , 7 h y v ä ä , 
6  k esk in k e rta is ta  p arem p aa , 5 k esk in k e rta is ta , 4  k esk inker­
ta i s ta  h u o n o m p aa , 3 h u o n o a  v u o d en tu lo a , 2 m elkein  k a to a  
ja  1 k a to a .
Ä kerns användn ing . Ä k ern s a n v än d n in g  fö r o lik a  
o d lin g sv äx te r ooh t r ä d a  ä r  1943 fra m g ä r länsv is, 
h ä rad sv is  och  in o m  lan tb ru k ssä llsk ap en s  o m räd en  
av  tab e llb ilag o rn a  1. E fte rfö lja n d e  en  n äg o t m era  
d e ta lje ra d  fö rd e ln in g  ä n  i tab e llb ila g o rn a  an fö res 
i d e t  fö ljan d e  e n  h e la  la n d e t o m fa tta n d e  sam m an- 
s tä lln in g  (ha).
r ) Vid angivandet av skördeutsikterna har tillämpats 
en sifferskala, väri 8 betecknar synnerligen god, 7 god, 6 över 
medelmättig, 5 medelmättig, 4 under medelmättig och 3 
dälig skörd samt 2 nastan missväxt och 1 missväxt.
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Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Inalles %
S y y sv eh n ä  —  H ö s tv e te  ..................................................................... 8 424 44 8 468 0. 3
K e v ä tv e h n ä  —  V ä r v e t e ..................................................................... 120 951 1 169 122 120 4. 6
R u is  —  R & g ............................................................................................. 175 689 786 i7 6  475 6.7
s i i tä  ju h a n n u s ru is — d ä ra v  m id so m m arr& g ......................... 4 530 13 4 543 —
O h ra  —  K o i n .....................................................................................  . 119 129 585 119 714 4. 5
K a u ra  —  H a v r e ..................................................................................... 351 461 2 057 353 518 13.4
S e k u li— B l a n d s ä d .............................................................................. 5 512 41 5 553 0 . 2
s i i tä  h e m e k a u ra  —  d ä ra v  ä r t h a v r e ......................................... 2 289 12 2 301 —
H ern e  —  A rte r  ..................................................................................... 12 987 61 13 048 0 .4
V iljat yh teensä —  Sum m a säd 794 158 4 743 798 896 30.1
P e ru n a  —  P o t a t i s ................................................................................. 73 411 776 74 187 2. 8
S o k e r iju u r ik a s— S o ek erb e ta  .......................................................... 3 103 43 3 146 0.1
L a n t tu  —  K a i r o t ................................................................................... 3 984 66 4 050 0.2
T u rn ip s i —  T u m ip s  ............................................................................ 4 574 21 4 595 0 .2
M u u t ju u r ik a sv it —  Ö vriga  r o t f r u k t e r ....................................... 7 214 116 7 330 0 .3
n i i s t ä —  d ä iav t
p o rk k a n a — m o i ö t t e r ..................................................................... 1 427 36 1 463 —
p u n a ju u r i— rö d b e to r  ................................................................... 722 22 744 --
n au ri s —  ro v o r ................................................................................. 685 13 698 --
re h u ju u rik a s  —  fo d e rb e to r .......................................................... 3 127 32 3 159 —
s ik u r i ju u r i— cik o rie ro t ................................................................. 1 033 7 1 040 --
r e h u k a a l i— fo d erk ä l .....................................................................
Ju u rik a sv it ym . y h t. —  Sum m a ro tfru k te r m m .
220 
92 286
6
1 022
226 
93 308 3.6
V ih a n ta r e h u —  G r ö n f o d e r ................................................................ 17 295 146 17 441 0. 7
s i i tä  ju h a n n u s ru is ta — d ä ra v  m id s . r&g .............................. 5 073 28 5 101 ---
A p ilan - ja  h e in ä n s ie m e n —  K löver- och  g räs frö  .................. 35 690 41 35 731 1.4
K y lv ö h e in ä —  V a l lh ö .......................................................................... 1 202 855 6 226 1 209 081 45.8
P e lto la id u n —  B etesv a ll ...................................................................
R ehukasv it y h t. —  Sum m a foderväxter
276 033 
1 531 873
1 742 
8 155
277 775 
1 540 028
10.5
58.4
K u itu k a s v it  —  S p ä n a d s v ä x te r ....................................................... 5 934 15 5 949 0.2
s i i tä  h a m p p u  —  d ä ra v  h a m p a .................................................. 587 2 589 ---
Ö ljy k a s v it— O l je v ä x t e r ................................................................... 965 11 976 0. o
M u u t k a sv it —  Ö v rig a  v ä x te r  ..................................................... 4 906 90 4 996 0. 2
n i is tä  t a t t a r i a  —  d ä ra v  b o v e t e ................................................ 121 — 121 —
T äy sik esan to  —  H e ltr ä d a  ................................................................. 173 000 284 173 284 6.6
V u o k ra tu t a lu ee t, jo id e n  k ä y tö s tä  e i ole s a a tu  t i e to ja  —  
U ta rre n d e ra d e  a rea le r, v ilkas fö rde ln ing  o k ä n d .............. 23 174 750 23 924 0.9
K oko p e lto a la—  H ela akerarealen 2 626 291 15 070 2 641 361 lOO.o
Niityn a la  ja  sen k äy ttö . N iity n  a la s ta  ei v . 1943 
k e r ä t ty  e rik seen  t ie to ja .  K oko n i i t ty a la  o n  la s k e ttu  
v . 1941 su o r ite tu n  m aa ta lo u s la sk en n an  m u k a a n , 
k u ite n k in  o tta e n  h u o m io o n  k ä y te t tä v is s ä  o lev ia  ta r -  
k is tu s t ie to ja , sek ä  M oskovan  ra u h a s sa  lu o v u te tu lla  
a lu ee lla  v u o d e n  1939 t i la s to n  m u k a a n . H e in ä k s i 
k o r ja t tu  n i i t ty a la  o n  la s k e ttu  e d e lly ttä e n  su h d e  
k o k o n a is n ii tty a la a n  lä ä n e it tä in  j a  m aanv ilje ly sseu - 
r o i t ta in  sam ak si k u in  w .  1935— 1940 k esk im äärin .
N iity n  k o k o n a isa la  ja  s i i tä  h e in ä k s i k o r ja t tu  osa  
e s i te tä ä n  lä ä n e it tä in  ja  m aan v ilje ly sseu ro itta in  l i i t e ­
ta u lu k o ssa  3. K oko  m a a n  k o h d a lta  t i la s to lu v u t o v a t 
se u ra a v a t.
Ä ngens a rea l och  dess användnintf. O m  än g sa rea - 
le rn a  irisam lades ej á r  1943 s k i lt  fö r  sig  n ä g ra  upp - 
g if te r . H e ia  än g sa rea len  á r  b e rä k n a d  p a  g ru n d  a v  d en  ä r  
1941 v e rk s tä lld a  la n tb ru k s rä k n in g e n , m e d  ia k t ta g a n d e  
a v  ti l lb u d s s tä e n d e  k o n tro llu p p g if te r  sam t p á  d e t  i 
M oskvafreden  a v trä d d a  o m rá d e t e n lig t 1939 á rs  S ta tis ­
t ik .  D en  d e l a v  än g sa rea len  v a r i f rá n  h ö  b ä rg a ts  h a r  
b e rä k n a ts  u n d e r  fö ru ts ä ttn in g , a t t  förh& llandet t i l l t o -  
ta la re a le n  län sv is  och  inom  lan tb ru k ssä llsk ap en s  om rä- 
d en  v a r i t  d e tsam m a  som  á re n  1935— 1940 i m ed elta l.
Ä ngens to ta la re a l och  d en  d e l d ä ra v  varifr& n h ö  
b ä rg a ts  fram stä lla s  län sv is  och  in o m  la n tb ru k ss ä ll­
sk ap en s  o m rád en  i ta b e llb ila g a n  3. V ad  h e ia  la n d e t 
b e trä f fa r  äro  de  s ta tis t i s k a  ta le n  fö ljande:
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Maalaiskunnat Kaupungit Yhteensä
Landskommuner Städer Tillsammans
ha ha ha
N iity n  koko a la  —  H ela  ä n g s a r e a le n ............................................................ 386 641 7 52 387 393
S iitä  k o r ja ttu  h e inäksi —  D ä ra v  b ä rg a d  ti li h ö ..................................... 266 110 4 1 6 2 6 6  5 2 6
%  koko a la s ta  —  i %  a v  to t a la r e a le n ....................................................... 68.9 54 . 9 68 .9
H ehtaarisado t ja  sadon k okonaism äärä . E r i  v ilje lys- 
k a sv ien  sad o t v . 1943 h e h ta a r il ta  se k ä  k o k o n a isu u d es­
saan  e s i te tä ä n  lä ä n e ittä in , m a an v ilje ly sseu ro ittan i sek ä  
k o k o n a issa to jen  o sa l ta  m yösk in  k ih la k u n n it ta in  l i i t e ­
tau lu k o is sa  1 ja  2. A llao lev as ta  y h d is te lm ä s tä  n ä h ­
d ä ä n  v a s ta a v a t koko m a a ta  k o sk e v a t lu v u t.
H ek tarskö rdarna  och skördens totalbelopp. D e o lik a  
o d lin g sv äx tem as sk ö rd a r  &r 1943 p e r  h e k ta r  och  i sin  
h e lh e t an fö ras  länsv is, inom  lan tb ru k ssä llsk ap en s  
o m räd en  och  v a d  b e trä ffa r  to ta ls k ö rd a in a  även  
h ä rad sv is  i ta b e llb ila g o rn a  1 och 2. A v n ed an - 
st&ende sam m an s tä lln in g  fram g ä r m o tsv a ran d e  ta i  
fö r  h e la  la n d e t
Hehtaarisadot 
Skörd per hektar
Kokonaissadot
Totalskördar
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
Maalaiskunn. 
ja kaupungit 
Landskomm. 
och städer
Maalais­
kunnat
Lands­
kommuner
dt
Maalaiskunn. 
ja kaupungit 
Landskommuner 
och städer 
dt
S yysvehnä —  H ö stv e te  ................................................... 1 665 1 664 140 277 140 943
K ev ä tv eh n ä  —  V arve te  ................................................... 1 336 1 337 1 616 210 1 632 448
R u is —  R äg  ............................................................ ............. 1 179 1 179 2 071 524 2 081 477
O hra —  K o r n ........................................................................ 1 346 1 346 1 603 001 1 611 456
K a u ra  —  H a v r e .................................................................. 1 344 1 344 4 723 787 4 752 405
Sekuli —  B la n d s ä d ............................................................. 1 325 1 325 73 012 73 593
H ern e  —  Ä r t e r .................................................................... 1 102 1 103 143 175 143 902
P e ru n a  —  P o ta tis  ............................................................... 14 576 14 575 10 700 075 10 813 125
Sokerijuu rikas —  Soekerbeta  ........................................ 14 581 14 520 452 449 456 784
L a n ttu  —  K a iro t ................................................................ 20 232 20 240 806 059 819 718
T u rn ip s i —  T u r n i p s ........................................................... 23 988 23 994 1 097 205 1 102 534
M u u t ju u r ik a sv it —  ö v r ig a  r o t f r u k t e r ..................... 21 547 21 533 1 554 419 1 578 390
V ih an ta reh u  (tuo repaino) —  G rönfoder (fä rsk  v ik t) 14 168 14 168 2 450 302 2 471 051
P e lto h e in ä  —  V a l lh ö ......................................................... 2 449 2 450 29 460 983 29 622 453
N iitty h e in ä  -— Ä ngshö ..................................................... 961 961 2 556 061 2 561315
Sato rehuyksikkö inä . J o t t a  sa a ta is i in  k ä s i ty s  sad o n  
k o k o n a ism ää rä s tä , o n  rav in n o k si ja  re h u k s i k e lv o llis ten  
sa to tu o tte id e n  m ä ä rä  seu raav assa  e s i te t ty  reh u y k s i- 
k ö ik s i m u u n n e ttu n a . P e lto la itu m e s ta  ja  h e in än u r- 
m ie n  o d e lm is ta  s a a tu  sa to  o n  k u ite n k in , a rv io im is ta  
v a r te n  v ä lt tä m ä ttö m ie n  e n s itie to jen  p u u ttu e ssa , jä t e t t y  
la sk e lm an  u lkopuo le lle . M u u n ta m in e n  o n  s u o r i te t tu  
e d e lly ttä e n , e t t ä  e ri s a to tu o t te i ta  o n  y h te e n  rehu - 
y k sik k ö ö n  s is ä lty n y t seu raav ia  m ä ä r iä  (kiloina): v eh n ä , 
ru is , o h ra  ja  h e rn e  1. o, sek av ilja  1 .1, k a u ra  1 .2, p e ru n a
5.0, so k e r iju u r ik a s  4 .5 , tu r n ip s i  12.5, m u u t  ju u r i-  
k a sv it 9.0, p e lto h e in ä  2.5, v ih a n ta re h u  10. o, n ii t ty -  
h e in ä  3.0, so k e r iju u r ik k a a n  n a a t i t  12.0, m u id e n  ju u r i-  
k a sv ien  n a a t i t  15. o, sy y sv iljo jen  ja  k e v ä tv e h n ä n  o lje t
5.0, k a u ra n , o h ra n  ja  sek av iljan  o lje t 4 .0  se k ä  h e rn e e n  
j a  v irn a n  o lje t  3.5. J u u r ik a sv ie n  n a a tt is a d o t o n  
la s k e ttu  k e rto m a lla  ju u r isa d o t so k e r iju u r ik k a a lla  k e r ­
to im e lla  l .o ,  tu rn ip s illa  0 .16 s e k ä  m u illa  ju u r ik a sv e illa  
v a s ta a v a s t i  k e rto im e lla  0 .3  5. L a sk e tta e ssa  o lk isa to ja  
o n  k ä y te t ty  se u ra a v ia , o lk i- ja  jy v ä sa d o n  s u h d e tta  
o so i tta v ia  k e rto im ia : ru is  2 . 0, sy y sv e h n ä  1.8, k e v ä t ­
v e h n ä  1.5, k a u ra  1.4, o h ra , h e rn e  ja  se k a v ilja  1.3. 
N äillä  p e ru s te illa  la s k e t tu  re h u y k s ik k ö m ä ä rä  o n  v . 
1943 o llu t seu raav a :
Skörden i foderenheter. F ö r  a t t  m a n  skall fa  en  
u p p fa t tn in g  av  sk ö rd en s  to ta lb e lo p p  fram stä lle s  m äng - 
d e n  a v  de  t i l l  fp d a  o ch  fo d e r dug liga  sk ö rd ep ro d u k - 
te r n a  i d e t  fö ljan d e  o m rä k n a d  i fo d e re n h e te r . D en  
sk ö rd  m a n  erhall i t  f rä n  ä te rv ä x te n  p ä  b e te sv a lla r  och  
v a lla r  h a r  m a n  lik v ä l u te lä m n a t , em ed a n  nöd iga  
p r im ä ru p p g if te r  fö r  b e rä k n a n d e t av  d essa  sk ö rd a r 
sak n as . Q m räk n in g en  h a r  v e rk s tä ll ts  i d e t  m a n  
a n ta g i t  a t t  e n  fo d e ren h e t av  de  o lik a  sk ö rd ep ro d u k - 
te m a  in n e h ä lli t  fö lja n d e  m ä n g d e r  (i kg): v e te , räg , 
k o rn  o ch  ä r t e r  l .o ,  b la n d s ä d  l . l  h a v re  1.2, p o ta t is
5.0, so ck e rb e ta  4.5, tu r n ip s  12.5, a n d ra  r o t f ru k te r
9.0, v a llh ö  2.5, g rö n fo d er 10 .o, än g sh ö  3.0, socker- 
b e ta n s  b la s t 12. o, a n d ra  ro tf ru k te rs  b la s t 15.0 höst- 
säd en s och  v& rsädens h a lm  5.0, h a v re n s , k o rn e ts  
och  b lan d säd en s  h a lm  4.0 sa m t ä r te rn a s  och  v ick e rn s  
h a lm  3.5. R o tf ru k te rn a s  b la s tsk ö rd a r  h a  b e rä k n a ts  
genom  a t t  m u ltip lic e ra  ro tf ru k ts sk ö rd a m a  fö r  socker- 
b e ta n  m ed  m u ltip lik a to rn  l .o , fö r  tu r n ip s  m e d  0 .x 5 
sa m t fö r  a n d ra  ro t f ru k te r  a n a lo g t m e d  0.3 5. V id 
b e rä k n a n d e t a v  h a lm sk ö rd a rn a  h a r  m a n  a n v ä n t 
fö ljan d e  m u ltip lik a to re r , v ilk a  ädaga lägga  fö rh ä lla n d e t 
m ellan  h a lm sk ö rd en  och  sk ö rd en  a v  k ä m a : rä g  2 . 0, 
h ö s tv e te  1.8, v ä rv e te  1.5, h a v re  1.4, k o rn , ä r t e r  och  
b lan d säd  1.8. D e n  p ä  d essa  g ra n d e r  b e rä k n a d e  fo- 
d e re n h e tsm ä n g d e n  h a r  a r  1943 v a r i t  fö ljan d e .
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Vehnä —  V e t e ..........................................................................................................................
R uis —  R ä g ...............................................................................................................................
Ohra —  K o r n ...........................................................................................................................
K au ra— H avre ......................................................................................................................
Sekuli —  B la n d s ä d .................................................................................................................
H erne —  Ärter ........................................................................................................................
V iljat yh teen sä—  Summa säd
Peruna —  P o t a t i s ...................................................................................................................
Sokerij uurikas —  Sockerbeta ......................... ........................... .......................................
L a n ttu —  K ä lr o t .....................................................................................................................
T urnipsi— Turnips ..............................................................................................................
M uut ju u rik asv it—  Övriga r o t f r u k te r ........................................................................
Juurikasvit yh teen sä—  Summa rotfrukter
V ihantarehu—  G rön fod er ...................................................................................................
P eltoheinä —  V a llh ö ..............................................................................................................
Syysviljan  o ljet —  H alm  av höstsäd  ..........................................................................
K evätv iljan  » —  » » v&rsäd ............................................................................
P a lk ok asv ien » —  » » b a lj v ä x te r .....................................................................
Yhteensä vihantarehu, heinä ja oljet —  Summa grönfoder, vallhö och halm
Sokerijuurikkaan n a a t it— B last a v  sockerbeta .....................................................
Turnipsin n aatit —  B last av t u m i p s ............................................................................
M uiden juurikasvien n a a t it— B last a v  övriga rotfrukter ................................
Yhteensä n a a tit— Summa blast
Sato pellosta —  Avkastningen av äkern .....................................................................
Maalaiskunnat
Landskommuner
1000 
175 649 
207 152 
160 300 
393 649 
6 637 
14 318 
957 705
214 002 
10 054 
8 956 
8 778 
17 271 
259 061
24 503 
1 178 439 
87 911 
268 289 
5 318
1 564 460
1 097 
3 770 
5 508 
; 10 375
2 791 601
Maalaiskunnat 
ja kaupungit 
Lan&skommu- 
ner och städer
1000 
177 339 
208 148 
161 146 
396 034 
6 690 
14 390 
963 747
216 263 
8 820 
10 151 
9 108 
17 538 
261 880
24 711 
1 184 898 
88 333 
270 072 
5 3 4 5
1 573 359
1 103
3 807 
5 595 
10 505
2 809 491
Sadon arvo . S ad o n  ra h a -a rv o a  m ä ä rä ttä e s s ä  o n  
s a to tu o tte id e n  h in to in a  k ä y te t ty ,  m ik ä li m ah d o llis ta , 
m aan v iljs lijö d le  m y y n tip a ik a lla  m a k s e ttu ja  h in to ja  
e li n s. lu o v u tu sh in to ja . M a rk k in a tto m ie n  re h u je n  
h in n a t o n  a rv io itu  n i i tä  v a s ta a v ie n  m ark k in ak e lp o is ­
te n  sa to tu o tte id e n  h in to je n  p eru s tee lla , o tta m a lla  
h u o m io o n  n iid en  su h tee llin en  ru o k in ta -a rv o . V ehnän , 
ru k iin , o h ra n , k a u ra n , p e ru n a n , la n tu n , p e lto h e in ä n  
sek ä  he in än siem en en  h in n a t  o n  s a a tu  P ellervo-S euran  
m a rk k in a tu tk im u s la ito k se n  t i la s to s ta ,  j a  n e  o v a t 
sy y sk u u ssa  a lk an e en  sa to v u o d e n  m y y n tim ä ä rie n  m u ­
k a a n  p u n n it tu ja  k e sk ih in to ja . M u u t h in n a t  o v a t joko  
v ira llise s ti v a h v is te t tu ja  ta k u u h in to ja  (pellava  ja  
pellavansiem en) ta i  y llä m a in it tu ja  a rv io h in to ja . K ä y ­
t e t y t  k e sk ih in n a t ja  n iid e n  p e ru s tee lla  la s k e tu t sad o n  
a rv o t se lv iäv ä t a llao lev as ta  y h d is te lm ästä :
Skördens värde. V id  b e s täm m an d e  a v  skö rd en s 
p en n in g v ärd e  h a r  sâsom  p ris  fö r  sk ö rd e p ro d u k te in a  
sä  v i t t  m ö jlig t a n v ä n ts  a t  jo rd b ru k a m a  p ä  försälj- 
n in g so rten  b e ta la d e  p ris  e lle r s. k . överlä te lsep ris . 
P r ise n  fö r  de  foderslag , v ilk a  sa k n a  m a rk n a d , h a  
b e rä k n a ts  m ed  s tö d  av  p risen  fö r m o tsv a ra n d e  m ark - 
nad sd u g lig a  sk ö rd e p ro d u k te r m ed  b eak ta n d e  av  deras  
re la tiv a  u tfo rd rin g sv ä rd e . P rise n  fö r  v e te , räg , k o rn , 
h av re , p o ta tis , tu rn ip s ,  va llhö  sa m t hö frö  h a r  m a n  
f â t t  f rä n  d e n  S ta tis tik , som  u tg iv its  a v  Pellervo - 
S ä llsk ap e ts  m ark n ad sfo rsk n in g san sta lt och  d e  äro  
v ä g d a  m e d e lta l e n lig t fö rsä ljn in g sb es täm m elsem a  fö r 
d e t  i S ep tem ber in g än g n a  sk ö rd e ä re t. Ö vriga  p ris  
ä ro  a n tin g e n  o ffic ie llt s ta d fä s ta  g a ra n tip r is  (Iin eller 
lin frö ) e lle r o v a n n ä m n d a  v ärd e rin g sp ris . D e a n v ä n d a  
m ed e lp risen  och  p ä  g ra n d  av  d em  b e rä k n a d e  skörde- 
v ä rd e n  fram g ä  a v  n e d a n s tä e n d e  sam m an stä lln in g .
Hinta Sadon kokonaisarvo — Skördens totalvärde
kg:lta
Pris
Maalaiskunnat
Landskommuner
Maalaiskunnat ja kaupungit 
Landskommuner och städer
per kg 1000 mk % 1000 mk %
Vehnä —  V e t e .............................................................. 5: 27 925 669 6.9 934 577 6.9
R u is —  R ä g .................................................................. 4: 99 1 033 690 7.7 1 038 657 7.7
Ohra —  K o r n ............................................................... 4: 60 737 380 5.6 741 270 5.6
K aura —  H a v r e .......................................................... 3: 56 1 681 668 12.6 1 691 856 12.6
S ek u li—  B la n d s ä d .................................................... 4: 60 33 586 0. 8 33 853 0 .8
H erne —  Ä rter ............................................................ 6: 91 98 934 0. 7 99 436 0. 7
Yhteensä vilja —  Summa säd 4 510 927 33.7 4 539 649 33.7
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Sadon kokonaisarvo — Skördens totaKlirde
kg:lta
Pris
Maalaiskm
Landskomn
inat
mner
Maalaiskunnat ja 
Landskommuner
kaupungit 
och städer
per kg 1000 mk % 1000 mk %
P e ru n a  —  P o t a t i s ..................................................... ..
S o k e riju u rik a s— S o c k e r b e t a ................................
L a n t t u —  K a i r o t ..........................................................
T u rn ip s i —  T u rn ip s  .................................................
M u u t ju u r ik a s v i t— A n d ra  ro t f ru k te r  .............
•Juurikasvit y h t .—  Sum m a ro tfru k te r
1: 68 
2 : —  
1: 37 
— :35 
— :45
1 797 613 
90 490 
110 430 
38 402 
69 949 
2 106 884
13.4 
0 . 7 
0 .8  
0.3 
0 .6  
15. 7
1 816 605
91 357 
112 301 
38 589 
71 028
2 129 880
13.5 
0. 7 
0.8 
0 .3  
0 .5  
15.8
V ih an ta reh u  —  G rönfoder ................................... — : 40 98 012 0.7 98 842 0.7
P e lto h e in ä  —  V a llh ö ................................................. 1: 51 4 448 608 33.3 4 472 990 33.2
N iitty h e in ä  —  Ä ngshö ............................................ 1: 25 319 508 2.4 320 164 2.4
S y y sv ilj.o lje t —  H a lm  a v  h ö s ts ä d ..................... — : 40 175 822 1.3 176 666 1.3
K ev ä tv ilj.o lje t —  H a lm  a v  v ä rsä d  ................ — : 96 1 076 778 8.1 1 084 090 8.1
P a lk o k asv ien  o lje t —  H a lm  a v  b a ljv ä x te r  . . — : 95 17 682 0.1 17 772 0.1
Y hteensä v ih an ta reh u , he inä  ja  o ljet — Sum m a
grönfoder, vallhö och ha lm  ............................. — 6 136 410 45.9 6 170 524 45.8
Ju u r ik a sv ie n  n a a t i t  —  B la s t a v  ro t f ru k te r  . . — : 25 36 080 0.3 36 538 0. 3
A p ilan  siem en  —  K lö v e r f r ö ................................... 79: 91 209 761 L a 210 170 1.6
T im o te in  s iem en  —  T im o te j f r ö ............................ 29: 49 259 389 1.9 259 625 1.9
K eh ru u k asv it: —  S p än ad sv äx te r:
V arsisa to  —  F ib e r  ..................................................... 19: — 37 206 0.3 37 300 0. 3
S iem ensato  —  F r ö ..................................................... 17: 47 72 567 0.5 72 750 0. 5
Ö ljy k asv it —  O l je v ä x te r ......................................... 17: 47 7 178 0.1 7 203 0.1
K a ik k i yh teensä —  T otalsum m a — 13 376 402 100. o 13 463 639 100. o
L eipäviljan  ja  peru n an  ku lu tu slaskelm a. L e ip ä v ilja n  
j a  p e ru n a n  k u lu tu s la sk e lm a t o so i t ta v a t, m ite n  p a ljo n  
n ä i tä  s a to tu o t te i ta  o n , h u o m io o n o tta en  m y ösk in  
tu o n n in , r i i t t ä n y t  ih m is te n  ja  k o tie lä in te n  ra v ;n n o k si 
se k ä  teo llisu u d essa  k ä y te t tä v ä k s i  sy y sk u u n  1 p . 1943 
a lk a v a n  s a to k a u d e n  a ik a n a . L aske lm assa  ei k u i t e n ­
k a a n  ole o te t tu  h u o m io o n  m a h d o llis te n  v a ra s to je n  
su p is tu m ise s ta  t a i  k a sv am ise s ta  jo h tu v ia  lisäy k siä  t a i  
v äh en n y k s iä .
N e tto s a to je n  laskelm issa  o n  k e sk im ä ä rä is in ä  ky lvö- 
m ä ä r in ä  h e h ta a r ia  k o h d e n  p id e t ty  syy sv eh n ä llä , 
ru k iilla , o h ra lla  j a  k a u ra l la  200 k g , h e rn ee llä  240, 
k e v ä tv e h n ä llä  250 kg  ja  p e ru n a lla  2 800 k g . M a a h a n ­
tu o d u t  jau h o - ja  ry y n im ä ä rä t  o n  m u u n n e t tu  k o k o ­
na iseksi v iljak s i, jo llo in  o n  e d e lly te tty , e t t ä  100 k g :s ta  
k o k o n a is ta  v il ja a  sa a d a a n  k e sk im ä ä r in  65 kg  v eh n ä- 
ja u h o ja  t a i  -ry y n e jä , 95 k g  ru is ja u h o ja , 60 kg  ohra- 
ry y n e jä  ta i  ja u h o ja  t a i  50 kg  k a u ra ry y n e jä  ta i  ja u h o ja .
K onsum tionsberäkning  av brödsäd och p o ta tis .
B rö d säd en s och  p o ta tise n s  k o n su m tio n sb e räk n in g a r 
u tv isa , h u ru  m y c k e t av  d essa  sk ö rd e p ro d u k te r  m ed  
ia k tta g a n d e  äv en  a v  im p o rte n  v ä r i t  t i l lfy lle s t fö r 
m än n isk o rn as  och  h u sd ju re n s  n ä r in g  och  fö r  an v än d - 
n in g  i in d u s tr in  u n d e r  d e n  sk ö rd ep e rio d , som  beg y n te  
d en  1 sep t. 1943. V id  b e räk n in g en  ä ro  läm n ad e  u ta n  
avseende fö rö k n in g a r eller fö rm in sk n in g ar, v ilk a  för- 
a n le t ts  av  en  in sk rä n k n in g  eller t i l lv ä x t a v  m ö jliga  
fö rräd e r.
V id  b e rä k n a n d e t av  n e tto s k ö rd a rn a  h a r  som m edel- 
u tsäd esb e lo p p  p e r  h e k ta r  fö r  h ö s tv e te , räg , k o rn  och 
h a v re  a n se t ts  v a ra  200 k g , fö r ä r t e r  240, fö r  v á rv e te  
250 k g , fö r  p o ta t is  2 800 k g . D e t i l i  la n d e t in fö rd a  
m jö l- och  g ry n m ä n g d e m a  h a v a  o m rä k n a ts  t i l i  säd , 
d ä  m a n  fö ru ts a t t ,  a t t  av  100 k g  h e i säd  fá r  m a n  i 
m e d e lta l 65 k g  v e tem jö l e lle r -g ryn , 95 k g  rägm jö l, 
60 k g  k o rn g rv n  e lle r m jö l sam t 50 k g  h a v re g ry n  e ller 
mjöl.
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Sato — Skörd ....................
Kylvö — Utsäde ...............
Nettosato — Nettoskörd ..
Tuonti — Införsel ............
Vienti — Utförsel ..............
Vehnä
Vete
Rnis
Räg
Ohra
K om
Herne
Ärter
Yhteensä 
leipävilja 
Tillsam­
mans brödsäd
Kaura
Havre
Peruna
Potat
177 339 100 
32 223 600 
145 115 500 
40 406 724
208 147 700 
35 295 000 
172 852 700 
159 985 400
161145 600 
23 942 800 
137 202 800 
33 792
14 390 200 
3131500 
11258 700
561022 600 
94 592 900 
466 429 700 
200 425 916
475 240 500 
70 703 600 
404 536 900 
7 688 494 
12 415 158
1081 312 500 
207 723 600 
873 588 900 
1 201020
Yhteensä kulutusta varten 
— Tillsammans för kon- 
sum .................................. 185 522 224 832 838 100 137 236 592 11258 700 666 855 616 399 810 236 874 789 920
Kulutus 1 henkeä kohden— 
Konsum per invanare .. 49.3 88.5 36.5 3.0 177.3 106.3 232.7
III. Karjanhoito.
Kotieläinten luku. K o tie lä in te n  lu k u  v . 1943 on , 
k u te n  jo h d an n o ssa  o n  m a in it tu ,  se lv ite tty  m aa lisk u u n  
1 p:ään k o h d is tu n ee lla  y le ise llä  la sk en n a lla . T ila sto n  
tu lo k se t e s i te tä ä n  lä ä n e ittä in , k ih la k u n n it ta in  ja  m a a n ­
v il je ly sseu ro ittan i li ite ta u lu k o ssa  4. S eu raav assa  
m a in it ta k o o n  e r i e lä in te n  lu k u  koko m aassa , o tta e n  
e rik seen  m a a la isk u n n a t ja  k a u p u n g it.
III. Boskapsskötsel.
Antalet liusdjur. H u sd ju re n s  a n ta l  ä r  1943 h a r ,  
säsom  d e t  i  in led n in g en  o m n ä m n ts , u t r e t t s  genom  
d e n  a llm än n a  rä k n in g e n , som  h ä n fö r  sig  t i l i  d e n  1. 
m a rs . R e su lta te n  a v  S ta tis tik e n  fram stä lla s  länsv is, 
h ä rad sv is  o ch  in o m  lan tb ru k ssä llsk ap en s  o m rä d e n  i 
tab e llb ila g a n  4. I  d e t  fö lja n d e  m ä  o m n äm n as  
d e  o lik a  d ju re n s  a n ta l  i h e ia  la n d e t v a rv id  lands- 
k o m m u n e rn a  och  s tä d e m a  u p p g iv its  sk ilt fö r 3ig.
Hevosia —  H ästar:
H evosia , yli 3 v . —  H ä s ta r ,  över 3 ä r  .................................................
Maalaiskunnat
Landskommuner
291 991
Kaupungit 
’ Städer
4 201
Yhteensä
Tillsammans
296 192
N u o ria  hevosia , 1— 3  v . —  U n g h ä s ta r , 1— 3  ä r  .............................. 47 519 243 47 762
V arso ja , a lle  1 v . —  F ö l, u n d e r  1 ä r  ................................................... 19 144 61 19 205
Yhteensä —  Summa 358 654 4 505 363 159
N autaeläim iä— Nötkreatur:
Sonneja , y li  2 v . —  T ju ra r , över 2 ä r  ................................................ 13 798 114 13 912
L ypsy lehm iä  —  M jö lkko r ............................................................................ 1 064 949 7 448 1 072 397
N uoria  sonne ja , 1— 2 v . —  IT ng tju rar, 1— 2 ä r  .............................. 22 110 90 22 200
H ieh o ja , y li l v .  —  K v igo r, över 1 ä r  ............................................... 183 621 984 184 605
S o n n ivas iko ita , alle 1 v . —  T ju rk a lv a r , u n d e r  1 ä r  ...................... 126 093 372 126 465
L o h m äv asik o ita , a lle  1 v . —  K o k a lv a r , u n d e r  1 a r  ..................... 299 717 1 481 301198
Yhteensä — Summa 1 710 288 10 489 1 720 777
Lampaita —  F ar:
L a m p a ita , y li l v .  —  F ä r , över 1 ä r  ................................................... 411 708 2 826 414 534
K a ritso ita , alle 1 v . —  L am m , u n d e r  1 ä r  ....................................... 373 129 1 568 374 697
Yhteensä —  Summa 784 837 4 394 789 231
V uoh ia—  Getter:
V uohia , y li  1 v . —  G e tte r , över 1 ä r  ................................................... 5 707 92 5 799
K ile jä , alle l v .  —  K illin g a r , u n d e r  1 ä r  ............................................ 2 384 42 2 426
Yhteensä —  Summa 8 091 134 8 225
Sikoja —  Svin:
K a rju ja ,  y li 6 k k . —  F a rg a l ta r , över 6 m ä n  ..................................... 2 852 60 2 912
E m a k o ita , k a n ta v ia  j a  im e ttä v iä  —  M odersuggor, d rä k tig a  och
d ig iv an d e  ........................................................................................................ 42 034 638 42 672
E m a k o ita , oi t i in e i tä  —  M odersuggor, icke d rä k t ig a  ................ 13 109 256 13 365
L ih o tu ss ik o ja , y li 6 k k . —  G ödsvin , över 6 m ä n .......................... 21 893 1 145 23 038
N u o ria  s ik o ja , 2— 6 k k . —  ITngsvin, 2— 6 m ä n .................................. 121 642 3 499 125 141
P o rs a ita , alle 2 k k . —  G risar, u n d e r  2 m ä n ......................................... 54 307 1 355 55 662
Yhteensä —  Summa 255 837 6 953 262 790
Siipikarjaa —  Fjäderfän:
K a n o ja  ja  k u k k o ja , y li  6 k k . —  H ö n s och  tu p p a r ,  över 6 m ä n . 1 069 117 9 212 1 078 329
M u u ta  s iip ik a rja a  —  A n n a t f j ä d e r f ä ....................................................... 2 530 123 2 653
Yhteensä —  Summa 1 071 647 9 335 1 080 982
N autayksikköluku . E ri k o tie lä in te n  y h te in e n  lu k u  
o n  e s i te t ty  seu raav assa  n a u ta y k s ik k ö in ä . M u u n ta ­
m in en  n au tay k s ik ö ik s i o n  s u o r ite t tu  uusia , v u o d en  
1941 tila s to ssa  ensi k e r ra n  so v e lle ttu ja  su h d e lu k u ja  
k ä y ttä e n . N iid en  m u k a a n  y h te e n  n au tay k s ik k ö ö n  on  
la s k e ttu  0.8 tä y s ik a sv u is ta  h e v o s ta , 1 n u o r ta  h ev o s ta  
t a i  1 i/s v a rsa a , 1 le h m ä ä  t a i  tä y s ik a sv u is ta  so n n ia , 
2 n u o r ta  so n n ia  t a i  h ie h o a , 3 v a s ik k a a , 8 a ik u is ta  
la m m a s ta  t a i  10 k a r i ts a a , 5 v u o h ta ,  2 a ik u is ta  (y li 
6 k k .)  s ik a a , 2 .5  n u o r ta  s ik a a  t a i  10 p o rs a s ta , 50 
k a n a a  t a i  33 m u u ta  s iip ie lä in tä . N ä itä  su h d e lu k u ja  
k ä y ttä e n  o n  n a u ta y k s ik ö id e n  lu k u  s a a tu  koko m aassa  
seu raav ak si:
A n ta le t nö tk rea tu rsenheter. D e t gem ensam m a a n ta ­
le t a v  de  o lik a  h u sd ju re n  h a r  f ra m s tä ll ts  i d e t  fö ljande  
i n ö tk re a tu rse n h e te r . O m räk n in g en  t i l i  n ö tk re a tu r s ­
e n h e te r  h a r  m a n  v e rk s tä ll t  genom  a t t  an v ä n d a  n y a  
i 1941 ä rs  S ta tis tik  fö rs ta  g ängen  td lä m p a d e  red u k - 
t io n s ta l.  E n lig t d essa  h a r  e n  n ö tk re a tu rse n h e t m ot- 
sv a ra t 0.8 fu llv u x n a  h ä s ta r ,  1 u n g h ä s t e lle r 1 1/3 föl,
1 ko  e lle r fu llv u x en  t j u r ,  2 u n g tju ra r  e lle r kv ig o r, 
3 k a lv a r , 8 fu llv u x n a  fä r  e lle r 10 lam m , 5 g e tte r ,
2 fu llv u x n a  (över 6 m ä n .)  sv in , 2.5 u n g a  sv in  eller 
10 g risa r, 50 h ö n s  e lle r 33 a n d ra  f jä d e rfä n . M ed 
a n v än d an d e  av  d essa  re d u k tio n s ta l h a r  m a n  f  ä t t  a n ta le t  
n ö tk re a tu r se n h e te r  i h e la  la n d e t t i l l  fö ljande .
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Nautayksiköitä 
N ötkreatursenheter
H ev o se t —  H ä s ta r  ....................................................................................................
N a u ta e lä im e t— N ö t k r e a t u r .................................................................................
L a m p a a t —  F ä r  ........................................................................................................
V u o h e t —  G e t t e r .......................................................................................................
S ia t —  S v i n .................................................................................................................
S i ip ik a r ja — F j ä d e r f ä ..............................................................................................
Y hteensä —  Sum m a
432 406 
1 332 265 
89 287 
1 645 
96 616 
21 647 
1 973 866
K otieläim et ja  p in ta -a la . L o p u k si e s ite tä ä n  e ri k o t i ­
e lä in te n  lu k u  m y ö sk in  100 p e lto h e h ta a r ia  se k ä  100 
m u u n n e tu n  m a a ta lo u sm a a n  h e h ta a r ia  k o h d en . Y h teen  
h e h ta a r iin  m u u n n e ttu a  m a a ta lo u sm a a n  a la a  o n  la s ­
k e t tu  1 h a  p e lto a  t a i  3 h a  n i i t t y ä  t a i  r a iv a t tu a  la id u n ta .
H usdjuren  och area len . S lu tlig en  fram stä lle s  äv en  
a n ta le t  av  de  o lik a  h u sd ju re n  p e r  100 h a  a k e r  sam t 
p e r  100 h a  o m rä k n a d  la n tb ru k s jo rd . T ill 1 h a o m rä k -  
n a d  la n tb ru k s jo rd  h a r  b e rä k n a ts  1 h a  äk e r  eller 3 h a  
äng  eller rö jd  b e tesm ark .
ICO peltoheh* 
taaria kohden 
per 100 ha 
äker
100 muniin, maata], 
maan ha kohden 
Per 100 ha reduce- 
rad jordbruksareal
H ev o sia  —  H ä s ta r  ................................................................................... 13.7 13.0
N a u ta e lä im iä — N ö t k r e a t u r ................................................................ 65.1 61.6
n iis tä  le h m iä —  d ä ra v  k o r  .............................................................. 40.6 38.4
L a m p a ita  —  F ä r  ...................................................................................... 29 .e 28 .2
V u o h ia  —  G e tte r  ...................................................................................... 0.3 0.3
S ik o ja  —  S v i n ............................................................................................ 9.9 9 .4
S iip ik a rjaa  —  F jä d e r fä  .......................................................................... 40 .8 38.7
N au tayksikö itä  —  N ötk reatu rscnheter 74.7 70.6
IV. Meijeriliike.
M eijerien lu k u . V u o d en  1943 m e ije iit ila s to a  v a r te n  
o n  s a a tu  t ie to ja  k a ik k ia a n  515 m e ije r is tä .x) N e ja k a a n ­
tu iv a t  o m is ta jien sa  m u k a a n  koko  m aassa  ja  lä ä n e it­
tä in  seu raav a lla  tav a lla :
IV. Me j er irörelsen.
A nta le t m ejerier. F ö r  sam m a n s tä lla n d e  a v  1943 
ä rs  S ta tis tik  h a r  m a n  in a lle s  f&tt u p p g if te r  f rä n  515 
m e je rie r .1) D e fö rde lade  sig  e n lig t äg are  i h e ia  la n d e t 
och  län sv is  p ä  fö ljan d e  s ä tt:
Lääni tai maakunta
Yksityisiä henk. 
Enskilda personer
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Osuuskuntia
Andelslag
Yhteensä
Summa
Vv.
1936—39
keskimäär.
Län eller landskap Luku
Antal %
Luku
Antal
0//o
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Ären 
1936—39 
i medeltal
U u d en m aan  —  N y lan d s ................................ 19 28.8 11 16.7 36 54.5 66 lOO.o 58
T u ru n  ja  P o rin  —  A bo och B jörneborgs 6 6.2 10 8.7 99 86.1 115 100.0 116
A hv en an m aan  —  Ä lands .............................. 1 7.7 _ _ 12 92.3 13 lOO.o 14
H äm een  —  T av asteh u s .................................. 5 ■ 8.3 8 13.3 47 78.4 60 lOO.o 62
V iipu rin  —  V iborgs ....................... .................. — — :-- — 16 lOO.o 15 lOO.o 44
M ikkelin —  S t. M ic h e ls .................................. 1 4.5 -- — 21 95.5 '  22 lOO.o 30
K uopion  —  K uopio  .......................................... — — 2 6.1 31 93.9 33 lOO.o 45
V aasan  —  V a s a .................................................. 4 2.8 3 2.1 137 95.1 144 lOO.o 154
O ulun —  U leäborgs .......................................... — — 1 2.1 46 97.9 47 100.0 57
L a p in  —  L app lan d s ......................................... — — — — — — — 4
Valtakunta — Riket .................................. 36 7.0 3» 6.8 444 86.2 515 lOO.o 584
» —  » 1942 .............................. 37 7.2 34 6.7 441 86.1 512 lOO.o —
V v. 1936— 39 kesk im . —  Ä ren  1936— 39 
i  m ed e lta l ....................................................... 38 6.5 39 6.7 607 86.8 584 100.0 —
M aidon lähettä jien  su u rin  lu k u m ää rä . Jo n k in la ise n  
k u v a n  m e ije r ien  to im ip iir ie n  la a ju u d e s ta  a n ta a  m a id o n ­
lä h e t tä j ie n  lu k u . K ysely lom akkeessa  t ie d u s te lt i in  k u s ­
ta k in  m e ije r is tä  m a id o n lä h e t tä j ie n  su u r in ta  lu k u a  
k a le n te riv u o d e n  1943 a ik a n a . S a a tu je n  v a s ta u s te n  
p e ru s tee lla  e s i te tä ä n  seuraavansa  m a id o n lä h e t tä j ie n  
y h te e n la sk e t tu  lu k u  sek ä  k e sk ilu k u  m e ije r iä  k o h d en  
lä ä n e i t tä in  ja  m e ije r iry h m ittä in . 1
x )  Tilasto koskee meijereitä, joiden valmistusmäärä on 
vähintään 600 kg voita ta i juustoa.
M ax im ian ta le t m jö lk leveran tö rer. E n  v iss  b ild  av  
v id d e n  fö r  m e je rie m a s  v e rk s a m h e tsd is tr ik t g iv er 
m jö lk lev e ran tö rem as  a n ta l . I  f rä g e fo rm u lä re t för- 
fr&gade m a n  sig  om  m a x im ia n ta le t m jö lk lev e ran tö re r 
u n d e r  ka lender& ret 1943. P a  g ru n d  a v  erh& llna sv a r  
fram stä lle s  d e t  sa m m a n rä k n a d e  a n ta le t  a v  m jö lk ­
le v e ra n tö re r  s a m t m e d e lta le t  p e r  m e je r i län sv is  och  
fö r  o lik a  m e je rig ru p p e r s&som följer.
Statistiken omfattar mejerier, vilka tillverkat minst 
500 kg smör eller ost.
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Lääni tai maakunta 
, Län eller landskap
Yksityismeijerit 
Enskilda mejerier
Osakeyhtiömeijerit 
Aktiebolags mejerier
Osuusmeijerit
Andelsmejerier
Kaikki meijerit 
Samtliga mejerier
yhteensä
tillsamman
meij.kohd. 
per mejeri
yhteensä
tillsam man
meij.kohd. 
per mejeri
yhteensä
tillsamman
meij. kohd. 
per mejeri
yhteensä
tillsamman
meij.kohd. 
per mejeri
Uudenmaan — Nylands ............................ 777 40.9 886 80.5 4 775 132.6 6 438 97.5
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 167 27.8 875 87.5 22 960 231.9 24 002 208.7
Ahvenanmaan — Älands .......................... — -- — — 1319 109.9 1319 101.5
Hämeen — T avastehus.............................. 86 17.2 1165 145.6 9 721 206.8 10 972 182.9
Viipurin — Viborgs .................................... — — — — 3 050 203.3 3 050 203.3
Mikkelin — St. M ichels.............................. — — — — 3 700 176.2 3 700 168.2
Kuopion — Kuopio .................................... — — 159 79.5 5 978 192.8 6137 186.0
Vaasan — Vasa .......................................... 912 228.0 975 325.0 22 617 165.1 24 504 170.2
Oulun — Uleäborgs .................................... — — — — 3 994 86.8 3 994 85.0
Lapin — L app lands.................................... __ - - — — — — — —
Yhteensä — Summ a.................................... 1942 53.9 4 060 116.0 78 114 175.9 84 116 163.3
1942 .............................................................. 1258 34.0 4186 123.x 68 299 154.9 73 743 144.0
1941 .............................................................. 1615 50.5 3 987 117.3 73 298 157.3 78 900 148.3
Meijerien vastaanottama m aito- ja kermamäärä.
M eijere ih in  j a  n iid en  alaisille  ku o rim a-asem ille  v a s ta a n ­
o te t t i in  v u o d e n  1943 a ik a n a  tu o t ta j i l t a  se u ra a v a t 
m ä ä rä t  m a ito a  ja  k e rm a a  (des ito n n e ja ).
Av mejerierna m ottagen m jölk- och gräddmängd.
I  m e je r ie rn a  och  i d em  u n d e rly d an d e  s k u m s ta tio n e r  
m o tto g s  u n d e r  á r  1943 a v  p ro d u c e n te m a  fö ljande  
m ä n g d e r  m jö lk  och  g rä d d e  ( d t . ).
Lääni- tai maakunta 
Län eller landskap
Yksityismeijerit 
Enskilda mejerier
Osakeyhtiömeijerit 
Aktiebol agsmejerier
Osuusmeijerit
Andelsmejerier
Kaikki meijerit 
Samtliga mejerier
Maitoa
Mjölkl
Kermaa
Grädde
Maitoa
Mjölk
j Kermaa 
! Grädde
Maitoa
Mjölk
Kermaa
Grädde
Maitoa
Mjölk
Kermaa
Grädde
Uudenmaan — Nylands ............................ 108 528 38 229 643 872 440 506 255 778 677 1165
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 32 048 — 86 592 — 1 637 839 258 1 756 479 258
Ahvenanmaan — Älands .......................... 791 — — — 75 901 — 76 692 —
Hämeen — Tavastehus .............................. 24 613 — 125 407 306 734 209 124 884 229 430
Viipurin — Viborgs .................................... — -- ; — — 151 478 615 151 478 615
Mikkelin — St. Michels ............................ 1790 --- — —■ 129 408 6 445 131198 6 445
Kuopion — Kuopio .................................... — --- 2 422 701 125 390 27 890 127 812 28 591
Vaasan — Vasa .......................................... 34 240 --- 48 578 25 972 815 1534 1 055 633 1559
Oulun — Uleäborgs .................................... — --- 1688 — 170 745 2 375 172 433 2 375
Lapin — L applands.................................... — -- — — — — — —
Yhteensä — Summa .................................. 202 010 38 494 330 1904 4 438 291 39 496 5 134 631 41438
Meijeriä kohden — Per mejeri ................ 5 611.4 1.1 14123.7 54.4 9 996.2 89.0 9 970.2 80.5
K oko tu o t ta j i l t a  v a s ta a n o te t tu  m a ito m ä ä rä  o n  
y h d is te lm ä n  m u k a a n  o llu t 5 134 631 d t  ja  k e rm a- 
m ä ä rä  41 438 d t .  M u u n n e tta e ss a  k e rm a  m aid o k si 
su h teessa  1 k ilo  k e rm a a  =  7.5 k g  m a ito a , m ik ä  su h d e  
v a s ta a  su unn illeen  k e rm a n  30 % :ksi la s k e ttu a  ra s v a ­
p ito is u u tta ,  s a a d a a n  m a ito - ja  k e rm a m ä ä rä  m aidoksi 
m u u n e ttu n a  5 445 416 d t:k s i . V. 1942 o li v a s ta a v a  
m ä ä r ä  4 930 729 d t .
U se im m ista  m e ije re is tä  o n  lisäk s i s a a tu  t ie to ja  
v a s ta a n o te tu n  m a ito m ä ä rä n  ja k a a n tu m ise s ta  e r i k u u ­
kausille . N iid en  v a s ta a n o tta m a s ta  m a ito m ä ä rä s tä  
k a ik k ia a n  5 086 536 d t  — o n  eri k u u k a u s in a  v a s ta a n ­
o te t tu  se u ra a v a t p ro se n ttim ä ä rä t.
H e la  d e n  av  p ro d u c e n te m a  m o t ta g n a  m j ö lk m än g d en  
h a r  e n lig t sam m an stä lln in g en  v ä r i t  5 134 631 d t  och  
g rä d d n ä n g d e n  41 438 d t .  V id  o m rä k n in g  av  g räd d e  
t i l i  m jö lk  e n lig t fö rh ä lla n d e t 1 k ilo  g rä d d e  =  7.5 kg 
m jö lk , v ilk e t fö rh ä llan d e  m o tsv a ra r  u n g e fä r d e n  fö r 
g rä d d e n  b e rä k n a d e  30 %  fe t th a l te n ,  fä r  m a n  m jö lk - 
o ch  g rä d d m ä n g d e n  o m rä k n a d  t i l i  m jö lk  a t t  u p p g ä  
t i l i  5 445 416 d t .  A r 1942 v a r  m o tsv a ra n d e  m ä n g d  
4 930 729 d t .
F ra n  d e  fie s ta  m e je r ie r  h a r  m a n  d ä r t i l l  f a t t  u p p - 
g if te r  om  den. m o tta g n a  m jö lk m än g d en s  fö rde ln ing  
p a  o lik a  m än ad e r. A v d e n  a v  d em  m o tta g n a  m jö lk - 
m än g d e n  —  inalles 5 086 536 d t  —  h a r  m a n  u n d e r  de 
o lik a  m ä n a d e m a  m o tta g i t  fö ljan d e  p ro cen tm än g - 
d e r.
446— 46 3
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Lääni tai maakunta 
Län eller landskap
Vastaan­
otettu
kaikkiaan
Mottaglt
inalles
Siltä eri kuukausina "/„ — däiav i varje mänad, °/0
T
am
m
ikuu
Januari
H
elm
ikuu
Februari
M
aaliskuu
M
ars
H
uhtikuu
A
pril
T
oukokuu
M
aj
K
esäkuu
Juni
H
einäkuu
Juli
E
lokuu
A
ugusti
Syyskuu
Septem
ber
i
L
okakuu
O
ktober
i M
arraskuu
N
ovem
ber
i
Joulukuu
D
ecem
ber
Y
hteensä 
Sum
m
a 
1
Uudenmaan — N ylands.. . . 896 232 6.8 6.2 6.9 7.8 8.9 10.7 9.9 10.6 10.0 7.9 7.1 7.2 100.O
Turun ja Porin — Äbo och
Björneborgs .................... 1790 569 6.6 6.1 6.8 7.6 8.7 10.5 10.3 10.5 9.7 8.0 7.5 7.7 100.0
Ahvenanmaan — Älands .. 76693 5.3 4.9 6.4 8.5 10.3 13.7 12.1 lO.o 9.3 7.5 6.1 5.9 100.0
Hämeen — T avastehus___ 822 623 6.3 5.9 6.9 7.8 8.8 11.1 11.0 l l . i 10.3 7.5 6.6 6.7 100.O
Viipurin — Viborgs ............ 147 670 5.1 4.5 5.1 6.6 8.8 12.1 11.7 12.5 ■ 11.2 8.5 7.0 6.9 100.0
Mikkelin — St. Michels . . . . 127 956 5.0 5.0 6.7 8.6 9.7 12.8 11.7 10.9 9.9 7.4 6.2 6.7 100.0
Kuopion — Kuopio ............ 64 587 4.3 4.5 6.4 8.4 8.8 12.5 10.9 10.2 10.6 8.7 7.5 7.2 100.0
Vaasan — V asa .................... 1004 906 6.7 6.2 6.7 7.4 8.6 12.3 11.4 10.2 8.6 7.1 7.2 7.6 100.0
Oulun — Uleäborgs ............ 156 300 6.6 6.1 7.0 7.6 8.1 11.1 11.2 10.9 9.6 7.5 7.2 7.1 lOO.o
Lapin — L app lands............ — — — — — — — - — — — — —
Valtakunta — R ik et............ ¡5 086 531 1 6.4 ) 6.0 1 6.7 1 7.6 1 8.7 ! 11.7 1 10.6 j 10.6 1 9.6 7.7 7.1 7.3 100.O
M eijerituotantoon käytetty maito ja kerma. M eije­
reissä k ä y te ttiin  vo in , juuston , kasein in  ja  kvarkin  
valm istukseen  täysim aitoa , kermaa ja  k uorittua m aitoa  
seuraavat m äärät, desitonneina. T aulukosta selv iää  
m yöskin  täysim aidon  m enekki v o i- ja  juustokiloon  
sekä  täysim aidon  keskim ääräinen rasvaprosentti, joka  
on  lask ettu  aritm eettisena keskiarvona eri m eijerien  
ilm oittam ista  keskirasvaprosenteista.
T ili mejeriproduktionen anviind mjölk och grädde.
I m ejeriem a användes för tillverkning av  sm ör, ost, 
kasein  och  kvark följande m ängder helm jölk, grädde 
och skum m ad m jölk , i d eciton . A v tabellen  framgär 
även  âtgàngen av  helm jölk t i ll  1 kg  sm ör och  ost 
sam t m edelta let för helm jölkens fettprocent, vilken  
är beräknad som  e t t  aritm etisk t m edelvärde av  de 
t ili de o lik a  m ejerierna m eddelade m edelfettprocen- 
tem a .
Lääni ta i maakunta
Voinvalmistukseen 
Till smorberedningen
Juustonvalmistukseen 
Tili ostberedningen
Kaseinin ja 
kvarkin 
valm is­
tukseen 
Tili kasein 
och kvark- 
beredning
Täysimaid. menekki 
Ätgängen av helmjölk
Täysi-
maidon
rasva-
%
Helmjöl­
kens f ett-
%
Län eller landskap Täysimaitoa
Helmjölk
Kermaa 
** Grädde
Täysimaitoa
Helmjölk
Kuor.
maitoa
Skummad
mjölk
Voikiloon I  Juusto- 
Tili 1 kg 1 kiloon 
smör ¡Tili 1kg ost
U u d en m aan  —  N ylands ................................ 250 102 93 251 986 26 361 22.5 11.6 3.76
T u ru n  ja  P o rin  —  Ä bo och B jörneborgs 1 401532 234 82 299 33 903 — 22.5 11.0 3.82
A h venanm aan  —  Ä lands .............................. 71135 — 791 824 — 22.2 12.7 3.84
H äm een  —  T av asteh u s ................................... 563 585 199 22 101 14 615 100 948 22.8 12.1 3.79
V iipu rin  —  Viborgs .......................................... 29 980 528 11676 5 981 — 22.0 11.2 3.89
M ikkelin —  S t. M ic h e ls .................................. 80070 5 783 6 422 2 086 — 22.4 8.4 3.95
K uopion  —  K uopio  .......................................... 32 704 28 869 306 3 925 — 23.1 — 3.97
V aasan  —  V asa ................................................. 872 379 1638 28 984 18 534 — 22.5 12.4 3.77
O ulun —  U leäborgs .......................................... 94 499 1285 — — — 22.1 — 3.82
L ap in  —  L a p p la n d s .......................................... — — — — — — — —
Valtakunta — Riket .................................. 8 395 986 38 629 404 565 106 229 100 948 22.5 11.5 3.81
Y ks. m e ije rit —  E n sk . m ejerier ................. 55 197 _ 125 368 5 1 2 0 _ 23.4 12.1 3.72
O y. m eije rit —  A b. m ejerier ........................ 215 919 1144 25 097 26 932 100 948 22.7 11.5 3.78
O suusm eijerit —  A ndelsm ejerier ................. 3 124 870 37 485 254 100 74 177 — 22.5 11.2 3.82
V oinvalm istukseen  k ä y te tty  täysim aitom äärä  on  
66.1 % tu o tta jilta  vastaan otetu sta  m aitom äärästä. 
M eijereihin tu o tu a  kerm aa k ä y te ttiin  vo in va lm istu k ­
seen  93.2 % vastaanottom äärästä . Juustonvalm istuk- 
seen  on  m en n yt täysim a ito a  va in  7.0 % koko v a sta a n ­
ottom äärästä. K u orittua  m aitoa  on  ju u sto ih in  k ä y ­
te t ty  no in  neljännes sam aan tarkoitu kseen  k ä y te ty stä  
täysim aitom äärästä; lisäksi o n  s itä  k ä y te tty  lähes 
y h tä  paljon kasein in  ja kvarkin  valm istukseen .
Meijerien tuotanto. T ilastotietoja  an taneet m eijerit 
ak aantuvat tu otantonsa  laadun m ukaan eri ryhm iin  
euraavasti:
D e n  t i l l  sm o rb e red n in g en  a n v a n d a  m a n g d e n  a v  
h e lm jo lk  a r  66; l %  a v  d e n m jo lk m a n g d , som  m o tta g i ts  
a v  p ro d u c e n te rn a . A v d e n  t i l l  m e je r ie m a  h a m ta d e  
g ra d d e n  a n v a n d e s  t i l l  sm o rb ered n in g en  93.2 %  av  
d e n  m o tta g n a  m an g d en . T ill o s ttillv e rk n in g e n  h a r  
&tg&tt he lm jo lk  b lo t t  7.0 %  av  d e n  m o tta g n a  m a n g d en . 
S k u m m ad  m jo lk  h a r  t i l l  o s ta rn a  a n v a n ts  o m k rin g  
en  fja rd ed e l av  t i l l  sam m a a n d a m a l a n v a n d a  m a n g d  
a v  h e lm jo lk ; y tte r l ig a re  h a r  d e n  a n v a n ts  l ik a  m y ck e t 
t i l l  b e re d n in g  a v  k a se in  o ch  k v a rk .
M ejeriernas p roduktion . M eje rie r , v ilk a  a v g iv it 
s ta ti s t i s k a  u p p g if te r  fo rd e lad e  sig  e f te r  k v a li te te n  av  
s in  p ro d u k tio n  i o lik a  g ru p p e r  p& fo ljan d e  sa tt:
Yksityismeijereitä 
Enskilda mejerler
Oy.-meljereitä
Aktlebolagsmejerier
03uusmeljereitä
Andelsmejerier
Yhteensä
Tillsamman
Vv. 
193»—39 
keskim.
Ären 
1936— 39 
1 medeltal
Voimeijereitä — Smörmejerier..................
Juustomeijereitä — Ostmejerier ..............
Voi- ja juustomeijereitä — Smör- och ost­
mejerier ....................................................
J-ii k u 
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
4
9
23
1.0
39.1
28.1
19
1
15
4.6
4.4
18.5
388
13
43
94.4
56.5
53.1
411
23
81
100.0
100.0
100.0
459
53
72
Yhteensä — Tillsamman 36 7.0 35 6.8 444 86.2 515 lOO.o 584
Vv. 1936—39 keskim. — Ären 1936—39
i medeltal ................................................ 38 6.5 39 6.7 507 86.8 584 100.0 —
L ä ä n e it tä in  ja k a a n tu iv a t  m e ije r it  tu o ta n to n s a  m u ­
k a a n  se u ra a v a s ti .
L än sv is  fö rd e lad e  sig  m e je r ie rn a  e n lig t s in  p ro d u k ­
t io n  p a  fö ljan d e  sä tt:
Lääni tai maakunta
Voimeijereitä
Smörmejerier
Juustomeijereitä
Ostmejerier
Voi- ja juustomeijer. 
Smör- ocb ostmejerier.
Yhteensä
Summa
Län eller landskap Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Luku
Antal %
Uudenmaan — Nylands .............. .............. 17 25.8 19 28.8 30 45.4 66 100.O
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs 91 79.2 2 1.7 22 19.1 115 100.0
Ahvenanmaan — Älands .......................... 11 84.6 1 7.7 1 7.7 13 100.0
Hämeen — Tavastehus.............................. 46 76.7 — — 14 23.3 60 100.0
V hpurin— Viborgs .................................... 13 86.6 1 6.7 1 6.7 15 100.O
Mikkelin — St. M ichels.............................. 19 86.4 — — 3 13.6 22 100.O
Kuopion — Kuopio .................................... 31 94.0 — — 2 6.0 33 lOO.o
Vaasan — Vasa .......................................... 136 94.4 — — 8 5.6 144 100.0
Oulun — Uleäborgs .................................... 47 lOO.o — — — — 47 lOO.o
Lapin — L applands.................................... — — — — — — —
Valtakunta — Blket t n 79.8 23 4.5 81 15.7 515 100.O
V. 1 9 4 2 - Är 1942......................................
Vv. 1936—39 keskim. — Ären 1936—39
406 79.3 28 5.5 78 15.2 512 100.0
i medeltal ................................................ 459 78.6 53 9.1 72 12.3 584 lOO.o
M eije rien  vointuotannon y h te e n la s k e t tu  m ä ä r ä  oli 
v . 1943 16 083 180 k g , m in k ä  lisä k s i v a lm is te t t i in  
374 065 kg  h e ra v o ita , jo ta  e i o le o te t tu  lu k u u n  
seu raav issa  tau lu k o issa . V a lm is tu sm äärä  ja k a a n tu i e ri 
lääne ille  j a  e r i m e ije r iry h m ien  k esk en  se u ia a v a n  y h d is ­
te lm ä n  m u k a ise s ti; tä m ä n  oh e lla  o n  i lm a i te t tu  v a lm is ­
tu s m ä ä rä t  v . 1942 ja  v v . 1936— 39 k esk im ää rin .
D en  sam m an rä k n ad e  m än g d en  a v  m e je riem as  
smörproduktion v a r  ä r  1943 16 083 180 kg , v a r t i l l  
y tte r l ig a re  tillv e rk ad es  374 065 k g  vasslesm ör, som  
ej b e a k ta ts  i fö ljan d e  tab e lle r . P ro d u k tio n sm ä n g d e n  
fö rde lade  sig  p ä  o lik a  Iän  och  p ä  o lik a  m e je rig ru p p e r 
en lig t fö ljan d e  sam m an stä lln in g ; d ä r jä m te  m eddelas  
sm ö rtillv e rk n in g en  fö r ä r  1942 o ch  ä re n  1936— 39 i 
m ed e lta l.
Lääni ta i maakunta 
Län eller landskap
Yksityis-
meijerit
Enskilda
mejerler
OY.-meijerit 
Aktiebolags- 
mejerier
Osuusmeijerit
Andelsmejerier
Yhteensä
Summa
V. 1942 
Är 1942
Vv. 1936—39 
keskim. 
Ären 1936— 39 
i medeltal
kg % kg % kg % kg % kg % kg %
Uudenmaan — N v lan d s.......... 67 991 28.5 302 134 31.3 695 633 4.7 1065 758 6.6 967 027 6.9 1 344 763 4.4
Turun ja Porin — Abo och 
Björneborgs .......................... 68 636 28.7 250 048 25.9 5 917 807 39.8 6 236 491 38.8 5 119107 36.5 10 518 833 34.1
Ahvenanmaan — Älands ........ — — — — 319 848 2.1 319 848 2.0 248 119 1.7 500 885 1.6
Hämeen — Tavastehus .......... 58 190 24.3 216 447 22.4 2 201 317 14.8 2 475 954 15.4 2 265 872 16.2 4 574 533 14.8
Viipurin — V iborgs.................. — — — — 143 744 1.0 143 744 0.9 99 753 0.7 1 362 753 4.4
Mikkelin — St. Michels .......... 3 344 1.4 — — . 523 037 3.5 526 381 3.3 451 752 3.2 1129 533 3.7
Kuopion — Kuopio .................. — — 24 639 2.6 899 947 6.0 924 586 5.7 871 650 6.2 2 264 190 7.3
Vaasan — Vasa ........................ 40817 17.1 169 264 17.6 3 717 009 25.0 3 927 090 24.4 3 514 540 25.1 7 595 374 24.6
Oulun — U leäborgs.................. — — 2 251 0.2 461077 3.1 463 328 2.9 486 931 3.5 1402 645 4.5
Lapin — L app lands................. — — — — — — — 185 500 0.6
Valtakunta — Riket ................ 288 978 100.O 964 788 lOO.o 14 879 419 100.O 16 083180 100.O 14 024 751 100.O 30 879 009 lOO.o
Vuonna 1942 — Är 1942 .......... 228 350 _ 824179 — 12 972 222 —
VV. 1936— 39 keskim.— Ären 
1936—39 i m ed e lta l............ 148 502 — 1355780 — 29 374 727
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S eu raav as ta  ta u lu k o s ta  k ä y  ilm i m e ije r ien  ja k a a n tu ­
m in en  e ri ry h m iin  v o in tu o ta n n o n  su u ru u d en  m u k a a n  
sek ä  v o in tu o ta n n o n  k o k o n a ism ää rä  k u ssak in  suu ruus- 
T yhm ässä.
A v fö ljan d e  ta b la  fram g â r m e je rie rn a s  fö rdeln ing  
i o lik a  sto rlek sg ru p p er e f te r  sm ö rp ro d u k tio n en s  m än g d  
sa m t to ta la  sm ö rp ro d u k tio n e n  i v a r je  sto rlek sg ru p p .
Tuotantoryhmä
Meijerien luku 
Antal mejerier
Valmistusmäärä, kg 
Tillverkningsmängd, kg
Produktionsgrupp V. 1943 
Är 1943 %
V. 1943 
Är 1943
0//o
Vv. 1936— 39 
keskim. 
Aren 1936—39 i 
medeltal
%
Under “  1 000 .............................................. 4 0.8 3 383 0.0 2 766 (O.o)
1000— 5000 » .............................................. 49 9.9 174 034 1.1 90 734 0 .3
1 5000— 10 000 » .............................................. 80 16.3 604 786 3.8 372 040 1.2
I 10 000— 15000 » .............................................. 52 10.6 640 833 4.0 603 251 2.0
1 15000— 25000 » .............................................. 91 18.5 1 771896 11.0 1 515 780 4.9
! 25000— 50 000 » .............................................. 106 21.5 3 935 578 24.5 3 731622 12.1
50000— 75 000 » .............................................. 61 12.4 3 731685 23.2 4 299 649 13.9
75000—100 000 » .............................................. 28 5.7 2 351493 14.6 4 355 482 14.1
100000—200 000 » .............................................. 20 4.1 2 621 929 16.3 11150 733 36.1
200 0 0 0  ja vli— ooh över ...................................... 1 0.2 247 563 1.5 4 756 951 15.4
Yhteensä — Tillsamman 492 100.o 16 083 180 100.o 30 879 008 | 100.O
J u u s to n tu o ta n to  o li v . 1943 k a ik k ia a n  4 408 349 
k g , m is tä  m ä ä rä s tä  e m m e n ta l- ju u s to ja  3 294 048 kg 
j a  n s . p ik k u ju u s to ja  1 114 301 kg . Ns. s u la te ju u s to n  
v a lm is tu k se s ta  oi t ila s to ssa  ole t ie to ja .
L ä ä n e ittä in  ja  e ri m o ije riryhm issä  v a lm is te ttiin  
ju u s to ja  se u ra a v a t m ä ä rä t.
O st P ro d u k tio n en  v a r  ä r  1943 in a lle s  4 408 349 kg , 
av  d en n a  m än g d  em m e n ta lo s ta r  3 294 048 kg  och  sk . 
sm ä o s ta r  1 114 301 kg . O m  tillv o rk n in g  a v  sk . sm ält- 
o s ta r  h a r  m a n  ej n ä g ra  u p p g if to r i S ta tis tik en .
L änsv is och  i de  o lik a  m e je r ig ru p p e m a  tillv e rk ad es  
o s ta r  t i l i  fö ljan d e  belopp .
Lääni tai maakunta 
Län eller landskap
Yksityis-
meijerit
Enskilda
mejerier
0 . 1 .-meijerit 
A. 1. mejerier
Osuusmeijerit
Andelsmejerier
Yhteensä
Summa
V. 1942 
Är 1942
VV. 1936—39 
keskim. 
Ären 1936—39 
i medeltal
kg % kg % kg % kg % kg % kg %
U u d en m aan  —  N y l a n d s ............
T u ru n  ja  P o rin  —  Ä bo ooh
786 959 67.2 73 746 17.5 1617 971 57.5 2 478 676 56.2 2 327 339 58.2 4 644 508 44.6
B jörneborgs .............................. 69 323 5.9 205 938 48.9 739 264 26.2 1014 525 23.0 897 057 22.4 2 647 576 25.4
A hvenanm aan  —  A lands ......... 6 290 0.5 — _ 6 844 0.2 13 134 0.3 15 135 0.4 16 062 0.2
H äm een  —  T a v a s te h u s .............. 61352 5.3 89 633 21.3 129 650 4.6 280 635 6.4 299 644 7.5 1 340 787 12.9
V iipurin  —  V ib o r g s ..................... — — — — 159 508 5.7 159 508 3.6 107 332 2.7 722 110 6.9
M ikkelin —  S t. Michels ............ 13 545 1.2 — — 52 610 1.9 66 155 1.5 70 105 1.8 244 249 2.4
K uopion  —  K u o p io ..................... — — — — 31 729 1.1 31 729 0.7 39 533 1.0 108 805 1.0
V aasan  —  V asa ........................... 233 362 19.9 51557 12.3 79 068 2.8 363 987 8.3 236 433 5.9 462 177 4.4
O ulun —  U le ä b o rg s .................... 3 753 0.1 172 100 1.7
L ap in  —  L applands .................. — — — — — — — — — — 53 406 0.5
Valtakunta — R ik et................. 1 1 7 0  831 100.O 420 874 100.O 2 816 644 100.O 4 408 349 100.O 3 996 331 100.O 10 4 1 1 7 8 0 100.O
V. 1942 —  Ä r 1942 ..................... 984 749 _. , 452 150 _ 2 559 432 _ _' _ _ „_. _ _
VV. 1936— 39—  Aron 1936— 39 1849 068 — 993 458 — 7 569 254 — — — — — — —
Ju u s to n tu o ta n n o n  su u ru u d en  m u k a a n  ja k a a n tu iv a t  
m e ije r it  e r i  ry h m iin  ta v a l la , jo k a  se lv iää  s e u ra a v a s ta  
y h d is te lm ä s tä .
M ejerie rnas fö rde ln ing  i o lik a  s to rlek sg ru p p er e fte r  
o s ttillv e rk n in g en s  m ä n g d  fram g âr av  fö ljan d e  tabe ll:
Tuotantoryhmä
Meijerien luku 
Antal mejerier
Valmistusmäärä, kg 
Tillverkningsmängd, kg
Produktionsgrupp . V. 1943 
Är 1943 %
V. 1943 
Är 1943 %
Vv. 1936— 39 
Ären 1936— 39 %
U nder 1 0 0 0  k g  .....................................................
1 0 0 0 —  5 0 0 0  » .....................................................
5 0 0 0 —  1 0 0 0 0  » .....................................................
1 0 0 0 0 —  1 5 0 0 0  » .....................................................
1 5 0 0 0  2 5 0 0 0  » .....................................................
2 5 0 0 0 —  5 0 0 0 0  » .....................................................
5 0 0 0 0 —  7 5 0 0 0  » .....................................................
7 5 0 0 0 — 1 0 0 0 0 0  » .....................................................
1 0 0 0 0 0 — 2 0 0 0 0 0  » .....................................................
2 0 0 0 0 0  ja  yli— och över kg  .....................................
8
9
8
13
28
22
10
6
7.7
8.7
7.7 
12.5 
26.9 
21.1
9.6
5.8
2 0 5 9 3  
66 198 
100 459 
270 713 
1 0 0 3  678 
1 302 726 
841 353 
802 629
0.5
1.5
2.3
6.1
22.8
29.5
19.1
18.2
1 3 2 4
12 245 
33 444 
36 674 
178 416 
941 U 5  
1 4 9 9  004 
1 4 8 7  238 
3 036 404 
3 185 916
(0 .0)
0.1
0.3
0.4
1.7
9.0
14.4
14.2
29.3 
30.8
Yhteensä—Tillsamman 104 100.O 4 408 349 100.O 10 4 1 1 7 8 0 100.O
2 0
2 1
J u u s to n tu o ta n n o n  ja k a a n tu m is ta  e r i ju u s to la jie n  
osalle  o s o i tta a  se u ra a v a  y h d is te lm ä , jo s ta  se lv iää  lä ä ­
n e i t tä in  ja  m a ije r iry h m ittä in  em m en ta lju u s to n  ja  ra s v a ­
p ito isu u d e lta a n  e iila is te n  p ik k u ju u s to je n  v a lm is tu s ­
m ä ä rä .
O sttillv e rk n in g en s fö rd e ln in g  p a  d e  o lik a  o st- 
so r te rn a  u tv is a r  fö ljan d e  sam m an stä lln in g , av  v ilk en  
fram g ar länsv is oeh  i de  o lik a  m e je r ig ru p p e rn a  em m en- 
ta lo s te n s  oeh  de  t i l i  f e t th a l te n  o lik a  sm ao s ta rn a s  till-  
v e rk n in g m än g d :
Lääni tai maakunta Emmental-juustoa
Plkkujuustoja, Joiden rasvapitoisuus on 
Smäostar, vilkas fetthalt är Kaikkiaanjuustoja
Län eller landskap Emmental-
ost Yli 45 % 
över 45 % 30— 45 % 20— 30 %
Alle 20 % 
XJnder 20 %
Ilm oitta­
mat.
Ouppgiven
Yhteensä
Tillsamman
Inalles os tar 
kg
U uden m aan  —  N ylands ................................
T u ru n  ja  P o rin  —  Ä bo ocli B jörneborgs
A hven an m aan  —  Ä lands ..............................
H äm een  —  T avasteh u s ..................................
V iipurin —  Viborgs .........................................
M ikkelin —  S t. Michels ................................
K uopion  —  K uopio  .........................................
V aasan  —  V asa ................................................
O ulun —  U leäborgs .........................................
L ap in  —  L a p p la n d s .........................................
2 115 171 
674 657
124 021 
118 169 
54 318
207 712
144 214 
69 857 103 126 
6 290 
1374 
17 312 
214
16 786
42 302 
40 861 
8 718 
12 410
201 424 
90 713
114 379 
24 027 
2 905 
31 729 
127 079
17 867 
33 870 
6 844
363 505 
339 868 
13 134 
156 614 
41339 
11837 
31 729 
156 275
2 478 676 
1014 525 
13 134 
280 635 
159 508 
66 155 
31 729 
363 987
Valtakunta — Riket 3 294 048 214 071 145 102 104 291 592 256 58 581 1 1 1 4  301 4 408 349
Y ksity ism eij. —  E nsk ilda  m e je r ie r ...........
O sak ey h tiö m eij.— A ktiebolags m ejerier . 
O suusm eijerit —  A ndelsm ejerier ............
824 674 
183 123 
2 286 251
149 049 
65 022
32 542 
34 975 
77 585
40 718 
63 573
164 566 
144 821 
282 869
17 237
41 344
346 157 
237 751 
530 393
1170 831 
420 874 
2 816 644
M eijerien käynnissäolopäivien  lu k u . M eije re illä  oli 
v . 1943 k äy n n is säo lo p ä iv iä  k a ik k ia a n  137 743, m ik ä  
m ä ä rä  ja k a a n tu i  e ri m e ije r ie n  k esk en  seu raav as ti .
D agar, dä m ejerierna  ya rit i gäng. D ag ar, d ä  m e je -  
r ie m a  v ä r i t  i g än g  ä r  1943, u tg jo rd e  ina lles  137 743, 
v ilk e n  m än g d  fö rd e lad e  sig  m e llan  de  o lik a  m e je rie rn a  
p ä  fö lja n d e  s ä t t .
Koko luku 
Hela antalet - %
K eski­
määrin 
meij. 
kohden 
I  medeltal 
per mejeri
Vv. 1936— 39 keskimäärin 
Áren 1936— 39 i medeltal
Koko luku 
Hela antalet %
Yhtä m eij.
kohden 
Per mejeri.
Y ksity ism eijereissä —  I  ensk ilda  m e je r ie r ............
O sakeyhtiöm eijereissä —  I  ak tiebo lagsm ejerier , 
O suusm eijereissä —  I  andelsm ejerier .....................
10 765 
9 845 
117 133
7.8
7.1
85.1
299
281
264
12 733 
12 422 
155 007
7.1
6.9
86.0
340
327
307
Kaikissa meijereissä — I alla mejerier.............. 137 743 100.O 247 180162 100.O 310
Lääni tai maakunta 
Län eller landskap
Työpäiv. 
koko luku 
Hela antalet 
arbets- 
dagar
%
Työp. luku 
meij. kohd.
Antalet 
arbetsdagar 
per mej.
Lääni ta i maakunta 
Län eller landskap
Työpäiv. 
koko luku 
Hela antalet 
arbets­
dagar
%
Työp. luku 
meij. kohd. 
Antalet 
arbets­
dagar per 
mej.
U u d en m aan  —  N ylands .................. 21725 15.8 329 K uopion  — K u o p io ....................... 7 623 5.5 231
T u ru n  ja  P o rin  —  A bo oeh B jö rn e­ V aasan  —  V asa  .............................. 36 781 26.7 255
borgs ................................................... 32 728 23.8 285 O ulun —  U le ä b o r g s ....................... 11415 8.3 243
A hv en an m aan  —  Ä lands ................ 2 734 2.0 210 L ap in  —  L ap p lan d s ..................... — — —
H äm een  —  T a v a s te h u s ..................... 15 313 11.1 255 Valtakunta — Riket 137 743 100.O 267
V iipurin  —  Viborgs ............................ 4 838 3.5 323
M ikkelin —  S t. Michels ................... 4 586 3.3 208 V. 1942 —  Ä r 1942 ..................... 134 099 — 262
H elsingissä, m aataloushallituksessa, marraskuulla 
1946.
H elsing fo rs , ä  lan tb ru k ss ty re lse n , n o vem ber 1946.
K. J. Ellilä.
Matti Annila.
K . U. Pihkala.
Traductions des en-têtes des tableaux.
Tabl. N:o 1. Emploi des champs cultivés et récoltes 
en 1943.
a) P a r  d é p a rte m e n ts  e t  a r ro n d is se m e n ts .—  b ) P a r  
so c ié té s  d ’ag ricu ltu re .
C ol. 1: D é p a rte m e n ts  e t  a rro n d issem en ts . Col.
2— 3: F ro m e n t d ’h iv e r. Col. 2: S uperfic ie , h ec ta re s . 
C ol. 3: R éco lte , e n  q u in ta u x . C ol. 4— 5: F ro m e n t 
d ’é té . Col. 6 —7: Seigle. Col. 8— 9. O rge. Col. 1 0 — 11: 
A v o in e . Col. 12— 13. G ra in s m élangés. C ol. 14— 15: 
P ois . Col. 16— 17: P om m es de  te r re .  Ool. 18—19: 
B e tte ra v e s  de  sucre . Col. 2 0 —21: C h o u -nave ts . Col. 
2 2 —23: T u rn ep s . Col. 24— 25: A u tre s  tu b e rcu le s , 
C ol. 26 —27: F o u rrag es  v e r ts . Col. 28: G raines des 
g ram in ées fou rrag ères . Col. 29— 30: F o in  d es ch am p s 
cu ltiv és . Col. 31: H e rb e s  p o u r  p â tu ra g e  (superficie). 
Col. 32: P lan te s  d e  f ib re  e t  o léag ineuses (superficie). 
Col. 33: A u tre s  cu ltu res . Col. 34: J a c h è re  com plète . 
Col. 35: T erre  em p loyé  p a r  fe rm ie rs  occasionnels.
Tabl. N:o 2. Rendem ent par hectare (en kilogram s) 
des champs cultivés en 1943 a) par départements et b) 
par sociétés d ’agriculture.
Col. 1: D é p a rte m e n ts  e t  sociétés d ’a g ricu ltu re
Col. 2: F ro m e n t d ’h iv e r . Col. 3: F ro m e n t d ’é té . Col. 
4: Seigle. Col. 5: O rge. Col. 6: A voine. Col. 7: G rains 
m élangés. Col. 8: P o is . Col. 9: P om m es de  te r re . 
Col. 10: B e tte ra v e s  d e  sucre . Col. 11: C h o u -n av e ts . 
Col. 12: T u rn ep s. Col. 13: A u tre s  tu b e rc u le s . C. 14: 
F o u rra g e s  v e rts . C. 15: F o in  d es ch am p s cu ltivés .
Tabl. N:o 3. Prairies naturelles et récolte de foin  
en  1943.
a )  P a r  d é p a r te m e n ts  e t  p a r  soc ié tés  d ’ag ricu ltu re . 
Col. 2: T o ta l des p ra ir ie s  n a tu re lle s . Col. 3: P ra ir ie s  
n a tu re lle s  em ployées p o u r  ré co lte  de  fo in . Col. 4: 
R éco lte , p a r  h ec ta re , k g . Col. 5: R éco lte , en  q u in ­
ta u x .
Tabl. N:o 4. Bétail en 1943.
a) P a r  d é p a rte m e n ts .—  b) P a r  sociétés d ’a g ric u ltu re 1
Col. 2: C h ev au x  ad u lte s . Col. 3: Je u n e s  ch ev au x  
(de 1 â  3 an s). Col. 4: P o u la in s  (au -dessous de  1 an .). 
Col. 5: T a u re a u x  (au -dessus d e  2 ans). Col. 6: V aches. 
Col 7: Je u n e s  ta u re a u x  (de 1 â  2 ans). Col 8: G énisses 
(au-dessus de  1 an ). Col 9: V eaux  d e  ta u re a u x  (au- 
dessous de  1 an ). Col. 10: V eaux  d e  v ach e  (au-dessous 
d e  1 an ). Col. 11: M o u to n s  (au -dessus d e  1 an . Col. 
12: A gneaux  (au-dessous de  1 an ). Col. 13— 14: (au- 
dessus de  6 m ois). Col. 15: V e rra ts  (au-dessous de 
6 m ois). Col. 16: T ru ie s  p le ines e t  a lla - i ta n te s  (au- 
dessus de  6 m ois). Col. 17: T ru ies  n o n  p le ines (au- 
dessus de  6 m ois). Col. 18: P o rcs  g ras  (au -dessus 
de  6 m o is). Col. 19: Je u n e s  p o rcs (de 2 â  6 m ois). 
Col. 20: P o rce le ts  (au-dessous de  2 m ois). Col. 21: 
P ou les  (au-dessus de  6 m ois). Col. 22: A u tre s  vo lailles 
(au-dessu3 de  1 an .).
Tabl. N:o 5. Laiteries; nombre, possesseurs, pour­
voyeurs du lait, quantité du lait recevu et production,
a ) P a r  d é p a rtem en ts  e t  a rro n d issem en ts  —  b) P a r  
socié tés d ’ag ricu ltu re  —  c) P a r  d ép a rtem en ts  e t  c a té ­
gories de  possession.
Col. 2: N om bre de la ite ries. Col. 3: Possédées p a r  
des p a rticu lie rs . Col. 4: Sociétés anonym es. Col. 5: 
Soc. coopéra tives. Col. 6: Lé no m b re  m a x im u m  des 
p o u rv e y u rs  d u  la it. Col. 7: Jo u rs  d e  tra v a il. Col. 8: 
Q u an tité  d u  la it recevu  d e  p ro d u c teu rs . Col. 9: C rèm e 
recevu . Col. 10: L a it em p loyé p o u r la  fab rica tion
d u  b eu rre . Col. 11: P o u r la  fab rica tio n  d u  from agè. 
Col, 12: L a it em ployé p o u r  1 kg  d u  beu rre . Col. 13: 
P o u r 1 kg  d u  from age . Col. 14: % de  m a tiè re  g rasse  
d u  la it. Col. 15: C rèm e em ployé p o u r  la  fab ric a tio n  
d u  beu rre . Col. 16: L a it écrém é p o u r la  fab rica tio n  
d u  from age. Col. 17: P ro d u c tio n  d e  beu rre . Col. 
18— 24: P ro d u c tio n  de from age. Col. 25: P ro d u c tio n  
de  b eu rre  fab riq u é  de  p e ti t- la it .
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T A U L U L I I T T E I T Ä  
T A B E L L B I L A G O R
T A B L E A U X
Tauhiliite
Tabelibilaga
N:o 1. Peltoala ja sato vuonna 194B. —  Akerareal och skörd är 1943. 
a) Lääneittäin ja-kihlakunnittain.— a) Läns-och häradsvis.
Lääni ja kihlakunta
Syysvehnä
Höstvete
Kevätvehnä
V&rvete
Ruis
Räg
Län och härad AlaAreal
ha
Sato
Skörd
dt
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
dt
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
dt
1 2 3 i 5 6 7
Uudenmaan lääni. — Nylands län .................................... 2 554 40 324 19184 288 725 17 203 210 289
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad ................... 307 4 748 2 779 39 132 2 004 22 461Lohjan kk. — Lojo hd ......................................................... 701 12 155 4116 65 943 3 485 47 7921 Helsingin kk. — Helsinge h d ............................................... 530 8 641 6 868 101891 5 443 68 597
| Pernajan kk. — Perna hd .................................................. 1016 14 780 5 421 81759 6 271 71439
Turun ja Porin lääni— Abo och Björneborgs l ä n ___ 4470 '77 265 26 785 356 082 34 859 460 719
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa h ä r a d ........................... 166 4 428 2 285 34 774 1870 28 070
Mynämäen kk. — Virmo hd .............................................. 484 9 618 1697 23 733 1565 24 000Piikkiön kk. — Piikkiö hd .................................................. 889 15 634 2 442 26 399 2 031 31315
Halikon kk. — Halikko hd ................................................ 1155 20 224 4 701 61351 5 426 71363
Maskun kk. — Masku h d ..................................................... 832 13 998 3 611 47 065 5 532 75 809
Ulvilan kk. — Ulvila h d ...................................................... 19 312 4194 56 958 4 036 49 788
Ikaalisten kk. — Ikaalinen h d ............................................ 29 477 1984 24 645 4 437 52 150
Tyrvään kk. — Tyrvää hd ................................................ 127 2 061 1458 20 481 2 794 36 560
Loimaan kk. — Loimaa h d ........................................ 769 10 513 4 413 60 676 7168 91664
Ahvenanmaan maakunta — Alands landskap ............... 184 3193 1909 25 229 377 4 807
Hämeen lääni — Tavastehus l ä n ....................................... 881 14 217 14 596 205 989 23 997 303219
Ruoveden kk. — Ruovesi hd ........................................  . 94 1498 1331 17 606 2 972 37 809
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd ............................................ 121 1913 1854 25 574 3189 42 555
Tammelan kihlakunta — Tammela h ä r a d ....................... 448 7 298 4 410 60 005 6170 78 345
Hauhon kk. — Hauho h d .................................................... 80 1318 3 566 53 529 4 070 55 067
Jämsän kk. — Jäm sä h d ........................................ 76 1196 1188 15 251 3 345 38 976Hollolan kk. — Hollola h d .......................................... 62 994 2 247 34 024 4 251 50 467
Viipurin lääni — Viborgs I ä n .............................................. 251 3905 23 021 284 385 21967 246682
Viipurin kk. — Viborgs hd ................................................ 4 64 3 051 31 928 2 247 26 751
Rannan kk. — Ranta hd ................................................ 7 115 1470 16 207 1048 9 297
Kymin kihlakunta ■— Kymi h ä r a d .................................... 54 730 3 530 52 384 2 990 37 394
Lappeen kk. — Lappee h d .................................................. 23 312 2 040 26 209 3 677 41460
Jääsken kk. — Jääski h d ..................................................... 19 313 3687 44 396 2 826 3 3 1 4 O
Rajajoen kk. — Rajajoki h d .............................................. — — 884 8 458 964 9 963
Käkisalmen kk. — Käkisalmi hd .................................. 50 823 3 203 37 700 2 819 31411
Kurkijoen kk. — Kurkijoki hd .......................................... 21 346 2 390 32 009 2 673 30 333
Sortavalan kk. — Sortavala hd .................................... 72 1186 1637 18 825 1674 16133
Salmin kk. — Salmi hd  ................................. 1 16 1129 16 269 1049 10 800
Mikkelin lääni — St. Miehels l ä n ......................... 7 115 6 405 83683 15 476 170 507
Heinolan kihlakunta — Heinola härad ............................ 7 115 1366 18 463 4 384 43496
Mikkelin kk. — Mikkeli hd ................................................ — — 1359 17 576 3 766 41525
Juvan kk. — Juva h d .................................................. 0 — 1651 22 202 3 614 42 210
Rantasalmen kk. — Rantasalmi h d .............................. 0 — 2 029 25 442 3 712 43 276
Kuopion lääni — Kuopio län ............................................ 10 162 9 504 123 540 17 474 197 912
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi hd ...................................... — — 897 10 635 1243 12 329
Ilomantsin kk. — Ilomantsi hd ........................................ 3 48 1352 16 283 1543 14 766
Liperin kk. — Liperi h d ....................................................... 2 33 2 578 31497 4 579 48180
Iisalmen kk. — Iisalmi hd  .................................................. 0 — 1395 20432 3 295 39151
Kuopion kk. — Kuopio hd ................................................ 2 32 1733 23835 3 726 44 772
Rautalammin kihlakunta — Rautalam pi härad ........... 3 49 1549 20 858 3 088 38 714
Vaasan lääni — Vasa l ä n ..................................................... 62 1015 15 535 197 529 82 644 350878
Närpiön kihlakunta — Närpes h ä r a d ............................... 5 82 2181 29 710 3176 37 260
Ilmajoen kk. — Ilmajoki hd  .............................................. 7 114 3 231 39 602 6 288 68 965
Korsholman kk. — Korsholms hd  .................................... 14 231 2 388 33 380 3 746 45 347
Lapuan kk. — Lappo hd ..................................................... 7 114 1942 24 208 4 755 51341
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd ...................................... 1 16 865 13153 3 653 38 621
Kuortaneen kk. — Kuortane hd ........................................ 5 81 2 332 27 898 5 559 55 385
Laukaan kk. — Laukaa hd  ................. ............................... 8 131 1359 15 389 2 752 27 094
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd ........................................ 15 246 1237 14189 2 715 26 865
Ohra
K orn
K aura
H avre
Sekuli • 
Blandead
H erne
A rter
Peruna
P o tatis
Sokerijuurikas
Sockerbeta
Ala
A real
ha
Sato
Skörd
d t
Ala
A real
ha
Sato
Skörd
d t
A la
A real
h a
Sato
Skörd
d t
Ala
A real
ha
Sato
Skord
d t
Ala
A real
ha
Sato
Skörd
d t
Ala
Areal
ha
S ato  I 
Skörd Í 
d t
8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 i
7146 117 608 48 959 748 270 1063 16 411 2 825 22 157 8 972 877 478 218 22 175 !
342 - 5 257 6152 86 707 42 585 251 2 893 1135 136 244 43 5 658 11927 33 046 10 033 154 774 406 6 328 601 6 564 2 238 236 727 113 11438
2 858 46 558 16 913 266 305 283 4 304 952 6 855 3 753 350 765 41 3 822
2 019 32 747 15 861 240 484 332 5194 1021 5 845 1846 153 742 21 1257
19 511 284 271 86 613 1223 497 935 13 018 4 884 55 569 14 423 2185229 2 387 364 557
861 14 754 6 747 113 614 34 587 328 5 449 1615 310 565 89 15 288
389 6 533 4111 65 580 52 783 394 5 797 935 157 827 128 24 312915 12 862 4 978 66 514 134 1742 455 5 493 883 138 086 384 613943069 44 702 11566 162 019 142 2 012 755 8 011 1924 263836 1523 225 963
2 385 35 794 14 461 214 299 141 2 053 771 10 107 2171 321227 237 36 8183123 44 297 12 050 163 801 84 1106 186 2 830 2164 331643 5 1432 672 35 961 7 815 98 412 33 429 265 3 350 1454 225 109
1674 24 756 5671 76 107 89 1215 440 5 918 912 148 346 3
4 423 64 612 19 214 263151 226 3 091 790 8 614 2 365 288 590 18 639 j
162 1875 1964 20 829 58 609 270 4175 454 84 394 85 26 100 i
15 304 236 880 55 068 773423 469 6 543 2 341 23 526 9 476 1079 795 150 17 0964 593 70 860 17 247 232 628 140 1891 822 7 280 2 241 234 286 33 19642 323 34 963 7 300 102616 77 1084 480 5 369 1486 163148 8 6371850 27 378 5 280 74 461 52 749 246 2 656 1058 155 605 3
1352 19 229 5 812 73 347 43 528 218 2 384 930 104 325 1 _
3 251 53 903 10 680 156 617 107 1561 327 2 965 2 360 261 396 90 12 9871935 30 547 8 749 133 754 50 730 248 2 872 1401 161035 15 1508
12292 151962 40 025 509 228 418 5 310 1438 16258 8 801 1150 594 227 21861713 9 730 6 889 102 111 22 359 261 3 234 1654 226 850 9 8761395 17 083 5 869 74 769 25 333 129 1347 1467 177 280 13 12632 083 25 132 5 720 73 502 64 830 254 2 554 1085 130 059 92 7 5691264 14 677 4 4 I 2 52 422 33 422 171 1993 973 129 736 47 4 411606 6 336 1984 22 069 17 186 85 865 680 85 065 13 1397596 7116 1952 18 486 10 91 33 350 354 45 908 9 9621887 21882 4 368 50 375 52 615 194 2142 832 108 656 25 3 7121843 27 430 4 434 65 192 70 1011 116 1407 747 101274 11 9961123 13 697 2 531 30 162 73 852 121 1467 516 71619 3 185782 8 879 1866 20 140 52 611 74 899 493 74147 5 490
4 324 53 392 23728 264 583 199 2 223 341 3840 4 776 589 512 4 377I 4I4 17 839 6 482 74 864 35 4I4 123 1318 1073 115 254 2 272660 7 594 4 869 57 354 44 525 46 527 1102 138 238 2 1051087 14 378 6 032 61335 52 525 84 974 1186 167 396 01163 13 581 6 345 71030 68 759 88 1021 I4 I5 168 624 0 —
12 616 157 711 27 046 337 954 38» 4905 387 4842 7 747 1144 536 6 241
1594 21247 5 202 65 942 44 580 100 1180 1310 178 329 0
2 828 37 051 5 870 78 024 74 1008 93 1164 1826 286 577 04 263 54 634 5 251 69 898 115 1578 88 1199 1535 257 876 0 _
1676 19 843 6 095 71220 50 574 55 696 1499 196 554 4 2061100 12 105 3 048 34 894 77 863 28 330 893 133 174 2 351155 12 831 1580 17 976 29 302 23 273 684 92 026 0
24 754 312 278 52479 657 045 947 11664 677 8 090 13 098 2433633 10 422 093 27 643 4 550 66 382 13 172 33 401 1309 255 868 0
3175 39105 9651 118 410 53 606 104 1286 2 301 461 715 8 _3225 44 278 8 047 114 727 87 1265 44 595 1745 362 057 0 _
4 044 52 428 6 912 93 691 243 3 265 60 736 1707 343 442 0 _4 879 64 336 6 530 79 595 318 3 833 69 752 1376 303 744 0
3 454 39 756 7 673 86 652 70 750 102 1267 2 235 380 735 1 42
1941 23 033 4 959 54 500 111 1225 142 1822 1276 167181 11943 21699 4157 43 088 52 548 123 1231 1149 158891 0 —
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Taululiite
Tabellbilaga
I  N:o 1.
(Jatkuu.)
(Forts.)
L ä ä n i ja  k ih lakun ta
L a n ttu
K A lrötter
Turnipsi
T urnips
M uut ju u rikasv it 
Ö vriga ro tfruk te r
L än  och hä rad Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
d t
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
d t
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
d t
1 20 21 22 23 24 25
Uudenmaan lääni. — Nylands län .................................... 1016 174 741 296 51285 1384 244470
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad ...................
Lohjan kk. — Lojo h d  .........................................................
Helsingin kk. — Helsinge h d ..............................................
Pernajan kk. — Perna hd  ..................................................
183
361
324
148
32 988 
58 183 
58 086 
25 484
22
80
116
78
3 563 
14 362 
21100 
12 260
204
494
480
206
35 350 
84 820 
82 660 
41640
Turun ja Porin lääni — Abo oeh Björneborgs län —
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa h ä r a d ...........................
Mynämäen kk. — Virmo hd  ..............................................
Piikkiön kk. — Piikkiö h d ..................................................
1032
80
47
100
257 642
18 208 
11838 
24 830
598
110
21
12
153 137
23 530 
4 203 
3 324
2 796
506
312
407
679906
122 983 
85 007 
97 496
Halikon kk. — Halikko hd  ................................................
Maskun kk. — Masku hd ....................................................
Ulvilan kk. — Ulvila h d ......................................................
Ikaalisten kk. — Ikaalinen h d ........................ ..................
256
115
189
49
68 811 
24 271 
48 859 
12 351
44
65
96
48
11735
12 948 
27 374
13 473
720
435
126
54
174 780 
107 656 
28 980 
11988
Tyrvään kk. — Tyrvää hd  ................................................
Loimaan kk. — Loimaa hd ................................................
36
160
8 897 
39 577
53
149
18 434 
38 116
82
154
17 654 
33 362
Ahvenanmaan maakunta — Älands landskap ............... 9 2 736 70 25 550 139 36140
Hämeen lääni — Tavastehus l ä n .......................................
Tammelan kihlakunta — Tammela härad .......................
840
126
145 827
21890
574
51
115288
9 745
854
247
202 851
59 952
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd  ............................................ 119 16 776 58 10 710 167 36 820
Ruoveden kk. — Ruovesi hd  ............................................
Jämsän kk. — Jäm sä hd ....................................................
80
95
U  324 
16 042
151
92
30 650 
19 834
58
48
12 787 
11472
Hauhon kk. — Hauho h d ....................................................
Hollolan kk. Hollola h d ..................................................
290
130
50 130 
29 665
147
75
28 620 
15 729
240
94
53 588 
28 232
Viipurin lääni — Viborgs l ä n .............................................. 503 105 756 195 47 360 643 111600
Kymin kihlakunta — Kymi h ä r a d .................................... 125 25 096 108 28 230 126 19 260
Lappeen kk. — Lappee h d .................................................. 86 16 747 33 7 450
Jääsken kk. — Jääski h d ........................... ......................... 96 22 948 9 2 380 88 15 500
Viipurin kk. — Viborgs hd ................................................ 46 10190 5 1150 60 10 270
Rannan kk. — R anta  hd ..................................................... 36 8 250 0 0 39
Rajajoen kk. — Rajajoki hd  .............................................. 5 1080 0 0 14
Käkisalmen kk. — Käkisalmi hd  ...................................... 24 4 645 1 230 55 9 610
Kurkijoen kk. — Kurkijok h d ........................... ................ 35 6 220 4 730 63 11 250
Sortavalan kk. — Sortavala hd ........................................ 34 7 600 15 3 237 46 10 180
Salmin kk. — Salmi hd ...................................................... 16 2 980 20 3 953 61 11 590
Mikkelin lääni — St. Miehels län ......................................
Heinolan kihlakunta — Heinola härad ...........................
205
63
40 039
12 589
239
47
53 907
10 040
180
42
28 890
8190
Mikkelin kk. — Mikkeli hd ................................................ 35 7 000 33 7 690 42 6 300
Juvan kk. — Juva hd  ..........................................................
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd ..................................
34
73
6 800 
13 650
67
92
15 327 
20 850
42
54
6 300 
8100
Kuopion lääni — Kuopio län ............................................ 130 23 36» 509 101205 303 55 373
Rautalammin kihlakunta — Rautalampi härad ...........
Kuopion kk. — Kuopio hd ................................................
Iisalmen kk. — Iisalmi hd ..................................................
Liperin kk. — Liperi h d .......................................................
19
18
15
45
3 310 
3 275 
2 774 
7 718
67
73
56
100
13 458
14 545 
9 930
23 619
59
47
48 
66
13 008 
10 360 
10 581 
9 563
Ilomantsin kk. — Ilomantsi hd ........................................
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi hd ......................................
26
7
4 955 
1337
169
44
30 271 
9382
51
32
7140 
4 721
172 41540 1616 460 396 547 120 592
Närpiön kihlakunta — Närpes h ä r a d ...............................
Ilmajoen kk. — Iloinajoki hd ................... .........................
3
18
898 
4 488
53
277
18 783 
77 662
27
66
5 951 
14 552
Korsholman kk. — Korsholms hd  .................................... 17 4 793 186 48 207 36 7 935
Lapuan kk. — Lappo hd  ....................................................
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd ......................................
Kuortaneen kk. — Kuortane h d ........................................
Laukaan kk. — Laukaa hd  ................................................
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd ........................................
13
12
27
62
20
3 642 
2 260 
6189
14 820
4 450
485
199
257
97
62
164 732 
55 326 
63 472 
2 U 8 3  
11031
178
60
81
61
38
39246 
13 226 
17 856 
13 448 
8 378
| V ihantarehu 
Grönfoder
Heinänsiem en
Höfrö
Peltoheinä
Vallhö
Peltolaidun
Betesvall
K u itu - ja  
ö ljykasv it 
F ib er och 
o ljeväxter
k asv it
Övriga
väx ter
Täysi-
k esanto
H elträd a
Muiden 
viljelysala 
I  and ras  
b ruk
peltoala 
Hela äker- 
arealen
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
d t
Ala
Areal
ha
Ala
A real
ha
Sato
Skörd
d t
Ala
Areal
ha
Ala
Areal
h a
Ala
Areal
ha
Ala
Areal
ha
Ala
Areal
ha
ha
26 27 28 29 30 SI 32 33 34 35 36
3463 563 780 3603 110 282 3 350 375 28 959 1117 920 14 389 2 944 276 497
445 68 969 525 14 307 455 396 2 847 129 76 1500 344 33 637
846 134 533 710 21412 722 596 4 460 243 237 2 610 746 55 819
1530 256 241 1329 39 529 1214 668 9 380 323 332 3 879 1048 95 911
1 642 104 037 1039 35 034 957 715 12 272 422 275 6 400 806 91130
!
3 763 482 314 7 557 160967 4409 386 66919 2 078 1112 33 550 4 525 479 264
136 20 745 822 11215 349 062 4 382 152 40 1539 476 33 453
162 26 804 335 8100 240 448 2 431 105 44 -  1699 149 23160
306 34 513 758 9 093 223 034 3140 197 81 2 363 215 29 783
! 637 94 495 1161 21946 612 760 8112 440 190 5 022 665 69 454
i 656 111505 1128 25 194 656 437 10 494 303 139 6 478 467 75 615
j 372 38 755 840 22 911 648 335 9 691 211 116 2 631 943 63 987
343 35 384 496 21465 I 502 527 11167 166 196 4 067 474 57 214
390 42 730 468 12 608 389 242 4 996 158 145 2 415 340 34 859
761 77 383 1549 28 435 787 541 12 506 346 161 7 336 796 91 739
68 10 363 126 6 047 181900 397 30 41 318 31 12 739
3 308 512 013 3184 121999 3 762855 26 873 1122 666 19 673 2 987 304 362
631 88 682 1186 34 512 1111584 8 697 424 147 5 934 685 88 744
539 91630 458 16 472 542 827 3 518 122 122 2 571 586 41 570
473 83 500 281 12 620 356 141 2 886 91 32 2 395 342 32 295
334 52 224 241 14 958 405 114 2 622 93 63 2 707 340 34 558
831 120 087 688 22 300 711 596 4 885 212 208 2 499 588 57 419
500 75 890 330 21137 635 593 4 265 180 94 3 567 446 49 776
1032 154 915 3 315 193 525 4 722 268 34 594 879 727 42 665 4 986 391504
232 34 845 365 25 992 631675 6 467 167 81 2144 351 52 280
199 29 610 154 21861 511327 3417 131 93 2 768 216 43 687
160 24 950 282 30 068 721 923 3489 115 150 2 839 535 53 661
55 7 680 497 20 052 522 650 4507 76 74 4602 462 42 638
23 3 565 649 11436 242 882 2 321 31 16 2 249 501 23 211
5 775 63 8 071 162 994 2 495 17 28 8 520 387 24 407
112 17 610 661 25 641 616 523 2 976 84 72 8 918 837 52 811
109 15 660 352 23 550 656 466 3 052 127 76 3 338 421 43 432
120 17 755 181 13 737 377 541 2 757 84 42 3 918 713 29 397
17 2 465 111 13117 278 287 3113 47 95 3 369 563 25 980
914 107 262 442 59 360 1515 905 7 501 379 284 12 415 1160 138 339
252 36 702 195 16 285 391406 2 559 94 40 3 608 157 38 228
143 15 015 29 11944 297 411 1840 83 94 3 217 295 29 603
284 29 820 102 14 567 381616 1641 105 66 2 830 306 33 750
235 25 725 116 16 564 445 472 1461 97 84 2 760 402 36 758
1636 259 147 1024 140 523 3 317 873 10 520 427 481 10 947 2142 243821
259 53 880 102 18 669 520440 1764 71 67 1825 257 36 049
401 80200 160 28160 725 233 2 287 87 82 2 243 461 50171
438 7 U 6 0 274 30 317 671867 2134 74 58 1887 482 51725
211 21906 254 30 845 726 726 2 363 119 237 3 383 466 54 627
161 16 081 87 16 885 371031 1164 56 29 889 293 27 856
166 15 920 147 15 647 302 576 808 20 8 720 183 23 393
17«2 208 207 14260 250 266 5 080996 75 741 719 415 28 865 3 020 517 529
58 6 000 1714 24 844 573 265 7065 61 22 1961 283 49 451
219 22 420 1386 27 240 595 315 14689 126 125 7 323 581 76 868
57 5 560 4182 40 950 1008 325 11792 59 42 3 722 662 81001
104 10840 3 922 43 398 867 119 13 605 132 51 6 027 472 88 057
295 35 350 766 41624 719293 11035 55 35 2 261 233 74 266
308 40 380 1294 34 824 595 894 11234 164 81 4 507 225 74 433
383 47 782 758 15641 301203 2 763 75 38 1546 290 34263
278 39875 238 21745 420 582 3 558 47 21 1518 274 39190
26 27
Taululiite 1 N.0 j  (Jatkuu.)
Tabellbilaga J ‘ " (Forts.)
Lääni ja kihlakunta
Syysvehnä
Höstvete
Kevätvehnä
Värvete
Ruis
Räg
Län och härad Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
dt
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
dt
Ala
Areal
ha
Sato
Skörd
dt
1 2. 3 4 5 6 7
Oulun lääni — Uleäborgs i ä n .......................................... 5 81 3 736 47 190 11213 120 317
Sälöisten kihlakunta — Saloinen h ä r a d ................... 2 33 1090 13 807 3 778 39 351
Haapajärven kk. — Haapajärvi hd .................................. 3 48 1074 13 706 3 367 35 652Kajaanin kk. — Kajaani hd .............................................. 0 0 288 5 060 1382' 17 036
Oulun kk. — Oulu h d ......................... 0 0 1284 14 617 2 686 28 278
Lapin lääni — Lapplands län ........................................ 0 0 276 3 858 479 6 194
Kemin kihlakunta — Kemi härad .................................... 0 0 276 3 858 462 6 070
Kittilän kk. — Kittilä h d ........................... _ _ 17 124
Petsamon kk. — Petsamo hd .................................... — — —
Maaseutu — Landsbygd............................................ 8 424 140277 120 951 1616 210 175 689 2 071524
Kaupungit— Städerna ................................................ 44 666 1169 16 238 786 9 953
Valtakunta — R ik e t ...................................... 8 468 140 948 122 120 1632 448 176 475 2 081^77
Uudenmaan läänin mvs................................................. 1429 22 518 9 984
b) Maanvil
151 906 1 11 229
jelysseuroittair
130 694
Nylands och Tavastehus läns lbsk ............................. 1125 17 806 9 200 136 819 i 5 974 73 595
Varsinais-Suumen mvs................................................... 3 450 58 778 13 440 173 270 1 18 212 246 380
Finska Hushällningssällskapet ...................................... '665 13 211 4 451 60 896 1 1751 24 449
Satakunnan mvs.......................................................... 539 8 469 10 803 147 145 15 273 194 697
Hämeen-Satakunnan mvs................................. 264 4 211 3 621 49 138 7 491 97 547Hämeen läänin mvs........................................... 540 8 814 8 374 119 281 10 983 143 606
Itä-Hämeen mvs................................................. 83 1291 3 339 48 476 7 806 83 002
Läntisen 'Viipurin läänin mvs.............................................. 74 994 3144 48100 3 515 43 567
Viipurin läänin mvs........................................................ 48 786 13 742 157 600 12 235 136 540
Laatokan Karjalan mvs....................... 129 2125 6135 78 685 6 217 66 575
Mikkelin läänin mvs................................ — — 5 398 69 923 12 554 143 519Kuopion mvs........................................... 5 81 4 934 68 569 10 730 129 655
Pohjois-Karjalan mvs.....................................................
Keski-Suomen mvs.........................................
5
27
81
442
4 570 
3 384
54 971 
38 400
6 744 
7148
68 257
69 971
Etelä-Pohjanmaan mvs. ....................................................... 18 294 8 897 109 522 18 902 202 589
Österbottens svenska l b s k ................................................... 18 295 3 088 45 154 4 710 59 944
Keski-Pohjanmaan mvs................................................. — 879 13 205 4 411 44 447
Oulun 1. T alousseura............................................................ 5 81 3 004 . 36 232 7 968 83 574Kajaanin mvs................................................................... 0 _ 288 5 060 1382 17 036
Perä-Pohjolan mvs................................................................... 0 _ 276 3858 437 5 756
Lapin-Maatalousseura .................................................. — 17 124
Maaseutu — Landsbygden..................................................... 8 424 140 277 120 951 1616 210 175 689 2 971524
j  O hra 
3Com
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Sokerijuurikas
Sockerbeta
Ala
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ha
Sato
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Sato
Skörd
d t
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A real
ha
Sato
Skörd
d t
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Sato
Skörd
d t
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ha
Sato I 
Skörd 
d t
8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.7 18 19
17198 215844 14 767 178 888, 785 9 242 318 4 718 4 552 950 965 16
5 661 66 865 4 697 55 84 1 1 168 1957 108 1426 1189 253 530 0 _
3 884 47 518 . 3 709 47 278 248 2 854 156 2 455 1029 209 292 0 ._
2 520 38 216 1525 22 571 99 1488 5 60 974 209 542 0 _
5133 63 245 4 836 53 198 Í 270 2 943 49 777 1360 278 601 16 -
5822 71180 812 10 070 249 3 087 6 1112 203 939 0
4 768 56 840 795 9859 249 3 087 6 _ 888 151198 0 _
1046 14 231 17 211 0 0 — — 195 47 865 _
8 109 — — — — — — 29 4 876 — —
119 129 1603 001 351461 4 723 787 5 512 73 012 12 987 143175 73411 10 700 075 3103 452 449
585 8455 2 057 28 618 41 581 61 727 776 113 050 43 4 335
119 714 1611456 353 518 4 752 405 5 553 73 593 13 048 143902 74 187 10 813 125 3146 456 784
b) Inom lantbrukssällsskapen
5 574 91266 28 999 ! 443 603 751 11703 1720 13 395 4 721 488 358 136 13 242
1572 26 342 19 960 ' 304 667 312 4 708 1105 8 762 4 251 389 120 82 8 933
8 588 127 497 46 478 j 683 836 502 7190 2 651 32 678 7 502 1124 682 2191 335 716
■ 418 6 541 5 512 ! 71491 178 2 214 653 9 863 1250 231594 259 54197
10 667 152 108 36 587 Í 488 999 313 4 223 1350 17 203 6 125 913 347 22 744
4 744 70 535 14 908 209 548 144 2 040 847 9 232 2 868 369 029 12 637
8180 129 726 29 412 1 414 015 250 3 502 1173 10 492 4 854 532 362 124 14 951
3 263 48 292 14 272 192 569 94 1238 405 4 678 2 257 232 700 15 1747
790 10 738 7 903 115 347 20 342 255 ' 3150 1743 216 472 11 1269
7 100 83 291 21962 262 862 181 2 222 795 8 409 5 086 655 278 195 18 657
4 402 57 933 10 160 131019 217 2 746 388 4 699 1972 278 844 21 1935
3 219 39 302 19136 211104 177 1955 231 2 672 4 056 510 738 3 138
9135 117 980 17 222 224 224 240 3 249 291 3 669 4 959 764 245 0
3 481 39 731 9 824 113 730 149 1656 96 1173 2 788 380 291 6 241
4 766 55 352 12 038 127 745 179 1933 333 3 913 3115 425 052 1
11049 135 465 27 953 353 406 222 2 699 260 3 233 6 916 1 278 700 9 42
6 413 88 000 10 553 151389 396 5 304 62 732 2 465 579 680 0
5115 64 283 5 024 62 548 228 2 779 110 1198 1344 290 553 _ _
12 527 152 705 11248 129379 614 6 771 251 3 964 3102 637 090 16 _
2 520 38 216 1525 22 571 99 1488 5 60 974 209 542 0 _
4 552 53 358 768 9 524 246 3 050 6 839 139 657 0 _
1054 14 340 17 211 0 0 — — 224 52 741 —
119129 1603 001 351461 4 723 787 5 512 73012 12 987 143 175 73411 10 700 075 3103 452 449
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Taululiite I (Jatkuu.]
Tabellbilaga /  :° ‘ (Forts.)
Lääni ja kihlakunta 
Län och Mrad
Lanttu
Kilrötter
Turnipsi
T urnips
Muut Juurikasvit 1 
Övriga rotfrukter i
I
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ha
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ha
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ha
Ha
1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36
Oulun lääni — UleäboTgs I ä n ........................................ 68 13149 450 84 309 312 63 714 892 109 751 2116 130 628 2 551539 22 796 140 212 9 688 869 220 761
Sälöisten kihlakunta — Saloinen h ä r a d ............................ 12 2 733 180 33 850 100 22 049 113 16 141 901 39 816 756 639 8 689 42 44 3 079 246 69 915
Haapajärven kk. — Haapajärvi hd .................................. 3 438 50 8 546 59 13 008 154 21840 998 32 876 660 241 5 585 47 55 3 849 157 57 303
Kajaanin kk. — Kajaani hd .............................................. 28 5 898 74 16 105 61 8 375 306 27 720 48 19 287 423 658 1249 31 29 925 121 28 952
Oulun kk. — Oulu h d ........................................................... 25 4 080 146 25 808 92 20 282 319 44 050 169 38 649 711001 7 273 20 84 1835 345 64 591
Lapin lääni — Lapplands län ............................................ 9 1260 27 4 768 56 10 883 517 42 550 63 29 258 567 886 1733 8 48 490 510 41475
Kemin kihlakunta — Kemi härad .................................... 6 1020 26 4 668 52 10 002 378 35600 63 26 855 523 719 1684 8 48 463 165 37 192
K ittilän kk. — KittUä h d .................................................... 0 0 1 100 4 881 98 4 900 _ 2 001 36 778 49 0 27 345 3 800
Petsamon kk. — Petsamo hd ............................................ 3 240 — — 0 0 41 2 050 — 402 7 389 — 483
Maaseutu— Landsbygd......................................................... 3 984 806 059 4 574 1097 205 7 214 1554 419 17 295 2450 302 35690 1202 855 29460 983 276 033 6 899 4 906 173 000 23174 2 626 291
Kaupungit— Städerna ......................................................... 66 13659 21 5 329 116 23971) 146 20 749 41 6 226 161470 1742 26 90 284 750 15 070
Valtakunta — R ik e t ............................................................... 4 050 819 718 4 595 1102 534 7 330 1578 390! 17 441 2 471051 35 731 1209 081 29 622 453 277 775 6 925 4 996 173284 23924 2 641361
b) Maanviljelysseurojittain b) Inom lantbrukssällskapen.
Uudenmaan läänin mvs......................................................... 472 80 565 206 38 796 766 142 970 1733 282 666 2 200 66 087 1928 068 17 879 702 440 10 002 1596 166 463
Nylands och Tavastehus läns lbsk .................................. 544 94 176 90 12 489 618 101 500 1730 281114 1403 44195 1 422 307 11080 415 480 4 387 1348 110034
Varsinais-Suomen mvs............................................................ 476 102 903 259 54 180 2166 528130 2 009 287 887 4 247 79340 2 153 864 31738 1172 470 19431 2155 246 477
Finska Hushällningssällskapet .......................................... 158 53 888 83 31 240 389 103 780 255 38 864 680 13 462 395 753 2 292 159 99 1722 183 34 619
Satakunnan mvs....................................................................... 407 103 587 326 93 267 380 84136 1567 165 926 2 756 74 212 2 041 669 33 286 777 584 12 715 2 218 210 907
Hämeen-Satakunnan mvs...................................................... 236 33 374 235 46 300 240 52 915 1130 195 190 856 34 292 1043 439 7 275 256 201 6142 1089 86 851
Hämeen läänin mvs................................................................ 455 78 650 228 43 915 493 114 947 I 1536 219 341 1908 60 108 1 926 740 14 244 684 368 9 072 1357 154 343
Itä-Hämeen mvs....................................................................... 186 40 972 127 28 449 143 39 615 756 117 284 513 36 437 1013 049 6 566 240 123 6 508 588 83 721
Läntisen Viipurin läänin mvs............................................... 138 27 600 117 30 600 125 18 750 290 43 500 370 24 149 619 306 6 760 179 113 2 275 313 52 284
Viipurin läänin mvs................................................................ 277 60 766 39 8 840 335 57 360 449 68 720 2 211 109 713 2 556 189 17 924 4I4 377 28 879 2 717 224 679
Laatokan Karjalan mvs......................................................... 88 17 390 39 7 920 183 35 490 293 42 695 734 59 663 1546 773 9 910 286 237 11511 1956 114 541
Mikkelin läänin mvs................................................................ 157 30 450 212 48 401 150 22 500 725 77175 305 47 035 1225 173 5 741 309 254 9 897 1047 110 606
Kuopion mvs............................................................................. 53 9 540 217 42 076 163 35 933 1131 211840 547 81460 2 030 003 6 336 248 215 6 343 1249 145 478
Pohjois-Karjalan mvs.............................................................. 77 13 829 292 59 129 140 19 440 505 47 307 477 59 063 1 287 870 4184 179 266 4 604 893 98 343
Keski-Suomen mvs................................................................... 111 25 650 225 46178 130 28 661 855 114 262 1135 46 591 904 549 8 423 173 82 4 283 698 93 697
Etelä-Pohjanmaan mvs........................................................... 52 13176 996 271251 330 72 755 505 56 680 7 978 115 583 2 379 159 43 261 432 253 20 615 1636 265 867
Österbottens svenska lbsk ................................................... 12 3 829 269 107 981 49 10 800 300 30 000 4 840 68 557 1495 347 18 681 83 57 2 502 622 123677
Keski-Pohjanmaan mvs.......................................................... 10 1650 211 51529 70 15 432 158 23 700 961 39 909 758 449 9 7 I 4 65 39 3 559 201 72 008
Oulun 1. Talousseura............................................................. 38 6 906 302 53 791 231 50929 545 75 881 1458 95 367 1760805 17 761 87 171 7156 678 162 529
Kajaanin mvs............................................................................ 28 5 898 74 16 105 61 8 375, 306 27 720 48 19 287 423 658 1249 31 29 925 121 28 952
Perä-Pohjolan mvs................................................................... 6 1020 26 4 668 48 9120 378 35 600 63 25 942 504 646 1680 8 48 445 164 35932
Lapen-Maatalousseura ........................................................... 3 240 1 100 4 881 139 6 950 — 2 403 44167 49 0 27 345 4 283
Maaseutu — Landsbygden..................................................... 3 984 806 059 4 574 1097 205 7 214 1554 419 17 295 2 450 302 35 690 1202 855 29 460 983 276 033 6 899 4 906 173 000 23174 2 626 291
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Taululiite \  j^.0 2 Peltokasvien hehtaarisadot v. 1943, lääneittäin ja m aanviljeiysseuroittain.
Tabellbilaga )  '  ’ Akerväxternas hektarskördar är 1943, iänsris och inom  lantbrukssällskapen.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15
a) Läänit ja valtakunta. — Län och riket
U u d en m aan  1. —  N ylands 1.................... 1579 1505 1222 1646 1528 1 544 784 9 780 10 172 17 199 17 326 17 664 | 16 280 3 038
T u ru n  ja  P o rin  1. —  A bo och  B jö rne­ j
borgs 1.......................................................... 1727 1331 1322 1457 1412 1392 1268 15 151 15 273 24 965 25 608 24 317 12 817 2 740
A h v enanm aa —  A land  ............................ 1735 1322 1275 1157 1061 1 050 1546 18 589 30 349 30 400 36 500 26 000 15 239 3 008
H äm een  1. —  T av asteh u s  1...................... 1614 1415 1265 1547 1406 1395 1005 11395 11397 17 360 20 085 23 753 15 478 3 085
V iipurin  1. —  V iborgs 1............................. 1 556 1234 1122 1237 1271 1270 1131 13 074 1 9 630 21 025 24 287 17 356 15 011 2 440
M ikkelin  1. —  S t. M ichels 1..................... 1643 1307 1102 1235 1116 1117 1126 12 352 9 425 19 531 22 555 16 050 11735 2 555
K uop ion  1.' —  K uopio  1............................. 1620 1300 1133 1250 1 250 1261 1251 14 774 4 017 17 976 19 883 18 275 15 840 2 362
V aasan  1. —  V asa 1..................................... 1637 1272 1075 1262 1252 1232 1195 18 598 4 200 24 151 28 490 22 046 12 233 2 030
O ulun  1. —  U leäborgs 1............................. 1620 1265 1074 1256 1213 1177 1484 20 889 19 337 18 736 20 421 I 12 304 1953
L ap in  1. —  L app lan d s 1............................ — 1395 1295 1223 1240 1240 — 18 228 14 000 17 659 19 434 8 230 1943
Valtakunta — Riket 16 6 4 1337 1 1 7 9 | 1 3 4 6 1 3 4 4 132 5 1 1 0 3 14  575 14 520 20  240 23  994 2 1 5 3 3 14  168 2 450
b) Maanviljelysseurat. — Lantbrukssällskap.
U udenm aan  1. mvs................................ 1576 1521 1217 1637 1530 1558 779 10 344 9 737 17 069 18 833 18 684 16 311 2 917
N vlands o. T av asteh u s  län s lbsk . . . 1583 1487 1232 1 675 1 526 1509 793 9134 10 894 17 932 13 877 16 424 16 249 3 218
F inska  Iiu shälln ingssä llskapet ............ 1987 1368 1396 1565 1297 1243 1510 18 528 20 925 21 618 37 639 26 679 15 243 2 940
V arsinais-Suom en m v s.............................. 1702 1288 1354 1484 1471 1432 1233 15 007 15 323 34 106 20 919 24 383 14 330 2 714
S a ta k u n n a n  m v s .......................................... 1571 1367 1276 1427 1337 1349 1274 14 899 3 382 25 451 28 610 22 141 10 589 2 754
H äm een  1. m v s ............................................ 1632 1424 1 308 1586 1408 1401 894 10 969 12 057 17 286 19 261 ■23 316 14 280 3 205
H äm een -S a tak u n n an  m v s........................ 1 595 1 359 1304 1491 1407 1417 1090 12 885 5 308 14 142 19 702 22 048 17 273 3 042
I tä -H a m e e n  m v s.......................................... 1560 1 464 1067 1483 1 356 1317 1155 10 225 11 647 22 028 22 401 27 703 15 514 2 788
L ä n t. V iipurin  1. m v s............................... 1343 1530 1240 1360 1460 1710 1 235 12 418 11 536 20 000 26 154 15 000 15 000 2 565
V iipurin  1. mvs....................................... 1638 1146 1114 1174 1195 1228 1058 12 888 9 568 21 937 22 667 17 122 15 302 2 330
L aa to k a n -K a rja la n  m v s........................... 1647 1283 1071 1316 1290 1 265 1 211 14 141 9 214 19 761 20 308 19 393 14 572 2 593
M ikkelin 1. m v s............................................ — 1296 1143 1221 1104 1 105 1157 12 602 4 600 19 350 22 831 15 000 10 645 2 606
K uopion  m v s................................................ 1620 1390 1209 1292 1302 1354 1261 15 407 — 18 000 19 390 22 045 18 730 2 493
P oh jo is-K arja lan  mvs............................ 1620 1203 1012 1142 1158 1 111 1 222 13 643 4 017 17 960 20 250 13 886 9 368 2 181
K te lä -P o h jan m aan  m v s ............................ 1633 1231 1072 1226 1264 1 216 1243 18 489 (467) 25 338 27 236 22 047 11 224 2 058
K eski-Suom en mvs................................ 1 637 1134 979 1161 1061 1080 1175 13 641 23108 20 524 22 047 13 364 1942
Ö sterbo ttens svenska lb sk ..................... 1639 1 462 1 273 1 372 1434 1339 1181 23 521 — 31 908 40 142 22 041 10 000 2 181
K esk i-P o h jan m aan  m v s............................ — 1 502 1008 1257 1245 1219 1189 21619 — 16 500 24 421 22 046 15 000 1900
O ulun 1. T alousseura .............................. 1620 1208 1 050 1219 1151 1103 1579 20 544 — 18 174 18 143 22 047 13 923 1845
K aja a n in  mvs......................................... — 1757 1234 1518 1 48611503 1200 21 488 — 21064 21 764 13 730 9 059 2 205
P erä-P oh jo lan  m v s..................................... — 1 395 1318 1173 1240 1240 16 617 — 17 000 17 954 19 000 9 418 1948
L ap in  M aatalousseura ............................. — 72911361 1241 — — 23 545 — 8 000 10 000 22 025 5 000 1838
32
Taululiite 1 Niityn pinta-ala ja sato maalaiskunnissa lääneittäin ja  m aanviljelysseuroittain.
Tabellbilaga J '°  * Ängsarealen ooh skörden i landskommunerna länsvis ooh inom  lantbrukssällskapen.
Alue -  Omrdde
Koko ala 
Hela ängsarealen
Korjattu heinäksi 
Därav bärgat tili hö
Sato ha:lta 
Skörd per ha
Koko sato  
Totalskord
ha ha kg dt
1 2 3 4 5
a) Läänit ja valtakunta. — Län och riket.
U uden m aan  I. —  N ylands 1............................................................... 13 067 4 835 1786 86353
T u ru n  ja  P o rin  1. —  Ä bo- och  B jörneborgs 1.......................... 23 464 10 465 1 7 3 5 181 568
A h v enanm aa —  A l a n d ....................................................................... 1 0 2 0 687 800 5 496
H äm een  1. —  T av asteh u s 1................................................................. 13 858 5 973 1 6 8 9 100 884
V iipurin  1. —  V iborgs 1........................................................................ 24 610 13 462 1 4 2 4 19 1 6 9 9
M ikkelin  1. —  S t. M ichels 1................................................................ 10 715 6 1 6 1 1 1 7 8 72 577
K uopion  1. •— K uopio  1.............................. ........................................ 53 031 36 591 1 2 4 8 456 656
V aasan  1. —  V asa 1............................................................................... 28 086 13 257 1 0 3 5 137 210
O ulun 1. —  U leäborgs 1....................................................................... 147 229 115 428 833 96 1 5 1 5
L ap in  1. —  L ap p lan d s 1....................................................................... 7 1561 5 9 2 5 1 611 362 103
Valtakunta — Riket S86641 266 110 961 2 556 061
b) Maanviljelysseurat. — Lantbrukssällskap.
U u d en m aan  1. m v s............................................................................... 8 1 6 2 3 0 2 2 1 7 8 6 53 971
N ylands o. T avastehus län s lb sk ................................................... 4 905 1 8 1 3 17 8 6 32 382
F in sk a  H ushalln ingssä llskapet ..................................................... 2 1 5 6 1 1 8 9 1 1 9 5 1 4 2 1 1
V arsinais-Suom en m v s ......................................................................... 9 1 2 5 4 0 7 1 1 7 3 5 70 630
S atak u n n an  m v s.................................................................................... 13 203 5 892 17 3 5 102 223
H äm een  1. m v s....................................................................................... 6 697 2 885 1 6 8 9 48 727
H äm een -S a tak u n n an  m v s.................................................................. 4 046 1 7 4 4 1 6 8 9 29 458
Itä -H ä m e en  m v s.................................................................................... 4 492 2 214 1 4 3 6 31 784
L än t. V iipurin  1. m v s.......................................................................... 1 7 1 3 942 1 4 2 5 13 419
V iipu rin  1. m v s....................................................................................... 13 035 7 1 3 5 1 4 2 4 10 1 6 0 0
L aa to k an -K arja lan  m v s...................................................................... 9 862 5 385 1 4 2 4 76 681
M ikkelin 1. m v s...................................................................................... 8 808 5 064 11 7 8 59 658
K uopion  m v s........................................................................................... 28 728 19 832 1 2 4 8 247 507
P o h jo is-K arja lan  m v s........................................................................... 24 303 16 759 1 2 4 8 2 0 9 1 4 8
E te lä -P o h jan m aan  m v s....................................................................... 5 833 2 757 1 0 3 5 28 540
K eski-Suom en m v s................................................................................ 6 938 3 250 1 0 8 1 3 5 1 1 7
ö s te rb o tte n s  svenska lb sk ................................................................. 12 378 5 846 1 0 3 5 6 0 5 1 0
K esk i-P oh janm aan  m v s...................................................................... 8 6 8 8 5 671 891 50 530
O ulun 1. T a lo u s s e u ra .......................................................................... 103 508 8 1 3 2 9 826 6 7 1 6 8 6
K ajaan in  m v s.......................................................................................... 4 1 6 4 9 32 666 833 272 109
P erä-P o h jo lan  m v s ................................................................................ 46 826 38 750 611 236 815
L apin  m aata lousseu ra  ........................................................................ 2 1 5 8 6 17 894 611 109 355
Valtakunta — Riket 386 641 266 110 961 2 556 061
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TaululUte }  N.0 4 Kotieläimet vuonna 1943 -
Tabellbilaga /  *° a) Lääneittäin ja kihlakunnittain.
Husdjuren ár 1943.
a) Läns- oeh häradsvis.
L ään i ja  k ih lakun ta  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uudenmaan lääni — Nyi&nds län ......................... 29182 3836 1439 2 491 97 410 2 322 21098 6 635 24919
Raaseporin kihlakunta — Raseborgs h ä r a d ___ 3 848 433 169 344 12 884 245 2 657 853 3165
Lohjan kk. — Lojo hd ............................................ 6 344 808 294 605 21496 442 4 975 1683 5 820
Helsingin kk. — Helsinge hd  ............................... 10 148 1161 431 887 33 750 809 7 005 1959 8116
Pernajan kk. — Perna hd  ............................. ........ 8 842 1434 545 655 29 280 826 6 461 2140 7 818
Turun ja Porin lääni —  Aho och Björneborgs län 50 388 7 657 2 918 3221 168 383 3613 35 494 22 598 52 436
Vehmaan kihlakunta — Vehmaa h ä ra d ............... 4177 534 208 256 14 491 324 3186 2 083 4 618
Mynämäen kk. — Virmo hd ................................. 2 957 420 149 254 9 735 332 2 029 1 658 3 037
Piikkiön kk. — Piikkiö h d ...................................... 2 833 363 158 282 9 046 170 2 074 634 2 244
Halikon kk. — Halikko hd .................................... 6 727 879 315 597 22 316 399 5 287 2108 6 297
Maskun kk. — Masku h d ........................................ 7 422 989 440 412 22 823 432 4 953 2 773 6 765
Ulvilan kk. — Ulvila hd ........................................ 7 709 1323 507 378 28 070 547 6 028 3 625 8851
Ikaalisten kk. — Ikaalinen h d  ............................. 6101 1248 443 164 21964 540 4 040 4 573 8145
Tyrvään kk. —  Tyrvää hd  .................................... 4 029 635 189 112 13 705 272 2 534 1780 4 670
Loimaan kk. — Loimaa hd  .................................... 8 433 1266 509 766 26 233 597 5 363 3 364 7 809
Ahvenanmaan maakunta — Alands landskap . . . 2 422 351 173 125 9 327 308 1531 1784 2 947
Hämeen lääni — Tavastehus l ä n .......................... 37 339 6 294 2 365 2 393 119 391 3185 24 800 16 043 35 804
Tammelan kihlakunta — Tammela h ä ra d .......... 8 887 1783 687 570 27 585 664 5 584 3 892 8 396
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd  ............................... 5078 861 304 348 15 881 432 3 317 1990 4 646
Ruoveden kk. — Ruovesi h d  ............................... 4 371 640 258 201 13 847 406 2 859 2 655 4 584
Jäm sän kk. —  Jäm sä hd  ........................................ 5145 840 336 286 16 933 597 3 517 3183 5 671
Hauhon kk. — Hauho hd  ...................................... 7 202 1087 389 524 23 570 488 5155 1948 6 391
Hollolan kk. — Hollola hd  ................................... 6 656 1083 391 464 21575 598 4 368 2 375 6116
Viipurin lääni— Viborgs l ä n ................................. 37 380 5286 2 346 762 118 634 1589 18 032 16 586 37 359
Kymin kihlakunta — Kymi härad ....................... 6 287 1033 382 178 18 475 252 3 736 1727 5 704
Lappeen kk. — Lappee hd .................................... 5142 1006 364 137 18 136 291 3 470 2176 5 316
Jääsken kk. — Jääski h d ....................................... 5 719 784 365 107 17 910 282 3157 2 916 5 937
Viipurin kk. — Viborgs hd ................................... 3 930 432 241 56 10 468 116 1376 1214 3102
Rannan kk. — Ranta h d ........................................ 1811 119 75 23 5016 44 347 642 1490
Rajajoen kk. — Rajajoki h d ................................. 966 130 40 14 4107 28 345 402 1073
Käkisalmen kk. — Käkisalmi hd ......................... 4 363 543 358 82 13017 225 1825 2 236 4 610
Kurkijoen kk. — Kurkijoki h d ............................. 4<?71 718 291 71 12 549 187 2182 2 353 4 521
Sortavalan kk. — Sortavala hd  ........................... 2 696 283 139 49 9 287 104 947 1438 2 977
Salmin kk. — Salmi hd .......................................... 2 395 238 91 45 9 669 60 647 1482 2 629
Mikkelin lääni — St. Michels l ä n ......................... 19 843 3 622 1488 825 77 239 2 331 12 792 11637 23 686
Heinolan kihlakunta — Heinola härad ............... 5 569 U 6 6 503 243 21323 831 3 888 3 304 6 551
Mikkelin k k .— Mikkeli hd  ................................... 4184 797 359 132 15 969 509 2 500 2 240 4 631
Juvan kk. — Juva hd  ............................................ 4 871 814 334 177 18 340 455 2 635 2 598 5 546
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd ..................... 5 219 845 292 273 21607 536 3 769 3 495 6 958
Kuopion lääni — Kuopio län ............................... 31320 6 050 2421 1785 149 762 3 881 25 181 19 059 42 352
Rautalammin kihlakunta — Rautalampi härad 4 709 718 332 283 19 864 431 3 266 1878 5 069
Kuopion kk. — Kuopio hd  .................................... 6183 1315 527 503 29 553 798 4 490 2 512 7 402
Iisalmen kk. — Iisalmi h d ...................................... 6 656 1423 612 494 33518 840 4 922 3 546 8 659
Liperin kk. — Liperi h d .......................................... 6 477 1413 584 230 30460 967 5 450 5 230 10 288
Ilomantsin kk. — Ilomantsi hd  ........................... 3 637 613 198 135 18 432 429 3 539 2 943 5 685
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi hd ......................... 3 658 568 168 140 17 935 416 3 514 2 950 5 249
Vaasan lääni — Vasa l ä n ........................................ 55 361 10 772 4 585 1071 183538 2 647 28 150 18 773 49 826
Närpiön kihlakunta — Närpes hd ....................... 5 679 1285 643 74 18 294 271 2 981 2 092 5 532
Ilmajoen kk . — Ilmajoki hd .................................. 7 414 1439 579 135 21972 356 3 740 3112 6 926
Korsholman kk. — Korsholms hd ....................... 9 266 1984 924 114 25 934 272 4 054 1958 6 615
Lapuan kk. — Lappo hd ........................................ 8 337 1891 851 116 25 455 252 3 803 2 772 6 915
Pietarsaaren kk. — Pedersöre h d ......................... 7 356 1492 529 152 29 819 352 4 320 2 379 6 848
Kuortaneen kk. — Kuortane h d ............ .............. 7 546 1310 527 116 26 977 398 3 934 3100 7182
Laukaan kk. — Laukaa hd ..................... .............. 4 959 725 249 202 16 790 400 2 306 1527 4 947
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd ........................... 4 804 646 283 162 18 297 346 3 012 1833 4 861
• L am paita  
y li  1 v .
F ä r  
över 1 ä r
Lam paita  
a lle  1 v.
F ä r  
u nder 1 är
Vuohia
G etter
K arju ja  
y l i  6  kk . 
F arga lta r 
över 6  m än.
E m akoita  
y li 0 kk. 
k an tav ia  ja  
im ettäv iä  
Moder- 
suggor 
över 6 m än. 
d räk tigaoch  
digivande
E m ako ita  
y li 6 kk. 
ei tiine itä  
Modersug- 
gor över 
6 m än leke 
dräk tiga
*
Lihotus- 
s ikoja yli 
6 kk .
Gödsvin 
över 6 m än.
N uoria 
s ikoja 
2— 6 kk. 
TJngsvin 
2— 6 m än.
P orsaita  
a lle  2 kk.
G risar 
under 
2 m än.
K anoja  ja  
kukkoja 
y li 6 kk. 
H öns och 
tu p p a r  
över 0 
m än.
M uuta 
s iipikarjaa 
vli 0 kk. 
ö v rlg t 
fjäderfä 
över 0 
m än.
y li 1 v.
över 1 ä r
alle 1 v. 
under 1 ä r
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
21789 15 626 214 97 442 6 567 1995 4 522 17 854 9 278 142 582 1050
2 767 1757 20 16 35 521 88 142 1025 650 26 461 279
4 256 3 371 54 23 91 1169 311 727 3 024 1691 40 511 343
6 560 4 639 113 47 152 2 452 678 1814 6 938 3 845 46 573 357
8 206 5 859 27 11 164 2 425 878 1839 6 867 3 092 29 037 71
74 503 51863 4154 1672 436 9 732 2 319 5 050 25 157 9176 320 004 370
9 254 6 500 45 18 42 743 173 528 2 363 727 34 621 19
5 318 3 485 30 17 28 490 115 311 1107 582 22 670 37
1934 1406 56 12 24 572 164 411 1334 420 17 537 56
5 394 3612 10 7 72 1567 377 705 3 055 907 50 375 111
6 583 4 926 157 77 52 1647 363 1206 2 881 740 53 051 18
17 813 11967 186 51 56 1347 316 482 4 608 1464 37 323 18
13 311 10 504 39 22 40 794 187 207 3105 1691 18 872 64
5 850 3 870 2196 868 33 665 153 185 2101 1043 17 255 2
9 046 5 593 1435 600 89 1907 471 1015 4 603 1602 68 300 45
4189 6 503 - 17 231 31 66 980 397 16 160 6
37 040 30 760 872 395 376 6 8 6 0 1565 3777 15442 7 067 160 632 351
8 444 6173 227 105 93 1932 397 953 3 293 1630 56155 121
4 888 3 729 523 233 58 948 118 457 2114 890 18 981 78
5 506 5 313 66 27 32 608 114 231 1104 994 15 633 34
6 517 6 556 22 8 52 685 213 430 1798 899 20 800 18
5166 4 093 23 14 58 1210 313 793 3 071 1508 27 989 50
6 519 4 896 11 8 83 1477 410 913 4 062 1146 21074 50
36 648 38 221 103 95 216 4 343 1940 2 553 18 483 6  575 92 417 166
7 069 6 138 18 14 28 628 193 582 3 550 1432 19 360 98
12 311 12 680 5 2 39 908 343 753 3 322 1294 22 016
4 938 5 861 36 8 34 677 243 299 2 647 980 14 436 32
1692 1866 4 8 19 387 237 137 1891 343 6 900 4
712 680 4 27 6 58 35 33 836 230 3 753 1
414 538 1 — 8 201 195 48 477 279 1468 —
2 387 2 409 11 13 27 608 259 153 1971 764 6 520 —
4121 4 705 8 2 31 674 314 424 2 350 776 11682 14
1729 2 053 4 5 19 168 99 115 1147 360 4135 7
1275 1291 12 16 5 34 22 9 292 117 2147 10
36 073 42 877 42 26 447 4 975 2109 2143 9 787 5 733 79 677 2 2 1
9 230 10 112 18 9 151 2 028 757 663 2 953 1384 19113 41
8 760 10615 13 11 89 1291 615 654 1880 1493 15 800 58
9 409 11744 9 6 98 795 368 406 2 048 1177 20296 68
8 674 10 406 2 — 109 861 369 420 2 906 1679 24 468 54
42 902 50 377 113 29 460 3486 1518 1860 13955 6 953 91316 185
5 766 5 987 12 7 72 603 217 460 2 756 991 16 294 55
6 934 7 457 23 — 140 870 442 604 3244 1544 16 609 25
8 225 9 907 27 2 112 609 357 349 2 593 1172 17 939 37
11731 13 224 22 15 74 887 319 298 3 335 1878 24 962 33
5193 6 995 9 3 29 327 97 104 1262 928 10 335 20
5 053 6 807 20 2 33 190 86 45 765 440 5177 15
97 810 77 786 172 61 362 5 022 1399 1538
1
16 104 7 415 134 586 181
13 037 8 559 16 — 44 469 136 129 2 212 929 16 583 89
11595 7 899 13 7 55 1065 241 181 2 411 837 41126 20
14 013 9 361 20 3 34 541 202 207 1693 1144 18 788 12
11589 8 039 13 1 32 667 159 155 2 493 1159 15 759 11
16 957 14 345 19 2 17 230 54 55 1103 580 5 246 15
16 006 15 060 17 4 58 1011 239 246 2 313 965 13175 13
6 149 6 123 71 43 66 620 223 374 2153 1002 14 511 18
8 464 8 400 3 1 56 419 145 191 1726 799 9 398 3
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Taululilte 1 ^   ^ ^ (Jatkuu.)
Tabellbilaga ) *° ' (Forts.)
L ääni ja  k ih lakun ta  
L än  ocb h ärad
T äysikas­
vuisia
hevosia
Fullvuxna
h ästa r
N uoria 
hevosia 
1-alle 
3 v. 
Ung- 
hä sta r 
1-under 
3 ä r
Varsoja 
alle X v. 
Fö l 
under 
1 ä r
Sonneja 
2 v . ja
y li 
T ju ra r 
2 ä r  och
över
Lehm iä
K or
N uoria 
sonneja 
1-alle 
2 v. 
TJng- 
t ju ra r  
1-under 
2 ä r
H iehoja 
yli 1 v. 
Kvigor 
över 1 
ä r
Sonni- 
vasiko ita  
alle 1 v .
Tjur- 
ka lvar 
under 
1 ä r
Lehm ä- 
vasiko ita  
alle 1 v. 
Ko- 
kalvar 
un d e r 
1 ä r
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10
21852
6 082 
4 770 
4 402 
6 598
2 877 1168
444
301
162
261
776
131
124
218
107 106
27 173
22 762
23 662 
33 509
1717
319
395
456
547
12 765
3191
2 591 
3180
3 803
11264
3 252 
3 225 
1946
24 890
7 011 
5 760 
5 048 
7071
Sälöisten kihlakunta — Saloinen hd ...................
Haapajärven kk. — Haapajärvi hd .....................
1046
811
364
656Oulun kk. — Oulu hd .............................................. 303 2 841
6 904 774 241 349 34 159 517 3 778 1714 5498
5 592 648 209 277 27 023 420 3 017 1554
147
13
4 740
1168
144
125
1
31 59
13
6164
972
92
5
657
104
656
1021
Maaseutu — Landshygden.................................... 291991 47 519 19144 13 798 1064 949 22 110 183 621 126 093 299 717
Kaupungit — Städerna ...................................... 4 201 243 61 114 7448 90 984 372 1481
Valtakunta — B ik e t............................................. 296 192 47 762 19 205 13912 1072 397 22 200 184 605 126 465 301198
b) Maanvijelysseuroittain. —
Nylands och Tavastehus läns Lantbrukssällskap
Uudenmaan läänin M aanviljelysseura.................
Finska Hushällningssällskapet...............................
12174 
17 008 
5186 
24 249 
23 375 
17 228 
11254 
11678 
6 513 
20 313 
10 554 
15 822
1359 
2 477 
701
479
960
285
1013
1478
303
39 472! 700 
57 938 1622
17 799 F,89
8 054 
13 044 
3 202
1654
4 981 
2 634 
9 651
12 097 
6 305
5 978
5 597 
1536
8 967
6 083
9 338
9 013 
15 906 
5 283
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura ...................
Satakunnan Maanviljelysseura .............................
Hämeen läänin Maanviljelysseura .......................
Hämeen Satakunnan Maanviljelysseura ............
Itä-Hämeen Maanviljelysseura .............................
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura ..
Viipurin läänin Maanviljelysseura .......................
Itä-Karjalan Maanviljelysseura ...........................
Mikkelin läänin M aanviljelysseura.......................
3265 
4 042 
3 057 
1805 
2 071 
1168 
2 713 
1405 
2 801
1312
1494
1139
689
784
411
1290
645
1154
1878
1165
1155
658
748
208
362
192
614
88 083 
71835 
55 058 
35 683 
39 931 
19 475 
63 727 
35 432 
62 061
| 1630 
1759 
1225 
1043 
1430 
309 
855 
425 
1680
17 643 
16 180 
11457
7 531
8 035 
4 021
9 589 
4 422 
9 852
22 924 
27 176 
15 850 
11283 
12 027 
5 815 
19 903 
11641 
19 107
Kuopion Maanviljelysseura ....................................
Pohjois-Karjalan M aanviljelysseura.....................
18 600 
12 720
3 706 
2 344 
5 093 
1 798
1560
861
1310
475
383
463
89 153 
60 609
2 213 
1668
13651
11530
8 828 
10 231
22 996 
19 356
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura • . 25 530 
12 738
2 210 78 115 
44 827
1088 11 932 9 164 22  011
Keski-Suomen Maanviljelysseura ......................... 683 1001 7 082 4 672 ’ 12 711
Österbottens svenska Lantbrukssällskap ........... 14 557 3 252 1522 199 48138 449 7 557 3 745 12 301
Keski-Pohjanmaan M aanviljelysseura................. 6 239 
8 670 
11000 
5 271
1288 455 128 27 210 423 3 796 2 912 6 906
Oulun läänin Talousseura .....................................
Kajaanin M aanviljelysseura...................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura .........................
1406 1 
1020 
622
550
423
206
219
521
254
40686 
57 171 
25 417
560
1003
398
4 478 
6 983 
2 821
5 280 
4 787 
1493
10118 
12 119 
4 513
Lapin M aatalousseura.............................................. 1312 126 1 32 72 7136 97 761 160 758
Maaseutu — Landsbygden | 291991| 47 519 | 19 144 | 13 798 1064 949 | 22110 |1836211126 0931299 717
L am paita  
y li 1 v .
F ä r  
över 1 â r
L am paita  
alle  1 v.
F är 
under 1 â r
Vuohia
G etter K arju ja  
y li 6 kk.
F arga lta r 
över 0 m än.
E m akoita  
yli 6 kk. 
kan tav ia  ja  
im ettäv iä  
Moder- 
suggor 
över 0 m än. 
d räk tiga 
och 
digivande
E m akoita  
yli 6 kk. 
ei tiin e itä
Modersug- 
gor över 
6 m än. icke 
dräk tiga
Lihotus- 
sikoja y li 
6 kk..
Gödsvin 
över 6 m än.
Nuoria 
sikoja 
2— 6 kk.
Ungsvin 
2— 6 m än
P orsa ita  
alle 2 kk.
Grisar 
under 
2 m än.
K anoja  ja  
kukkoja 
y li 6 kk.
H öns och 
tu p p a r  
över 6 
m än.
M uuta 
siipikarjaa 
yli 0 kk. 
ö v rig t 
fjäderfä 
över 6 
m än.
yli 1 V.
över 1 âr
alle 1 v. 
under 1 â r
11 12 13 14 15 16 17 i 18 19 ; 20 ! 21 22
46 492 46 494 23 9 80 702 236 287 3 325 1463 28 361 _
14 366 13 887 — — 15 181 47 67 809 192 8 683 —
9 460 10 588 11 8 23 174 71 65 775 328 7 553 —
8 759 8 850 1 — 17 111 33 72 759 462 4 098 —
13 907 13169 11 1 25 236 85 83 982 481 8 027
14 262 12 622 14 16 116 37 97 555 250 3 382
—
11405 10622 14 — 12 107 10 95 532 203 3 002 —
2 534 1794 — — 3 8 4 2 12 47 345 —
323 206 — — 1 1 23 — 11 — 35
411708 373 129 5707 2 384 2 852 42 034 13 109 21893 121642 54 307 1069 117 2 530
2 826 1568 92 42 60 638 256 1145 3 499 1355 9 212 123
414 584 374 697 5 799 2 426 2 912 42 672 13 365 23 038 125141 55 662 1 078 329 2 653
b) Inom lantbrukssällskapen.
7 464 4 723 144 58 173 2 229 561 1399 7 399 4 040 71543 750
14 325 10 903 70 39 269 4 338 1394 3123 10 455 5 238 71039 300
8 589 9 276 28 9 38 518 113 195 1874 655 34 391 86
26 672 19 123 442 202 220 5 369 1238 3 471 10 922 3 374 184 956 175
43 431 29 967 3684 1461 195 4 076 999 1450 13 341 5 544 116 817 115
14 868 11244 252 119 158 3 467 763 1902 7114 3 333 87 369 175
12 747 11372 602 264 103 1849 305 881 3657 2177 42 182 119
13 828 13 062 30 19 213 2 777 923 1380 6 377 2 350 40 860 84
7 690 6 844 20 11 39 826 285 781 4 201 1758 21470 98
20 908 22 466 55 55 117 2 478 1146 1145 9693 3418 50833 37
8 050 8 911 28 29 60 1039 509 627 4 589 1399 20 114 31
30 347 36 729 24 17 331 3600 1613 1643 7 618 4 737 65 508 194
22 326 25 204 62 9 337 2 234 1090 1440 9 038 4 006 53 333 120
20 576 25173 51 20 123 1252 428 420 4 917 2 947 37 983 65
42 443 31941 26 10 146 2 792 670 595 7 712 3144 75 035 64
19 544 18 631 94 50 152 1443 495 752 4 755 2 259 33 014 21
27 292 19 094 58 3 69 751 270 275 3 301 1807 28 341 91
16 049 15 316 — — 22 290 66 62 1103 537 6 050 15
18 789 19 566 11 8 29 243 86 101 1282 391 12 790 —
22  666 22 019 12 1 42 347 118 155 1741 943 12 125 —
10 247 9 565 14 — 12 107 10 94 530 203 2 984 —
2 857 2 000 — — 4 9 27 2 23 47 380 —
411708 1 373129 1 5 707 1 2 384 1 2 852 | 42 034 1 13109 | 21893 ! 121642 54 307 11069 117 | 2 530
Oulun lääni — Ule&borgs l ä n .................................
Kajaanin kk. — Kajaani hd ..................................
Lapin lääni — Lapplands län ...............................
Kemin kihlakunta — Kemi härad .......................
Kittilän kk. — Kittilä hd  ......................................
Petsamon kk. — Petsamo hd ................................
b .... ... .... ....
... ..... ... ....
... .... ..... ... ....
.... ............
viljelys eura 
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Taululiite \  j^*o 5 M eijerien lu k u  ja käynn issäoloaika, m aidonlähettäjien luku ja m eijereiden vastaanottam a raaka-aine sekä tuotanto vuonna 1943.
Tabellbilaga J ‘ ’ A ntal m ejerier och tiden , dä m ejerierna värit i  gäng, antal leverantörei 0 ch m ängden av i  m ejerierna m ottaget rääm ne sam t Produktionen är 1943.
M
eijerien 
luku 
M
ejeriemas 
antal
Niistä 
Av dem
M
aidon 
lähettäjien 
suurin 
luku
M
axim
iantalet 
m
jölk- 
leverantörer
K
äynnissäolopäiviä 
Antal dagar 
dä 
m
ejerierna 
värit 
i gäng
Vast, otettu tuottajilta 
Av producenterna 
mottagen
Täysimait. käytetty 
Helmjölk använd
Maidonmenekki 
j Mjölkätgäng
M
aidon 
rasvapitoisuus 
%
 
M
jölkens 
fetthalt 
%
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voinvalm. 
Grädde för 
smörbered- 
ning
kg
Kuorittua 
maitoa 
juuston 
valmistuk­
seen 
Skummad 
mjölk 
tiil ost- 
beredning
kg
Valmistettu juustoa, kg 
Tillverkat ost, kg Valmis­
tettu
hera-
voita
Till­
verkat
vassle-
smör
Lääni ja kihlakunta 
Län och härad
Y
ksityism
eijer. 
Enskilda 
m
ejer.
0. Y. m
eijereitä 
A. B. m
ejerier
O
suusm
eijerejä
Andelsm
ejerier
Maitoa
Mjölk
kg
Kermaa
Grädde
kg
Voinvalmis- 
tukseen 
Tili smör- 
beredning
kg
Juustonval- 
mistukseen 
TiU ost- 
beredning
kg
Voikiloon 
Till 1 
kg 
sm
ör
Juustokiloon 
Till 
1 
kg 
ost
Valmis­
tettu voita
Tillverkat
smör
kg
Emmental
juustoja
Emmental
ostar
Pikkujuustoja. joiden rasvapitoisuus on 
Smàostar. vUkas fetihalt är
Yli 45 % 
över 45 *' 30—45%, 20-30 %
Alle 20% 
’ Under* »
Ilmoit- 
, tam. 
Oupp- 
given
Yhteensä
Till-
sammans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Uudenmaan lääni — Nylands län ........... 66 19 11 36 6 438 21725 77 867 753 116 508 25 010175 25 198 658 22.5 11.6 3.76 9 334 2 636 131 1065 758 2 115 171 144 214 __ 201424 17 867 363 505 285 176
Kaupungit — S tä d e m a ............................... 9 1 6 2 1846 3 281 30 656 412 116 508 9 420 171 683 400 23.6 11.6 3.76 9 334 136 535 399 789 70 831 __ __ _ __ 543 9 472 10 015 __
Raaseporin kk. — Raseborgs h d ............... 3 1 — 2 472 954 4 393 079 — 2 230 896 1645 985 22.4 12.3 3.71 597 820 99617 — 144 124 __ 76 763 220 977 14 652
Lohjan kk. — Lojo h d ................................ 3 — — 3 304 926 4 966 419 — 3 978 196 333150 21.2 10.5 3.88 — 285 655 187 659 40 918 __ _ __ 16 860 _ _ 16 860 __
Helsingin kk. — Helsinge hd ...................
Pernajan kk. — Perna hd .........................
12 2 2 8 1878 3 791 11789 283 — 3685 476 5 239 415 22.3 11.3 3.76 — 688 784 168 320 471872 __ __ __ 36 453 — 36 453 42 879
39 15 3 21 1938 12 773 26 062 560 5 695 436 17 296 708 21.8 11.7 3.76 — 927 337 210 373 1531550 — — — 70 805 8 395 79 200 227 645
Turun ja  Porin lääni — Äbo och Björne-
borgs l ä n ..................................................... 115 6 10 99 24 002 32 728 175 647 795 Li 774 140 153 233 8 229 910 22.5 11.0 3.82 23 364 3 390 256 6 236 491 674 657 69 857 103126 42 302 90 713 33870 339 868 35 171
Kaupungit — S tä d e m a ............................... 4 1 — 3 2 003 1458 16 009 548 — 9 135 557 729 001 23.6 9.2 3.86 — 680 958 387 511 — 65 022 11539 __ __ __ 76 561 __
Vehmaan kk. — Vehmaa hd .................... 6 __ _ 6 1467 1738 11647 437 2 410 10 411112 — 22.6 — 3.78 — __ 461167 __ __ __ __ __ __ __
Mynämäen kk. — Virmo hd  ..................... 8 1 .— 7 770 1869 7 284 054 — 6 225 694 58 504 22.4 — 3.90 — — 278 317 __ 4 835 __ _ __ __ 4 835 228
Piikkiön kk. — Piikkiö hd ....................... 10 2 4 4 771 2 614 10 291756 — 5 673 765 3 318 734 21.9 12.0 3.90 — 507 405 260 577 319 021 9 554 13103 — 22 657 15 183
Halikon kk. — Halikko hd ....................... 20 _ 3 17 2 892 6 071 29 200 978 23 364 22 057 403 2 984 391 22.1 10.2 3.83 23 364 1569 083 997 424 257 962 __ 66 923 32 748 39 253 33 870 172 794 10 726
Ulvilan kk. — Ulvila hd  ........................... 13 1 __ 12 3 232 3 927 17 594 898 — 15 840 172 591 541 22.8 11.7 3.78 — 153 097 695 359 42 267 __ 24 664 — 8 444 ___ 33 108 3 721
Ikaalisten kk. — Ikaalinen hd ................. 12 _ __ 12 2 245 2 582 11 162 278 — 9 115 938 — 21.6 — 3.73 — — 421 260 — __ — — — — — .—
Tyrvään kk. — Tyrvää hd ....................... 10 __ __ 10 2 068 2 867 11472 473 — 9147 333 — 22.4 — 3.85 — — 408 611 — __ __ — — — — —
Loimaan kk. — Loimaa h d ....................... 19 __ 1 18 5 495 5 980 37 171 993 — 33 039 643 546 606 22.3 12.2 3.85 — 126 670 1 478 709 55 407 __ — — — — — 5 313
Maskun kk. — Masku h d ........................... 13 1 2 10 3 058 3 622 23 812 380 — 19 506 616 1133 23.0 — 3.78 — 353 043 847 556 — — — — 29 913 — 29 913 —
Ahvenanmaan m aakunta — Alands landsk. 13 1 - 12 1319 2 734 7 669 180 - 7 113 508 79 093 22.2 12.7 3.84 - 82 400 319 848 - — 6 290 - - 6 844 13134 -
Häm eenlääni — Tavastehus l ä n ............... 60 5 8 47 10 972 15 313 88 422 926 42 954 56 358 453 2 210 103 22.8 12.1 3.79 19 856 1461 540 2 475 954 124 021 1374 40 861 114 379 __ 156 614 7 601
Kaupungit — S tä d e rn a ............................... 6 2 4 2 844 2187 25 365 156 22 945 9 511850 124 883 23.3 — 3.82 — — 409 405 — __ — __ 1012 — 1012 —
Ruoveden kk. — Ruovesi hd  ................... 9 — — 9 766 1859 5 876 591 153 4 479 968 — 22.5 — 3.83 — — 199 301 — __ __ __ — — — —
Pirkkalan kk. — Pirkkala hd ................... 4 __ 1 3 501 633 4 047 794 — 3 372 993 — 22.0 — 3.79 — — 153 455 __ __ __ __ __ __ — —
Tammelan kk. — Tammela hd ............... 20 3 3 14 4 262 5 640 26 625 309 — 20 075 196 344 282 23.0 12.6 3.78 — 644 955 876 518 25 156 __ 1374 __ 63 204 __ 64 578 1145
Hauhon kk. — Hauho hd ......................... 5 1 1 4 529 1267 7 458 321 19856 5 216 210 311861 22.8 11.6 3.82 19 856 404 762 228 245 21164 __ __ 26 479 13 126 ___ 39 605 —
Jämsän kk. — Jämsä h d ........................... 6 ! __ __ 6 808 1365 6 022 688 — 5 175 398 51672 22.5 12.5 3.75 — — 230 301 __ __ 9 697 2 676 — 12 373 —
Hollolan kk. — Hollola hd ....................... 10 ! 2 1 7 1262 2 362 13 027 067 — 8 526 838 1 377 405 22.4 11.7 3.78 — 4 H 823 378 729 77 701 — — 4 685 34 361 — 39 046 6 456
Viipurin lääni — Viborgs län ................... 15 15 3 050 4 838 15 147 849 61584 2 998 005 1167 575 22.0 11.2 3.89 52 759 598 120 143 744 118 169 17 312 24 027 41339 21299
Kaupungit — S tä d e rn a ............................... 2 __ — 2 1324 .727 5 460 733 6 057 965 281 83 600 23.0 11.0 3.83 6 057 323 600 43 318 — __ 17 312 __ 20 039 — 37 351 —
Kymin kk. — Kymi hd  ............................. 5 __ __ 5 1301 1753 8 066 504 3104 1132 476 1083 975 22.3 11.4 3.83 41 274 520 46 247 118 169 __ __ __ 3 988 __ 3 988 21299
Kurkijoen kk. — Kurkijoki hd ............... 8 — 8 425 2 358 1620 612 52 373 900 248 — 21.5 — 3.97 46 661 — 54 179 — — — — — — —
Mikkelin lääni — St. Michels l ä n ............ 22 l 21 3 700 4 586 13119 830 644 491 8 007 015 642 195 22.4 8.4 3.95 578 258 208 603 526 381 54 318 214 8 718 2 905 11837 3 527
Kaupungit — S tä d e rn a ............................... 2 __ __ 2 1447 727 3 921117 139 007 890 528 — — — 3.94 75 100 — 73 995 — __ __ — — — —
Heinolan kk. — Heinola hd ..................... 9 l __ 8 734 1948 6 964 493 50 342 5 941176 642 195 22.4 8.4 3.87 50 342 208 603 281211 54 318 __ 214 8 718 2 905 — 11837 3 527
Mikkelin kk. — Mikkeli hd ....................... 1 __ __ 1 204 361 166 049 31348 35 715 — — — 3.80 31348 — 9 468 — __ __ — — —- — —
Juvan kk. — Juva hd ............................... 4 __ __ 4 794 899 1088 535 268 313 473 285 — — — 4.07 266 727 — 91503 — __ __ __ __ — — —
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd ___ 6 — — 6 521 651 979636 155 481 666 311 — — — 4.12 154 741 — 70 204 — — — — — — — — ■
Kuopion lääni — Kuopio län ................... 33 2 31 6137 7 623 12 781239 2 859 085 3 270 407 30 612 23.1 13.0 3.97 2 886 932 392 458 924 586 _ 31729 31729 —
Kaupungit — S tä d e rn a ................................ 1 __ 1 609 350 5 039 589 76 731 1 053 837 — 23.0 — 4.08 — — 45 819 — - — — — — — —
Pielisjärven kk. — Pielisjärvi hd ............. 2 — — 2 552 680 1159 285 193 989 178 741 — — — — 166 827 — 55 926 — — — — — — — —
Ilomantsin kk. — Ilomantsi hd ............... 1 — __ 1 70 260 31301 32 716 4 746 — — — — 30 723 — 8 290 — — — — — — — —
Liperin kk. — Liperi hd  ........................... 5 __ 1 4 1643 1395 2 717 491 572 453 568 106 — — — 3.97 486 558 — 153 024 — — — — — —. — —
Iisalmen kk. — Iisalmi hd ....................... 9 __ __ 9 1799 2119 1 476 229 1056 892 180 595 — — — 4.07 1 358 427 94 330 366 863 —■ __ __ — 7 209 __ 7 209 —
Kuopio kk. — Kuopio hd ..................... 10 __ 1 9 691 1646 1 367 026 456 658 1 207161 30 612 23.0 13.0 3.82 409 866 298 128 163 201 — — — — 24 520 — 24 520 —
Rautalammin kk. — Rautalammi hd . . . 5 — — 5 773 1173 990 318 469646 77 221 — 23.5 — 4.02 434 531 — 131 463 — — — - — — —
Vaasan lääni — Vasa län 144 4 3 137 24 504 36 781 105 563206 155 882 87 237 861 2 898 379 22.5 12.4 3.77 163840 1853 405 3 927 090 207 712 16 786 12 410 127 079 156 275 21291
Kaupungit — S tä d e rn a ............................... 4 2 2 1540 1339 7 665 540 2 480 4 068 256 37 950 23.1 11.4 3.73 15 158 1 087 195 184 721 — — — — 51557 — 51 557 —
Ilmajoen kk. — Ilmajoki h d ..................... 23 __ 23 4 310 5 314 18 256 561 — 15 856 015 — 22.1 — 3.76 — — 716 247 — — — — — — — —
Närpiön kk. — Närpes h d ......................... 17 1 __ 16 3 578 4 506 13 620 699 — 11 351688 947 637 23.3 12.7 3.68 — 70 390 486 166 72 579 — — — 15 503 — 15 503 6 052
Korsholman kk. — Korsholms hd ........... 20 2 1 17 4 458 5 513 19 802 220 — 13 826 348 1 912 892 22.6 12.5 3.78 — 695 820 610 570 135133 — 16 786 12 410 60 019 — 89 215 15 239
Lapuan kk. — Lappo h d ........................... 31 1 — 30 4 823 7 833 22 909 394 — 20 858 510 — 22.4 — 3.73 — — 929867 — — — — — * — — —
Pietarsaaren kk. — Pedersöre h d ............. 24 __ — 24 3173 7 064 14 465 890 — 13197 613 — 21.8 — 3.89 — — 604 205 — — — - — — — — —
Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............. 21 __ __ 21 2193 4 523 8 345 500 — 7 910 638 ! — 22.6 — 3.79 — — 350 096 — — — — — — — —
Laukaan kh — Laukaa hd ....................... 1 __ __ 1 67 324 174 620 6 522 13 451 i  22.0 — 3.80 4142 — 1843 — — — — — — — —
Viitasaaren kk. — Viitasaari h d ........ .. 3 — — 3 362 365 322 782 146 880 155 342
j —
1 — — 3.80 144 540 — 43 375 — — — — — -  1 — —
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a) Läänittäin ja kihlakunnittain. — Lans- och häiadsvis.
Taululiite . 1 (Jatkuu.)
Tabellbilaga j  10 * (Forts.)
Meijerien 
luku 
M
ejeriemas 
antal
Niistä 
Av dem
Maidon 
lähettäjien 
suurin 
luku
M
aximiantalet 
mjölk- 
leverantörer
K äynnissäolopäiviä 
Antal dagar dä 
mejeriema 
värit i g&ng
Vast, otettu tuottajilta 
Av producenterna 
mottagen
Täysimait. käytetty 
Belmjölk använd
Maidonmenekki
Mjölk&tgäng
Maidon 
rasvapitoisuus 
% 
! 
Mjölkens 
fetthalt 
%
Kuorittua
maitoa
juuston
valmistuk­
seen
Skummad
Valmistettu juustoa, kg 
Tillverkat ostar, kg Valmis­
Lääni ja kihlakunta 
Län och härad
Yksityismeijer. 
Enakilda 
mejer.
0. Y. meijereitä 
A. B. mejerier
Oauusmeijereitä
Andelamejerier
Maltoa Kermaa
Voinvalmis-
tukseen
Juustonval-
mistukseen Voikiloon 
TUI 1 kg smör
Juustokiloon 
Tili 1 
kg 
ost
voinvalm.
Grädde för 
smörbered-
Valmis- 
tettu voita
Tillverkatsmör
kg
j
Emmental-!
Pikkujuustoja, joiden rasvapitoisuus on 
Smäostar vilkas ietthalt är
tettu
hera-
voita
Till­Mjölk
kg
Grädde
kg
Tili smör- 
beredning
kg
Tili ost- 
beredning
kg
ning
I
kg
mjölk tili 
ost- 
beredning
kg.
juustoja
Emmental-
ostar Yli 45% 
Over » » 30-45 % 20-30 %
Alle 20% 
Under 
20 %
Ilmoit­tani.
Oupp-
given
Yhteensä
Till-
sammans
verkat
vassle-
smör
1
Oulun lääni — Uleäborgs län .................
Kaupungit — S tädem a............................
Oulun kk. — Oulu hd .............................
Sälöisten kk. — Saloinen hd ...................
Haapajärven kk. — Haapajärvi h d ........
Kajaanin kk. — Kajaani h d ...................
Lapin lääni — Lapplands län .................
Kaupungit — S tädem a............................
• Kemin kk. — Kemi hd ..........................
Kittilän kk. — Kittilä hd .......................
Petsamon kk. — Petsamo hd .................
2
47
5
7
17
17
1
3 4
1
1
5
46
5
7
17
16
1
6
3994
929
629
1605
673
158
7
11415
1351
1966
4121
3672
305
n
8
17 243 371
3 981865 
5 166 084 
5 246 296 
2 578 719 
270 407
-
9
237 535
34 723
2 515 
160 996 
39 301
10
9 449 945
1169 842 
1654 510 
4 205 095 
2 397 226 
23 272
11 12
22.1
22.3
22.5 
23.0
21.5
23.5
13 14
3.82 
3.80 
3.76 
3.84
3.83 
3.88
15
128 516
5 260
123 256
16 17
463 328
54155 
73 662 
182 940 
144 893 
7 678
18 19 20 21 22 23 24 25
Valtakunta — Riket ! 515 36 1 35 i 444 [84116|137 7431513463149 4 143 763 1339 598 602 |40 456 525 
b) Maanviljelysseuroittain. -
22.5 ] 11.5 1 3.811 3 862 859 [10 622 913 
inom Iantbrukssällskapen.
16 083180| 3 294 048 1 214 071 i 145102 1104 2911592 256 | 58 581 1114 3011374 065
Nylands o. Trhus läns lbsk...................... 21 6 3 12 1191 7 043 15 194 282 1 2 868 357 10 580 917 22.9 11.8 3.73 _ 974 731 I  110 099 763 411 144 214 [ _ _ 92 287 8 395 244 896 132 794
Uudenmaan 1. mvs.................................... 36 12 2 22 3401 11401 32 017 059 12 721647 13 934 341 21.6 11.4 3.79 — 1 524 865 555 870 1 280 929 — .— 108 594 — 108 594 152 382
Finska hushällningssällskapet................... 20 2 2 16 1861 4655 11976 486! 18 599 9 685 282 1055 197 21.3 10.7 3.85 18 599 309 554 454 601 92 001 1 4 835 13820 405 10862 6 844 36 766 5 509
Varsinais-Suomen mvs............................... 59 3 7 49 10 492 16 522 91846 650 7175 73 443 921 5 386 658 22.6 11.1 3.90 4 765 2 202 3771 3 255130 484 982 1 - 59 393 41897 71407 33 870 206 567 20628
Satakunnan mvs........................................ 45 1 1 43 10 965 12 827 63 484 291 — 55 001981 1138 147 22.4 11.9 3.71 — 279 767 2 459 097 97 674 24 664 _ 8 444 _ 33108 . 9 034
Hämeen 1. mvs........................................... 27 3 4 20 5166 7 361 37 597 312 19 856 27 830 158 1 244 791 22.8 12.1 3.78 19 856 1441817 1224 275 103 244 _ 1374 26 479 108 691 _ 136 544 1145
Hämeen-Satakunnan mvs.......................... 17 — 1 16 1764 3 289 13 727 774 153 11164 359 51672 22.3 12.5 3.80 _ 500 395 _ _ 9697 2 676 _ 12 373
Itä-Hämeen mvs........................................ 18 3 1 14 1858 4 300 18 501674 46 507 13 617 215 1430952 22.7 10.2 3.84 46 507 228 326 613 929 75 095 214 13 403 4 905 — 18 522 9 983
Läntisen Viipurin 1. mvs.......................... 5 — — 5 1301 1753 8 066 504 3104 1132 476 1083 975 22.3 11.4 3.83 41 274 520 46 247 118 169 — — — 3 988 — 3 988 21299
Viipurin 1. mvs........................................... -— — — -- --- -- ■— ■ — —■ -- --  ! -- -- - — --- -- -- — — .— i --- — — ---
Laatokan-Karjalan mvs............................. 8 _ _ 8 425 2 358 1620 612 52 373 900 248 -- 21.5 -- 3.97 46 661 --- 54179 -- — —. — -- — — --
Mikkelin 1. mvs......................................... 12 — — 12 1593 2 035 2 429 723 458 977 1 351358 -- — --- 3.90 456 651 -- 180 336 -- — — — -- — — --
Kuopion mvs..............................................
Pohj .-Karjalan mvs...................................
24 — 1 23 3 263 4 938 3 833 573 1983 196 1464 977 30612 23.0 13.0 3.97 2 202 824 392 458 661527 _ — _ — 31729 _ 31729 _
8 — 1 7 2 265 2 335 3 908 077 799158 751593 — — _ 3.97 684108 _ 217 240 _ _ _ _ _ _ _ _
Etelä-Pohjanmaan mvs.............................. 68 — 1 67 11857 16 045 51779 467 — 46 397 991 30 655 22.4 11.5 3.76 — 111650 2 072 769 _ — _ 12 410 — _ 12 4 IO _
Keski-Suomen mvs.................................... 14 — — 14 1062 2 752 2 789 234 153 402 2 332 968 — 22.6 _ 3.87 148 682 — 140 968 _ _ :_ _ — _ —. _
österb. svenska lbsk................................. 45 4 — 41 8 596 12 867 37 875 901 — 29 683 580 2 829 774 22.6 12.9 3.72 — 654 560 1313 023 207 712 _ 16 786 __ 75 522 _ 92 308 21291
Keski-Pohjanmaan mvs.............................
Oulun 1. Talousseura ..............................
20 — — 20 2 096 5 530 7 633 411 — > 6 740 613 — 22.3 _ 3.94 _ _ 301853 _ _ _ __ _ _ _
34 — 1 33 2 260 8 007 1 10 810 752 163 511 6 271284 — 22.2 _ 3.80 123 256 _ 315 251 _ _ _ •  j _ _ j _ _
Kajaanin mvs............................................. 1 — — 1 158 305 270 407 39 301 23 272 — 23.5 _ 3.88 _ 7 678 _ : _ _ _ _ _ — _
Perä-Pohjolan mvs..................................... — — — — — — --- — — — — . _ — — _ — _ _  j — _ _ — — — —
Lapin maat. seur....................................... — — — — — — -- — — — — — - — — — — — — — — — — _
Maaseutu — Landsbygden ...................... 482 34 25 423 | 71574 126 323 415 363 189 3 745 312 303 383 280 38 797 691 22.4 11.6 3.81 3 751950 8 394 625 14484 467 3 223 217 1149 049 116 251 104 291 519 105 49 109 937 805 374 065
Kaupungit — Städema............................ 33 2 1« 21 12 542 11426 98 099 960 398 451 36215 322 1658 834 ‘22.6 10.8 3.81 110 909 2 228 288 1598 713 7 0 8 3 1 j 65 022 28 851 73151 9 472 176 496 —
Valtakunta — Riket................................ 515 36 35 444 | 84 116 137 743 513463149 4143 763 339 598 602 40456 525 22.5 11.5 3.81 3 862 859 10 622 913 16 083180 1 3294 048 j 214 071 j 145102 104 291 592 256 58 581 1114 301 ¡374 065
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Taululiite 1 (Jatkuu.)
Tabellbilaga J * (Forts.) c) Lääneittäin ja omistajaryhmittäin. — c) Länsvis ooh gruppvis enligt ägare.
M
eijerien 
luku 
M
ejeriernas 
antal
M
aidon 
lähettäjien 
suurin 
luku
M
axim
iantalet 
m
jölk- 
leverantörer
K
äynnissä 
olopäiviä 
A
ntal 
dagar 
dft 
m
ejerierna 
värit 
i 
gäng
V ast, o te ttu  tu o tta ji l ta  
A v producenterna 
m ottagen
T äysim ait. k ä y te tty  
H elm jölk använd
L ään i ja  k ih lakun ta  
L än  och h ä rad M aitoa
Mjölk
K erm aa
Grädde
Voinvalmis-
seen
Tili sm ör- 
beredning
Juustonval- 
m istukseen 
T ili ost- 
beredning
kg kg kg kg
1 2 i 6 1 7 1 8 » 10 11
Osuusmeijerit. —
36
99
12
4 775 
22 960 
1319
12 213 44 050 625 25 476 16 287 609 16 258 560 I
Turun ja  Porini. — ÄboochBjömeborgsl. 28 442 
2 369
163 783 864 
7 590 087
25 774 132 933 482 
7 113 508
6 095 023
47 9 721 11587 73 420 858 12 378 50 249 553 960 539
15 3 050 4 838 15 147 849 61534 2 998 005 1 167 575
21 3 700 4 364 12 940 830 644 491 7 930 103 520 007
31 5 978 7 328 12 539 031 2 789 028 3 064 485 30 612
137 22 617 34 577 97 281465 153 402 82 512 043 377 712
46 3 994 11415 17 074 548 237 535 9 398 172
Lapin 1. — Lapplands 1................................. —
Yhteensä — Tillsammans 444 1 78114 1 117133 443829157 3949 618 312 486 960 25 410 028
Osakeyhtiö-meijerit. —
11 886 3 525 22 964 320 87 247 7 127 516 609 321
Turun ja Porin 1. — Äbo och Björneborgs 1. 10 875 2 946 8 659177 5 609 281 1 554 143
8 1165 2188 12 540 723 30 576 4 868 881 308 266
Viipurin 1. — Viborgs 1.................................
Mikkelin 1. — St. Michels 1..........................
2 159 295 242 208 70 057 205 922
3 975 891 4 857 731 2 480 3 728 529 37 950
1 168 823 51 773
Lapin 1.— Lapplands 1................................ — — — —
Yhteensä — Tillsammans 35 4 060 9 845 49 432982 190 360 21591902 2 509 680
Yksityismeijerit. —
19 777 5 987 10 852 808 3 785 1 595 050 8 330 777
Turun ja Porin 1. — Äbo och Björneborgs 1, 6
1
167 1340
365
3 204 754 
79 093
1 610 470 580 744 
79 093
5 86 1538 2 461 345 _ 1 240 019 941298
1 222 179 000 _ 76 912 122 188_ _
4 912 1313 3 424 010 _ 997 289 2 482 717
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................
Lapin 1. — Lapplands 1................................
—
Yhteensä — Tillsammans 36| 1942 10 765 26 201010 3 785 5 519 740 12 536 817
Kaikki meijerit. —
66 6 438 21725 77 867 753 116 508 25 010175 25 198 658
Turun ja  Porini. — Äbo och Björneborgs 1, 115
13
24 002 
1319
32 728 
2 734
'175 647 795! 
7 669180
25 774 140 153 233 
7 113 508
8 229 910 
79 093
60 10 972 15 313 88 422 926 42 954 56 358 453 2 210103
15 3 050 4 838 15 147 849 61534 2 998 005 1 167 575
22 3 700 4 586 13119 830 644 491 8 007 015 642 195
33 6 137 7 623 12 781 239 2 859 085 3 270 407 30 612
144 24 504 36 781 105 563 206 155 882 87 237 861 2 898 379
47 3 994 11415 17 243 371 237 535 9 449 945
Lapin 1. — Lapplands 1................................. —
Yhteensä — Tillsammans 515| 84 116 | 137 743 1 513463149 | 4143 763) 339 598 602 | 40 456 525
Uudenmaan 1. — Nylands 1.........................
A   rn  1.
Ahvenanmaa — Aland ................................
Hämeen 1. — Tavastehus 1..........................
Viipurin 1. — Viborgs 1.................................
Mikkelin 1. — St. Michels 1...........................
Kuopion 1. — Kuopio 1.................................
Vaasan 1. — Vasa 1........................................
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................
Uudenmaan 1. — Nylands 1.........................
Ah
Ahvenanmaa — Aland ................................
Hämeen 1. — Tavastehus 1..........................
Kuopion 1. — Kuopio 1.................................
Vaasan 1. — Vasa 1........................................
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................
Uudenmaan 1. — Nylands 1.........................
A
Ahvenanmaa — Aland ...............................
Hämeen 1. — Tavastehus 1..........................
Viipurin 1. — Viborgs 1.................................
Mikkelin 1. — St. Mikkelin 1.......................
Kuopion 1. — Kuopio 1.................................
Vaasan 1. — Vasa I............... .........................
Uudenmaan 1. — Nylands 1.........................
Ah .
Ahvenanmaa — Aland ...............................
Hämeen 1. — Tavastehus 1..........................
Viipurin I. — Viborgs 1.................................
Mikkelin — St. Michels 1...............................
Kuopion 1. — Kuopio 1.................................
Vaasan 1. — Vasa 1........................................
Oulun 1. — Uleäborgs 1................................
 |
Maidon m enekki 
mjölk&tg&ng
M
aidon 
rasvapitoisuus 
%
 
M
jölkens 
fetthalt 
%
K erm aa
volnvalm .
G räd d efö r 
sm örbered- 
n ing
kg
K uorittua
m aitoa
juuston
valm istuk ­
seen
S kum m ad 
m jölk  tiU 
ostbe- 
redning
kg
V alm istettu  juustoa , kg 
TiUverkat o sta r, kg
Valm is­
te t tu
hera-
vo ita
TU1-
ve rk a t
vassle-
sm ör
V
oikiloon 
Till 
1 
kg 
sm
ör
JuustokU
oon 
TIU 
1 
kg 
ost
V almis­
te t tu  vo ita
TiUverkat
sm ör
kg
E m m ental-
juusto ja
Em m ental
o s ta r
Pikkujuusto ja , joiden rasvapitoisuus on 
Sm&ostar, v ilkas f e tth a lt ä r
Vli 4 5 %  
öv e r  « » 30—45 %, 2 0 -3 0 %
Alle 2 0%  
Under **
U m oit­
tan i.
O upp-
given
Y hteensä
T ill­
sam m ans
12 [ 13 
Andelsmejerier
! 11 1 13 16 1 11 1 18 19 j 20 1 21 1 22 j 23 24 ! 25
1 21.9 11.5 3.81 _ 2 405 057 695633 1502 993 _ _ _ 114 348 630 114 978 182 712
22 .5 10.8 3.8 3 23 364 2 545 898 5 917807 523 765 65 022 43 487 32 748 40 372 33870 215 499 29 937
22.2 — 3.8 6 — 82 400 319848 - - — — — _ 6 844 6 844 _
22.8 11.6 3 .78 — 448 187 2 201317 78 088 — — 9 697 41865 — 51562 —
21.0 11.2 3.89 52 759 598 120 143 744 118 169 — 17 312 — 24 027 — 41339 21299
22.4 8.4 3.98 578 258 179 359 523 037 43 210 — — 8 718 : 682 — 9 400 3 527
23.2 .— 3.98 2 816 875 392 458 899 947 — — — — 31 729 — 31729 _
22 .4 12.0 3.78 148 682 766 210 3 717 009 20 026 — 16 786 12 410 29846 — 59 042 1395
22.1 — 3.8  2 128 516 — 461077 — — — — — — — —
— — — — — — — —  , — — — — — —
22 .5  1 11.2  
Aktiebolagsmej
3.82
¡erier.
E 3 748 454 | 7 417 689 14 879419(2 286 251 j 65 022 77 585 1 63 573 1282 8691 41344 1 530 393 (238 870
23.7 11.7 3.67 9 334 89 298 302 134 55 966 __ __ _ 543 17 237 17 780 4488
22.5 11.2 3 .83 — 770 128 250048 117 408 — 34 975 9 554 44 001 — 88 530 4 516
22 .4 12.1 3 .86 19856 746 558 216 447 9 749 — — 31164 48 720 — 79 884 —
— — — — — — — — — — — '— — —- — - — — — __ ._ __ __ __ __ ._ __
23 .0 - 3.90 70 057 — 24 639 — __ — __ __ __ __ __
23.8 11.4 3.78 15 158 1087 195 169 264 — — — — 51557 — 51 557 —
23 .0 — 3.87 — — 2 251 — — — — — — — —
— — — — — — — — — ■ — — — — —
22 .7  1 1 1 .5  ( 3 .7 8  
Enskilda mejerier.
114405 | 2 693179| 964 783 ( 183123 1 — 1 34 97511 40 718 1144 821 [ 17 237 [ 237 7511 9 004
23 .9 11.7 3.7  3 ._ 141776 67 991 556 212 144 214 __ __ 86 533 230 747 97 976
23 .5 12.1 3.81 — 74 230 68 636 33 484 4 835 24 664 — 6 340 — 35 839 718
— 12.7 3.50 — — — — — 6 290 — — — 6 290 —
22.1 12.5 3 .7 9 — 266 795 58 190 36 184 — 1374 — 23 794 — 25 168 7 601
23.0 3.48 — 29 244 3 344 11108 — 214 — 2 223 — 2 437 —
24.4 13.0 3.58 — - 40 817 187 686 — . — — 45 676 — 45 676 19896
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
23.41  12.11  3 .7 2  
Samtliga mejerier.
1 512 0451 238 9781 824 674(149 049 32 542 -  1164 566 1 -  1 346157 1126191
22 .5 11.6 3.76 9 334 2 636 131 1065 758 2 115 171 144 214 _ _ 201424 17 867 363 505 285 176
22 .5 11.0 3 .82 23 364 3 390 256 6 236 491 674 657 69 857 103126 42 302 90 713 33 870 339 868 35 171
22.2 12.7 ■ 3.84 — 82 400 319848 — — 6 290 — .— 6 844 13134 —
22.8 12.1 3.79 19 856 1461 540 2 475 954 124 021 — 1374 40 861 114 379 156 614 7 601
22.0 11.2 3.89 52 759 598 120 143 744 118 169 — 17 312 — 24 027 .— 41339 21299
22.4 8.4 3 .9 5 578 258 208 603 526 381 54 318 — 214 8 718 2 905 — 11837 3527
23.1 .— 3.97 2 886 932 392 458 924 586 — — — — 31729 .— 31729 —
22.5 12.4 3.77 163840 1853 405 3 927 090 207 712 — 16 786 12 410 127 079 — 156 275 21291
22.1 — 3.82 128 516 — 463 328 — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
22.5 1 11.5 1 3.81 3862 859 |10622 913|<16 083180| 3204 048 |214 0 7 1 1145102 |104 2 9 1 1592 256 | 58 5811 1114 301(374 065
42 43
Oikaisuja vuoden 1943 m aatalous- 
tilastoon.
Tekstiosassa:
Riv. 5. Kolmannen kappaleen toinen ja kolmas lause pois­
tettava, koska korjaukset vuoden 1942 tilastoon on 
painatuksen aikana tehty.
» 11. Kuitukasvien alaan luettu kuituöljypellava, joka 
tavallisesti luetaan öljykasveihin. Kuitukasvien ala 
ilman kuitu öljypellavaa on 4 639 ha; öljykasvien 
ala on viljelyssbpimustilaston mukaan 2 286 ha (yh­
teensä maaseutu ja kaupungit).
» 1.3. Ylemmässä taulukossa sokerijuurikkaan ja turnipsin 
naattien tilastoluvut vaihtuneet.
Taulukko-osassa:
S iv . 24. (taululiite X:o 1). Kihlakuntien nimien järjestys 
Hämeen, Viipurin ja Kuopion lääneissä vaihtunut. 
Oikea järjestys:
(Hämeen lääni:) Tammelan kk.. Pirkkalan kk., 
Ruoveden k k ., Jäm sän k k ., Hauhon k k .. Hollolan k k . 
(Viipurin lääni:) Kymin kk., Lappeen kk.. Jääsken 
kk., Viipurin kk., Rannan kk., Rajajoen kk. jne. 
(Kuopion lääni:) Rautalammin kk.. Kuopion kk., 
Iisalmen kk., Liperin kk., Ilomantsin kk ., Pielis­
järven kk .
Tilastoluvut tässä mainitussa oikeassa järjestyksessä 
sivuilla 25, 26 ja 27, m utta sivulla 24 samassa vir­
heellisessä järjestyksessä, mikä esiintyy nimien 
kohdalla.
Rättelser tili 1943 ars lantbruks- 
statistik.
I tekstavdelningen:
Rid. 5. Den andra och tredje satsen i tredje stycket biir 
avlägsnas, emedan konigeringarna i 1942 ars statistit' 
har gjorts redan under tryckningen.
■> 11. Tili iiberväxtenia har räknats fibeio I j el in, soin vaa­
li g en räknas tili oljeväxt-erna. Kiberväxtemas areal 
u tan fiberoljeväxter är 4 639 ha; oljeväxteinas areal 
är enligt statistiken över odlingskontrakter 2 2,86 
ha (inalles landsbygden och städerna).
» 13. 1 den övre tabellen ha statistiktalen iör blasten av
sockerbeta och turnips förväxlats.
1 tabellavdelningen:
Siil. 2-1. (tabellbilagan X:o 1). Ordningsföljden för luiradenas 
namn i Tava.st.chus, Viborgs och Kuopio län Jiar för 
växlats. Den riktiga ordningen:
(Tnmstehus Iän:) Tammela hd., Pirkkala hd., Ruo­
vesi hd.. Jämsä hd., Hauho hd.. Hollola hd. 
(Vihortp Uin:) Kymi hd., Lappee hd., Jääski hd., 
Viborgs hd., Ranta hd., Rajajoki hd. osv.
(Kuopio Iän:) Rautalampi Hd.. Kuopio hd.. Psalmi 
iid., Liperi hd.. Ilomantsi hd., Pielisjärvi hd.
Statistiktalen äm M iärnäninda riktig ordning pä 
sidonta 25, 26 och 27, men pä sid. 24 i samma oratta 
ordning, som iramträder i avseende ä namnen.
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